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إدارة تعليم قواعد الّلغة العربّية  مثليت يف معهد دار الفالح  جنسري 
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  إهداء
  :أهدى الباحثة هذه الّرسالة إىل
أسعدمها اّ  يف الّدارين، الّلذين ربّيان  -حلسنة  والدّي العزيزين أمحد سالمت و نداع ا
  .عليه األنن ما أ  خلالصة وأّدبين التّأديب حّىت أكو أحسن الّرتبّية ودواماين بنصائحهما ا
  
-) زه درجة أحسنة، دمحم حنارير فهم موال ، ودمحم خنبة نفيس املوافق(إخوتى الشقائق 
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  شكر وتقدير
احلمد   رّب العاملني، عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلمته، 
حمّمد صّلى هللا عليه وسّلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم  والّصالة والّسالم على سّيد 
  . حسان إىل يوم الّدين، أّما بعد
وأمحد هللا سبحانه وتعاىل على ما وفقين من  -يسّرين يف مستهل هذا البحث
وأن أتوجه  جزل الّشكر وأخلص التحيات إىل مجيع اّالدات الكرماء  -إمتام هذه الّرسالة
ففي هذه املناسبة أوّد أن أقدم جزيل .  يف إجناح كتابة هذه الّرسالةالذين هلم فضل كبري
  :وهم اخلاّص إىل. شكري واحرتامي من قلب عميق
، مدير جامعة موال  مالك إبراهيم اإلسبلمّية احلكومّية دمحم زين الّدين. د. السّيد أ .١
 .ماالنج
جبامعة موال  مالك إبراهيم ، عميدة كّلية الّدراسات العليا واحد مورين. د. السّيدة أ .٢
 .اإلسالمّية احلكومّية ماالنج
، رئيس قسم تعليم الّلغة العربّية بكّلية الّدراسات العليا جبامعة موال  شهداء. السّيد د .٣
بوصف مشرف األّول يف إمتام وهو أيضا . هيم اإلسالمّية احلكومّية ماالنجمالك إبرا
 .سن اجلزاءعسى أن جيزي هللا له  ح. هذه الّرسالة
عسى أن . يت بوصف مشرفة الثّانية يف إمتام هذه الّرسالةاإيفاو نور إيال . السّيدة د .٤
 .جتوى هللا له  حسن اجلزاء
سادات املدّرسني يف قسم املاجستري لتعليم الّلغة العربّية بكلية الّدراسة العليا يف جامعة  .٥
ن قاموا وقّدموا العلوم واملعارف موال  مالك إبراهيم اإلسالمّية احلكومّية ماالنج الذي
  ز 
 
والتشجيع للباحثة منذ أّول الّدراسة إىل آخرها يف هذه اجلامعة، جزاهم هللا أوفر 
 .اجلزاء
توفيق احلاكم بوصف مدير معهد دار الفالح أمثليت  جنسري  السّيد الشيخ احلاج .٦
 .جفارا جاوى الوسطى
دار الفالح أمثليت جفارا على  سادات مجيع مدّرسى قواعد الّلغة العربّية يف معهد .٧
 .تقدمي املعلومات واملداخالت إلمتام مجيع البيا ت يف هذه الّرسالة
زمالئي األحّباء يف قسم املاجستري لتعليم الّلغة العربّية بكلية الّدراسات العليا جبامعة  .٨
اّم موال  مالك إبراهيم اإلسالمّية احلكومّية ماالنج من الفصل الّدراسي األّول الع
 ".ج"، خصوصا إىل مجيع أصدقائي الّسعداء يف الفصل ٢٠١٩اجلامعي 
 . ومجيع من مل يذكر أمساءهم وكان هلم احلماسة والّدوافع يف إمتام هذه الّرسالة .٩
وأخريًا، عسى هللا تعاىل أن جيازيهم أحسن اجلزاء والسعادة يف الّدنيا واآلخرة، 
حمّمد وعلى آله وأصحابه أمجعني واحلمد    و هللا الّتوفيق واهلداية وصّلى هللا على
  .رّب العاملني
  
  ٢٠٢١ سبتمرب  ٢٨تو، 
  باحثةال
  
  نصحة ز دة الغنية
  
  
  ح 
 
  مستخلص البحث
يف معهد دار الفالح  جنسري   مثليت إدارة تعليم قواعد الّلغة العربّية م،٢٠٢١،نصحة ز دة الغنية
العليا جامعة موال  مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية رسالة املاجستري، كلية الدراسات . جفارا
  .فاوايت املاجستريةيإ نور إيال ةكتور الدّ ) ٢، شهداء املاجستري كتورالدّ ) ١: املشرف. ماالنج
  دارة التعليم، قواعد الّلغة العربّيةإ: الكلمات املفتاحّية
  
 جتد مل اآلن حىت ذلك، ومع. العربية اللغة ميتعل يف ةاملهمّ  العناصر أحد هي العربية اللغة قواعد
 الطالب حتفيز عدم ومها رئيسيني سببني إىل هذا ويستند. مضيئة نقطة العربية اللغة قواعد ميتعل مشاكل
فيها تعّلم ذي الاملعاهد  إحدى .واملتنوعة املبتكرة غري ميالتعل أساليب واستخدام العربية، اللغة ميتعل على
مؤسسة تعليمية إسالمية منظمة ا املعهد هو هذ.  جنسري جفارا دار الفالحمعهد  قواعد اللغة العربية هي
تطور هذه املدرسة  ويظهر. من مناطق خمتلفة يف إندونيسياالطّالب الكثريون  للمجتمع اإلسالمي ولديها
 ذاهو . األخرىيف كثري من املعاهد  هامواستخدمدير هذا املعهد  كتبهذي  ال أمثليتيف استخدام كتاب 
التخطيط هذا البحث هي لوصف  فاهدأو  .، وحيتاج إىل البحث العلمياملعهد ذاالتطور يكون امتيازا هل
  .باراج دار الفالحمعهد  مثليت يف  اللغة العربية قواعد ميتعل يفوالتقومي  والتنظيم والتنفيذ
بيا ت  ل البحث بيا توتتضمن  .هو املدخل الكيفّي مبنهج دراسة احلالةستخدم هذا البحث ا
ومصادر . جفارا دار الفالحمعهد  يف اللغة العربية قواعد مي دارة تعلالثّانويّة تتعّلق  بيا تاألساسّية وال
و هفأسلوب مجع البيا ت  وأّما .بالتعليم، واملعلمني، والطالقسم  ، ورئيسمدير املعهد هيفالبيا ت 
هو مجع البيا ت وفحصها، وختفيض البيا ت، وعرض  البيا تحتليل وأسلوب  .املالحظة واملقابلة والتوثيق
  .البيا ت، مثّ التلخيص أو االستنباط
هو  دار الفالحمعهد  يف اللغة العربية قواعد ميالتخطيط لتعلإّن ) ١: هيفا البحث نتائج هذأّما 
م والتخطيط يوالتخطيط يف حتديد أهداف التعل ،ختطيط املناهجعام تشتمل  لوقتها، وبشكل خطة طويلة
 اللغة العربيةقواعد تنظيم تعليم ويركز ) ٢. والتخطيط لالختبار أو االمتحان ،ةالتعليمي واداملالتعليم، و  لتنفيذ
تنظيم املعلمني والطالب واملواد التعليمية وتنظيم االمتحا ت الذي حيتوي على  ميعلى تنظيم مكو ت التعل
اللغة العربية األمور املتعلقة  دارة الصف، وخطوات املعلم يف  قواعد ميتعلتنفيذ  يتضمن) ٣. مياتأو التقو 
 تعليم قواعد تقومي يستخدم )٤. ميالتعل عملية املستخدمة يف لالوسائملدخل، و الطريقة، و م، وايعملية التعل
  .و غري االختبار االختبار ستخدمتقنية التقومي   و التكويين، التقومي العربية اللغة
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Arabic Qawaid is one of the important elements in learning Arabic. 
However, until now the problems in learning Arabic Qawaid still have not found 
a bright spot. This is based on two main reasons, namely lack of motivation of 
students in learning Arabic, and the use of learning methods that are not 
innovative and varied. One of the Islamic boarding schools that studies the rules 
of the Arabic Qawaid language is Darul Falah Jepara boarding school. This 
boarding school is an Islamic educational institution organized for the Muslim 
community and already has many students from various regions in Indonesia. 
The development of this boarding school can be seen in the use of Amtsilati 
books written by the founder of the boarding school and have been used by 
many other Islamic boarding schools. This is a privilege to conduct research in 
this school. The purpose of this research was to describe the planning, 
organization, implementation, and evaluation of Arabic Qawaid with Amtsilati 
learning in Darul Falah Islamic Boarding School Jepara. 
 
This research used a qualitative approach with the case study method. And 
the research data included primary data and secondary data related to Arabic 
Qawaid Learning Management at Darul Falah Islamic Boarding School Bangsri 
Jepara. And the data sources were the founder of the boarding school, the chief 
of the education sector, teachers, and students. The techniques of collecting data 
were by observation, interview, and documentation. The data analysis 
techniques were in the form of data collection and reduction, data presentation, 
and conclusion. 
The results of this study were: 1) the planning of learning Arabic Qawaid 
at Darul Falah Islamic Boarding School is a long-term plan which generally 
includes curriculum planning, planning in determining learning objectives, 
planning the implementation of learning and learning materials, and planning the 
learning evaluations. 2) organization of learning Arabic Qawaid focused on 
organizing learning components, namely organizing the teachers, students, 
learning materials, and organizing exams or evaluations. 3) The implementation 
of Arabic Qawaid learning includes the matters relating to the classroom 
management, the steps in the learning process, approaches, methods and media 
used in learning. 4) Evaluation of Arabic learning uses formative evaluation, and 
evacuation techniques use tests and non-tests. 
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ABSTRAK 
Nushah Ziadatul Ghoniyah, 2021, Manajemen Pembelajaran Qawaid Bahasa 
Arab dengan Amtsilati di Pondok Pesantren Darul Falah Amtsilati Bangsri 
Jepara, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang, Pembimbing: 1) Dr. Syuhadak, MA, 2) Dr. Nur Ila 
Ifawati, M, Pd 
Kata kunci: Manajemen Pembelajaran, Qawaid Bahasa Arab,  
Qawaid bahasa arab merupakan salah satu unsur penting dalam pembelajaran 
bahasa Arab. Namun, sampai saat ini problematika dalam pembelajaran Qawaid Bahasa 
Arab masih belum menemukan titik terang. Hal  ini dilandasi oleh dua alasan utama 
yaitu; kurangnya motivasi peserta didik dalam belajar Bahasa Arab, dan penggunaan 
metode pembelajaran yang tidak inovatif dan variatif. Salah satu pondok pesantren yang 
mempelajari Qawaid Bahasa Arab adalah pondok  pesantren Darul Falah Jepara. 
Pondok ini merupakan lembaga pendidikan islam yang diselenggarakan untuk 
masyarakat muslim dan telah mempunyai banyak santri dari berbagai daerah di 
Indonesia. Berkembangnya pondok ini tampak pada penggunaan buku Amtsilati yang 
dikarang oleh pengasuh pondok dan telah digunakan oleh banyak pondok pesantren 
lainnya. Hal ini menjadi kistemawaan untuk melakukan penelitian di pondok ini. Dan 
tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran Qawaid Bahasa Arab dengan Amtsilati di 
pondok pesantren Darul Falah Jepara. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. 
Dan data penelitiannya meliputi data primer dan data skunder yang berkaitan dengan 
Manajemen Pembelajaran Qawaid bahasa Arab di Pondok Pesantren Darul Falah 
Bangsri Jepara. Dan sumber datanya adalah  pengasuh pondok, ketua bidang 
kependidikan, guru, dan siswa. Teknik pengumpulan data dengan observasi, 
wawawncara, dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa pengumpulan data dan 
reduksi, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. 
Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Perencanaan pembelajaran Qawaid 
Bahasa Arab di Pondok Pesantren Darul Falah merupakan perencanaan jangka panjang 
yang secara umum meliputi perencanaan kurikulum, perencanaan dalam menentukan 
tujuan pembelajaran, perencanaan penerapan pembelajaran dan materi pembelajaran, 
dan perencanaan evaluasi pembelajaran. 2) Pengorganisasian pembelajaran Qawaid 
Bahasa Arab difokuskan kepada pengorganisasian komponen pembelajaran yaitu 
pengorganisasian guru, siswa, materi pembelajaran, dan pengorganisasian ujian atau 
evaluasi. 3) Pelaksanaan pembelajaran Qawaid Bahasa Arab meliputi hal-hal yang 
berkaitan dengan pengelolaan kelas, lagkah-langkah guru dalam proses pembelajaran, 
pendekatan, metode dan media yang dipakai dalam pembelajaran. 4) Evaluasi 
pembelajaran Bahasa Arab menggunakan jenis evaluasi formatif, dan teknik evaluasi 
menggunakan tes dan non tes. 
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  الفصل األّول
  اإلطار العام والدراسات السابقة
 مقدمة   .أ 
ال يزال يُعتقد أن املؤسسات التعليمية وسيلة قوية جًدا يف بناء الذكاء 
عملية تغيري الناس التعليم هو . وكذلك الشخصيات األفضل لألطفال من البشر
يتطلب التعليم اجليد واملثايل الذي ميكن  ١.ليكونوا أفضل وأكثر كفاءة ومهارات
جيدة، سواء اإلدارة يف املؤسسات أو  أن جيذب عامة الناس أو ا تمع إدارة
اإلدارة هي عملية اجتماعية تتعامل مع املسعى البشري  كمله . مياإلدارة يف التعل
 ر اآلخرين واملصادر األخرى،  ستخدام أساليب فعالةمع العديد من البش
  .جيداً ومثالياً عملية التعليم  تنتجأن حىت  ٢.فاهدلتحقيق األ
وإّن اإلدارة  .فاهداأل لتحقيق التعليم إدارة إىل أيًضا الدرس جناح حيتاج
يما بينها لتحقيق لعملّيات املتشابكة اليت تتكامل فالتعليمّية هي جمموعة من ا
األغراض الغرض املشرتكة سواء كان داخل املنّظمات التعليمّية  دف إىل حتقيق 
مهّية إدارة التعليمّية  دف إىل حتقيق األغراض الرتبويّة وأ. املنشوذة من الرتبّية
 إدارة يف. يذهذه األغراض الرتبويّة موضع التنف ملمارسة و لطّريقة اليت توضع  ا 
  .والتقومي والتنفيذ والتنظيم التخطيط من تتكون ميالتعل
للوصول إىل تلك األهداف، حتتاج املؤّسسة إىل إدارة التعليم حيث فيها 
ترتيب املنهج على ختطيط املكتوب كعملية أو نظام اإلدارة الذي يتضمن على 
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م واخلربة القدرة ممّا جيب أن تستند إىل املعايري الوطنية واملواد اليت حتتاج إىل التعلّ 
وأنشطة املنهج، وأساليب  ٣.التعليمّية اليت جيب القيام لتحقيق تلك القدرة
التسليم، ونظام التقييم، ونظام التوجيه ميكن أن يفهم املفهوم العاّم للمنهج من 
خالل تعيني تعريف التعليم، وصياغ أهداف التعليم، وشرح أهداف التعليم، 
  .لية التعليمّيةوالطرق واإلجراءات املعتمدة يف عم
 من املؤسسات التعليمية اليت  سست على املشاركة ا تمعية هيأحد 
من أقدم املؤسسات التعليمية اإلسالمية أحد هي ) pesantren(املعهد . املعهد
 لمعهدل الرتاث الكتب يُفهم على أنه مكان لدراسةاملعهد  يف .يف إندونيسيا
يف الوقت احلاضر مع العديد من املعهد  ومع ذلك، فقد تطور. التقليدي
م ولكن أيًضا تعلّ الرتاث  االختالفات اليت ال تشمل فقط دراسة الدين والكتاب
توجد . اإلسالمية احلديثة عهداإلجنليزية للماللغة العربية أو اللغة مثل كلغات  ال
م املدرسي اإلسالمي التقليدي والتعليم يجتمع بني التعل للمعهد اليت أيًضا
  .احلديث
إتقان (إّن تعليم الّلغة العربّية له أربعة مراكز مهّمة، وهي مهارة الّسماعة 
، )إتقان الكتابة(، ومهارة الكتابة )إتقان القراءة(، ومهارة القراءة )اإلستماع
ويف الواقع  ندونيسيا، هناك التصّور من عّدت ). إتقان الكالم(ومهارة الكالم 
فمن الناحية . منهما يستخدم املنهج املختلفالتصّورات يف إتقان الّلغة، ولكّل 
األوىل، ترّكز الّدراسات العربّية على التمكن يف جمال فهم القراءة أي فهم قراءة 
ومن الناحية األخرى، ترّكز الّدراسا ت كثريا إىل غتقان فهم الكالم أي . النصّ 
                                                           




على ختريج ولكن  درا ما تواجه املؤسسة التعليمية اليت كانت قادرة . احملادثة
  ٤.اخلرجيني الذين ميتلكون ويستوعبون هذه املهارة األربعة
بصرف النظر عن املهارة األربعة اليت جيب تعلمها  للغة العربية، هناك 
أيًضا إلتقان مهارات اللغة العربية  العربية وهو أمر مهمّ اللغة د عالقواأيًضا تعلم 
القواعد املوجودة يف  ليف اجلمل العربية، واليت  القواعد هي. األربعة وتعميقها
د هو القواعم يتعل. رفصوالد معرفة  لنحو عالقوامن بينها العديد من فروع 
عملية تفاعل الطالب مع بيئتهم، ويف هذه احلالة مادة القواعد حبيث يكون 
وإتقان القواعد وهم من املتوقع  هناك تغيري يف سلوك الطالب حيث ميكنهم فهم
  .أن يكون قادرًا على التواصل  ستخدام اللغة العربية بشكل صحيح
 املعرفة وكذلك واحلديث القرآن فهم هو العربية اللغة ميتعل أهداف أحد
 ميكن ال. واحلديثة الكالسيكية الكتب من كل يف املكتوبة اإلسالمية الدينية
. العربية اللغة مبادئ إتقان عن والصحيحة اجليدة العربية اللغة استخدام فصل
 ومع. العربية اللغة تعليم يف املهمة املبادئ أحد هي العربية القواعد فإن لذلك،
 هذه وتعود. بعد مضيئة نقطة جتد مل القواعد تعليم يف املشاكل فإن ذلك،
 العربية، اللغة تعليم على الطالب حتفيز عدم) ١: مها رئيسيني سببني إىل الظاهرة
  ٥.ومتنوعة مبتكرة غري تعليمية أساليب استخدامو ) ٢
 الفالح دار املعهد هي اللغة العربية دوالقواع اللغة تدرس اليت املعاهد من
 إسالمية تعليمية مؤسسة هواملعهد  هذا. اراجب سري جن يفأمثليت اليت تتوقع 
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 داراملعهد  فإن ذلك، إىل  إلضافة. املسلم للمجتمع اإلسالمية الرتبية توفر
 و أمثليت الفالح داراملعهد  والدة بدأت. أمثليت أيضا لتطوير مركز هي الفالح
النحو  علم تدريس يف الدراسة أثناءيف  احلكيم توفيقالشيخ احلاج  استقر قلق من
  .واستخدامها منها الغرض غالًبا طالبه يفهم مل اليتالصرف  و
الرتاث الكتب  لقراءة وسريعة عملية كوسيلة التعليمي كتاب أمثليت هو
 تعليمية كطريقة أمثليت أيًضا وأن يكون .على الشكل حتتوي ال اليت الكتب أو
 أرادت لذلك،. املعهد مناهج من كجزء اإلسالميةاملعاهد  يف تطبيقهااليت 
 جنسري  الفالح معهد دار يف العربية قواعد اللغة تعليم إدارة كيفية معرفة الباحثة
يف العديد  ستخدامها أمثليت الذي التعليم أسلوب مركز هذا املعهد هو ألن جبارا
  .األخرى املعاهد من
ولذلك اختار الباحثة هذا املعهد ملوضوع البحث أّوًال،ألّن هلذا املعهد 
الربامج اخلاّصة يف تعليم قواعد الّلغة العربّية هي تسّمى  لرب مج أمثليت وبعد 
أمثليت اليت فيها تتكّون من تعليم علم التحو، والّصرف، والتفصري، والفقه، 
ّن هذا املعهد ميلك الكتب اخلاّصة كمواد و نًيا، أل. واحلديث، والتساوف، والّلغة
تعليم قواعد الّلغة العربّية اليت تصّنفها الشيخ توفيق احلكيم كمؤسسة هذا املعهد 
يعرف من هذا الكتاب أمثليت ". أمثليت"وأّما املوضوع هذا الكتاب هو . أيًضا
ك هذا فلذل.  ن تكون طريقة أمثليت كمصادر التعليمّية يف كثري املعاهد األخرى
املعهد هو املعهد الراكز الذي استخدامه طريقة أمثليت يف تعليم قواعد الّلغة 
  . ولذلك يكون هذا املعهد موقعا مماثال يف إجراء البحث أو الّدراسة. العربّية
٥  
 
 ألصحاب املرجعية واملواد البحث هذا يف النظر يتم أن املتوقع من
 والتنظيم التخطيط حيث من دة،جي تعليمية إدارة أجل من واملعلمني املؤسسات
 أو والطالب املؤسسة جودة على  ثري له يكون أن ميكن ألنه ،واملراقبة والتنفيذ
قواعد الّلغة  ميتعل إدارة معرفة تكون أن املتوقع من ذلك، إىل  إلضافة. علمنيامل
 الذين ألولئك اعتبارًا أو معيارًا أمثليت  جنسري جفارا الفالح دار معهد يف العربّية
  .مماثلة الّلغة العربّية ديف تعليم قواع ؤسسةامل  سيس يف يرغبون
من البيان السابق، أرادت الباحثة أن تقوم  جراء الّدراسة إىل املشكلة 
إدارة تعليم قواعد الّلغة العربّية : "السابقة وأخذت موضوع هذا البحث بعنوان
  ".  مثليت يف معهد دار الفالح  جنسري جفارا
  أسئلة البحث  .ب 
بناء على مقّدمة البحث أو اخللفية البحث الّسابقة، فرتيد الباحثة أن 
تقوم  لّدراسة يف األمور اليت تتعّلق  دارة قواعد تعليم الّلغة العربّية أمثليت يف 
معهد دار الفالح  جنسري جفارا، فأسئلة البحث يف هذه الّدراسة هي كما 
  :يلي
لّلغة العربّية  مثليت يف معهد دار الفالح  جنسري كيف ختطيط تعليم قواعد ا .١
 جفارا ؟
كيف تنظيم تعليم قواعد الّلغة العربّية  مثليت يف معهد دار الفالح  جنسري  .٢
 جفارا ؟




ة  مثليت يف معهد دار الفالح  جنسري كيف تقومي تعليم قواعد الّلغة العربيّ  .٤
 جفارا ؟
 أهداف البحث  .ج 
ونظرا إىل أسئلة البحث الّسابقة، فأهداف هذا البحث املناسبة  ا هي كما 
  :يلي
لوصف ختطيط تعليم قواعد الّلغة العربّية  مثليت يف معهد دار الفالح  .١
 .  جنسري جفارا
ليت يف معهد دار الفالح قواعد الّلغة العربّية  مث تعليمتنظيم لوصف  .٢
 .  جنسري جفارا
هد دار الفالح  جنسري يف معقواعد الّلغة العربّية  مثليت  تنفيذ تعليملوصف  .٣
 . جفارا
هد دار الفالح يف معقواعد الّلغة العربّية  مثليت  تعليم لوصف مراقبة .٤
 .  جنسري جفارا
 البحث أّمهية  .د 
قسمني، مها أمهّية النظرية وأمهّية إّن األمهّية يف هذا البحث تنقسم إىل 
أّما أمهّية النظرية متعلقة بواسعة العلوم اإلدارية كذلك يف إدارة التعليم . التطبيقية
وأّما أمهّية التطبيقية متعّلقة مبسامهة . اليت ختّص يف تعليم قواعد الّلغة العربّية





 أمهّية النظرية  .١
ميكن هذا البحث أن يكون أمهّية كثرية للباحثة يف املستقبل من 
حيث تقدمي موطئ البحث البناء وميكن على إثراء خزانة العلوم عن 
النظر ت اجلديدة خاّصة يف األنشطة اإلدارية أو إدارة تعليم قواعد الّلغة 
 .العربّية
 أمهّية التطبيقية .٢
 للمؤسسة  )أ 
البحث ميكن أن يقّدم الفوائد للمؤسسة التعليمّية إّن هذا 
وخاّصة ملعهد دار الفالح أمثليت  جنسري جفارا، وهي املسامهة أو 
احملاولة الّدقيقة لتحسني واستكمال اإلدارة وميكن أن تنظّم إدارة التعليم 
الفعايل ومراقبة تعليم الّلغة العربّية خاّصة يف تعليم قواعد الّلغة العربّية، 
 .وميكن أيضا أن يكون أحسن من قبل
 للمدير واملعّلم   )ب 
ميكن هلذا البحث أن يكون تقدميا لإلدارة اجلّيدة يف املؤّسسات 
وميكن أن يكون هذا البحث مرجعا . التعليمّية وحتسني إدارة الّتعليم فيها
 .يف حتسني إدارة التعليم القدمية إىل إدارة التعليم اجلديدة املتكاملة
 للباحثني   )ج 
ميكن هلذا البحث أن يكون تقدمي املعلومات عن اإلدارة وخاّصة 
وميكن  ا على تقدمي التطبيق الّدقيق . يف إدارة تعليم قواعد الّلغة العربّية
٨  
 
عن النظر ت اإلدارية اليت تتعّلق بتعليم قواعد الّلغة العربّية لرتقية حبوث 
  .الّتالية
 حدود البحث   . ه
 ت عن هذا البحث، فقامت الباحثة لسهولة الباحثة يف نيل البيا
بتحديد موضوع هذه الّدراسة على ثالثة حدود وهي احلدود املوضوعّية واحلدود 
  .الّزمانّية واحلدود املكانّية
حّددت الباحثة موضوع البحث عن إدارة تعليم قواعد : احلدود املوضوعّية .١
والتقومي، يف معهد  الّلغة العربّية وهي من  حية التخطيط، والتنظيم، والتنفيذ،
ألّن وظائف إدارة التعليمّية تتكّون من تلك . دار الفالح  جنسري جفارا
 .األمور
حّددت الباحثة الّزمان أو الوقت يف إجراء الّدراسة عن إدارة : احلدود الّزمانّية .٢
تعليم قواعد الّلغة العربّية  مثليت يف معهد دار الفالح  جنسري جفارا حوايل 
 .ميالديّة ٢٠٢١إىل شهر يونيو سنة شهر مايو 
ار الفالح  جنسري حّددت الباحثة ملكان البحث يف معهد د: احلدود املكانّية .٣
ألّ ا يف هذه املرحلة تستخدم   .للبناتجفارا يف املرحلة األوىل أو املبتدئ 
 .كتاب أمثليت
 حتديد املصطلحات  . و
  :إّن حتديد املصطلحات يف هذا البحث كما يلي 
هي العملّية اليت تشتمل على التخطيط والتنظيم والتنفيذ اإلدرة التعليمّية  .١
 .والتوجيه واملراقبة والتقومي للوصول إىل األهداف املرجّوة يف التعليم والتعّلم
٩  
 
تعليم قواعد الّلغة العربّية هو مفهوم التعليم والتعّلم عن قاعدة اللغة العربية أي  .٢
تتضمنها األهداف واملاّدة والطريقة  عن علم لنحو وعلم الّصرف اليت
 .والتقومية
 تعليم قواعد الّلغة العربّية عملية كوسيلةكتاب التعليمي  أمثليت هو  اسم   .٣
 .على الشكل حتتوي ال اليت الكتب الكتب الرتاث أو لقراءة وسريعة
 ،سيدورجا قرية يفجبارا  مدينة شرق يف يقعمعهد دار الفالح جفارا هي  .٤
 اإلسالمية تعليميةال مؤسسةوهي  .الوسطى  جنسري جفارا جاوى منطقة
 مركزًا أيًضا الفالح وتعد معهد دار .املسلم للمجتمع اإلسالمية الرتبية توفر
 .لتطوير التعليم  ستخدام كتاب أمثليت
 الّدراسات الّسابقات   . ي
بعد أن قرأت الباحثة البحوث أو رسائل املاجستري الّسابقة وجد 
العلمية الكثرية اليت تتعّلق  إلدارة ومبنهج تعليم الّلغة العربّية، فهذا يدّل البحوث 
على أّن هذا البحث ليس يف نطاق العاّم من البحوث اجلديدة، وإّمنا لقد سبقتها 
البحوث املتقّدمة اليت هلا عالقة مبوضوع هذا البحث، ومن البحوث الّسابقة اليت 
  :ه الّتشلبه وأوجوه اإلختالف هيأخذ ا الباحثة للتوضيح يف أوجو 
 ) ٢٠١٦(حبث زهرة املفيدة  .١
طالبة قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسة العليا جبامعة موال  
إدارة تعليم الّلغة "مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت املوضوع 
دخل يف هذا وامل". العربّية يف قسم تعليم الّلغة العربّية جبامعة دمحمية ماالنج
١٠  
 
البحث هو البحث الوصفي و نوع هذا البحث هو نوع من البيا ت 
  .الكيفية
إدارة تعليم الّلغة العربّية يف هذا ) ١وأّما الّنتائج يف هذا البحث هي 
القسم من  حية ختطيط التعليم مناسبة  ملنهج ولكن غري منظم ومرتب ألن 
املدرس اخلطة نظرا إىل املنهج  وصمم. بغض املدّرسني مل يكتبوه كتابة كاملة
التنفيذ عن التخطيط لتعليم الّلغة العربّية يف هذا القسم ) ٢املستخدم، 
يستخدم . منفذا، خاصة من تنفيذ املواد أو املوضوعات املختارة هي مناسبا
تقومي تعليم ) ٣املدرس الكتب الوسائل وطرق التعليم املتنّوعة لعملية التعليم، 
يف هذا القسم يتكّون من اخلتيار لنصف السنة واالختبار  الّلغة العربّية
منهم  خذون . يف ختطيط التعليم أّن التقومي لكّل املدّرس يف خيتلف. النهائي
  .  الفصل أو من الوظائف املعّينةالنتيجة من تقدمي الطّالب يف
اختلف هذا البحث مبا قدمها زهرة املفيدة إّ ا قّدمتها إدارة تعليم 
ورّكز هذا . العربّية يف قسم تعليم الّلغة العربّية جبامعة دمحمية ماالنج الّلغة
البحث إىل عملية إدارة تعليم الّلغة العربّية من  حية التخطيط، والتنفيذ، 
 . والتقومي
 ) ٢٠٢٠(حبث ليسنو عافية  .٢
طالبة قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسة العليا جبامعة موال  
إدارة تعليم الّلغة "اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت املوضوع مالك إبراهيم 
واملدخل ". العربّية يف املدرسة الثنانوية احلكومية األوىل والثانية مدينة مالنج
 .يف هذا البحث هو البحث الوصفي و نوع هذا البحث هو دراسة حالة
١١  
 
العربّية يف التخطيط تعليم الّلغة ) ١وأّما الّنتائج يف هذا البحث هي 
املدرسة الثانوية احلكومية األوىل والثانية مدينة ماالنج يؤّدي إىل  ملنهج 
تتكّون من برامج لسنة التعليم وبرامج الفصل الّدراسي ومقرر  ٢٠١٣
كّل املدّرس يصنعون التخطيط بنفسه لنصف . الدراسي وخطّة التدريس
التخطيط جيوز الستخدام يف  السنة مثّ يعطى املدير املدرسة التوقيع لعالمة أنّ 
التنفيذ عن التخطيط لتعليم الّلغة العربّية يف املدرسة ) ٢عملية التعليمّية، 
الثانوية احلكومية األوىل والثانية مدينة ماالنج منفدا، خاصة يف تنفيذ املواد 
أو املوضوعات املختارة هي مناسب، املدرس يستخدم الكتب من وزارة 
املراقبة تعليم الّلغة ) ٣التعليم املتنّوعة لعملية التعليم،  الّدين والوسائل وطرق
العربّية يف املدرسة الثانويّة مدينة ماالنج متساوية، مها تستخدمان مراقبة غري 
التقومي : التقومي تعليم الّلغة العربية تتكّون من) ٤مباشرة يعىن بوسيلة ا لة، 
ىل مدينة ماالنج يف شكل أسئلة التكويين يف املدرسة الثانوية احلكومية األو 
التقومي التشخيصي يف املدرسة الثانوية احلكومية األوىل والثانية مدينة . اختبار
التقومي التجميعي أو . ماالنج هي يعمل ويل الفصل واملعلم التوجيه واإلرشاد
الشامل يف املدرسة الثانوية احلكومية األوىل والثانية مدينة ماالنج يف شكل 
  .لفصل الدراسي النهائيامتحان ا
اختلف هذا البحث مبا قّدمها ليسنو عافية إّ ا قدمتها إدارة تعليم 
اللغة العربّية يف املدرسة الثانوية احلكومية األولة والثانية مدينة ماالنج من 
وأّما هذا البحث تريد أن .  حية التخطيط، والتنفيذ، واملراقبة، والتقومي
١٢  
 
د الّلغة العربية يف معهد دار الفالح  جنسري تبحث عن إدارة تعليم قواع
  .جفارا من  حية التخطيط، والتنظيم، والتنفيذ، والتقومي
 ) ٢٠١٦(حبث اللو نصر الّدين  .٣
طالب قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسة العليا جبامعة موال  
ّلغة إدارة تعليم ال"مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت املوضوع 
واملدخل يف هذا البحث هو البحث النوعي، ". العربّية على أساس إّتصالية
  .فهو دراسة حالة مبعهد خالد ابن الوليد جامعة حمّمدية مبا رام
إّن ختطيط تعليم الّلغة العربّية ) ١: وأّما الّنتائج يف هذا البحث هي
وتنفيذ ) ٢ .مبعهد خالد ابن الوليد يشتمل على ختطيط اخلطّة الّدراسّية
تعليم الّلغة العربّية مبعهد خالد ابن الواليد يشتمل على إدارة الّصف اجلّيدة، 
وأّما ) ٣. وإدارة معّلمى الّلغة العربّية، وترقية املهارات الّلغوّي لدى املتعّلمني
تقومي تعليم الّلغة العربّية على أساس اّتصالّية مبعهد خالد ابن الوليد يشتمل 
جة تعّلم الّلغة العربّية من املعّلم يف اإلختبار لنصف الفصل على تقومي نتي
الّدراسي، وتقومي عملية تعليم الّلغة العربّية من املعهد ملعرفة  ّمة الّنشاطات 
  .يف عملّية تعليم الّلغة العربّية
اختلف هذا البحث مبا قّدمه اللو نصر الّدين إنّه قدمه إدارة تعليم 
وأّما . اس إّتصالية من الناحية التخطيط والتنفيذ والتقوميالّلغة العربّية على أس
هذا البحث تريد أن تبحث عن اإلدارة التعليمّية اليت ختّص يف تعليم قواعد 
الّلغة العربية يف معهد دار الفالح  جنسري جفارا من  حية التخطيط، 
 .والتنظيم، والتنفيذ، والتقومي
١٣  
 
 ) ٢٠١٥(حبث إمام قارئ  .٤
يم اللغة العربية، كلية الدراسة العليا جبامعة موال  طالب قسم تعل
تدريس قواعد الّلغة "مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت املوضوع 
واملدخل يف هذا البحث هو البحث ". العربية مبعهد نور اخلليل بنكالن
  .الكيفي  ملنهج الوصفي
قواعد الّلغة العربّية  وأّما الّنتائج يف هذا البحث هي تدّل  ّن تدريس
لفهم كتب الرتاث العريب، : مبعهد نور اخلليل بنكالن تتكون من األهداف
اليت تستعمل كتاب أمثليت، ويقّدم املاّدة مباشرة يف شرح : واملواد الّدراسّية
: القواعد، مث تدرسي قواعد الّلغة العربّية الذي يتكّون من خطوات التدريس
  .قة القياسيةويستعمل أمثليت الطري. الإلختتام ي مثّ التمهيد واألنشطة األساس
اختلف هذا البحث مبا قّدمهه إمام قارئ إنّه قّدمه أّن تدريس قواعد 
الّلغة العربّية مبعهد نور اخلليل بنكالن تتكون من أهداف التعليم وكيف 
وأّما هذا البحث تريد الباحثة أن تبحث عن إدارة تعليم . تنفيذ تعليمها
الّلغة العربية  مثليت يف املعهد دار الفالح  جنسري جفارا من  حية قواعد 
  .التخطيط، والتنظيم، والتنفيذ، والتقومي
 )٢٠١٨(حبث فريد أمريزا مفلح  .٥
طالب قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسة العليا جبامعة موال  
قواعد العربية تعليم "مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت املوضوع 
واملدخل ". بطريقة سوروغان عند طالب املرحلة العليا يف معهد أنوار اهلدى
 .يف هذا البحث هو املنهج الكيفي الوصفي
١٤  
 
الغرض من تنفيذ طريقة ) ١: وأّما الّنتائج يف هذا البحث هي
سوروغان يف معهد أنوار اهلدى ماالنج هو ترقية نوعية الطالب خاصة يف 
ليت مسكن أن يرقي اجلوانب املعرفية والوجدانية والتنمية احلركية علوم الدينية ا
ويتعمق عاوم الدينية اإلسالمية ومصادرها من الكتب الرتاث، . للطالب
تطبيق طريقة ) ٢. ومن املتوقع أن يكون  ئب عن املشاييخ ومنافع للناس
سوروغان يتأسس على األهداف التعليمية يف قراءة النصوص العربية دون 
طريقة . الشكل يركزه إىل القواعد العربية مثل النحو والصرف واملفردات
سوروغان هو نوع من طريقة التعلم الطالب النشطني أو نسميها ب 
)CBSA .( و ذه الطريقة قدرات املعرفية)Kemampuan Kognitif ( لطالب
العوامل الداعمة ) ٣. وايضا فعالة لرؤية الكفاءة من الطالب. تصبح شحذا
التثبيطة يف تعليم القواعد الغربية بطريقة سوروغان ميكن تفسري أن املعلمني و 
حيتاج إىل فهم وإتقان اإلبتكار التعلم وذلك ليكون االستعداد العقلى 
واملهارات لتنفيذ خمتلفة النهج ومناذج التعلم لدعم النجاح اجراء أنشطة 
  .التعليم والتعّلم
مريزا مفلح إنّه قدمه تعليم اختلف هذا البحث مبا قّدمهه فريد أ
قواعد الّلغة العربّية بطريقة سوروغان عن الغرض وتطبيقها يف معهد أنوار 
وأّما هذا البحث تريد أن تبحث عن إدارة تعليم قواعد الّلغة .اهلدى ماالنج 
العربية يف املعهد دار الفالح  جنسري جفارا من  حية التخطيط، والتنظيم، 




من تلك األمور اليت تتعّلق  وجوه التشابه وأوجوه اإلختالف، رأى 
الباحثة  ّن  هذه الّرسالة أو البحث اجلديد هلا بعض األمور املتشا ة مع 
. البحوث القدمية، ولكن هلا أوجوه اإلختالف أيضا مع البحوث القدمية
خيتلف عن األمور  فاستخلصت الباحثة  ّن هذه الّرسالة تبحث يف أمر جديد ممّا
  . الّسابقة وكذلك يف أمور هلا ممّيزات خمتلفة
 لنظر إىل الدراسات السابقة، استخلصت الباحثة أّن كثري من البحوث 
اليت تبحثون عن إدارة التعليم وعن تدريس أو تعليم قواعد الّلغة العربية يف املدارس 
تناولت  دارة تعليم  أو املعاهد، ولكّن التوجد دراسات يف حدود علم الباحثة
فلذلك تريد الباحثة . الّلغة العربية اليت ختّصها يف إدارة تعليم قواعد الّلغة العربية
أن تبحث يف هذه الّدراسة عن إدارة التعليم خاّصة يف تعليم قواعد الّلغة العربيّية 
  .من الناحية ختطيطها وتنفيذها ومراقبتها وتقوميها
ابقة، وجدت الباحثة أوجه االنتفاق انطالقا من الّدراسات السّ 
  :واإلختالف فيما يلي
  )١.١(اجلدول 
  الّدراسات الّسابقةقائمة 
  وجه االختالف  وجه االستواء  املوضوع  االسم  الرقم
زهرة املفيدة   ١
)٢٠١٦(  
إدارة تعليم الّلغة 
العربّية يف قسم 
تعليم الّلغة العربّية 
جبامعة دمحمية 
  ماالنج
عن يتساو ن يف البحث 
  اإلدارة التعليمّية
أّن البحث عن إدارة 
تعليم اللغة العربّية جبامعة 
دمحمية ماالنج، ورّكز يف 
الناحية عن التخطيط، 
وأّما . والتنفيذ، واملراقبة
١٦  
 
هذا البحث هنا عن 
إدارة تعليم قواعد الّلغة 
العربّية من  حية عن 
التخطيط والتنظيم 
  .والتنفيذ والتقومي
ليسنو   ٢
عافية 
)٢٠٢٠(  
إدارة تعليم الّلغة 
العربّية يف املدرسة 
الثنانوية احلكومية 
األوىل والثانية 
  مدينة مالنج
يتساو ن يف البحث عن 
  اإلدارة التعليمّية
ركز هذا البحث عن 
إدارة تعليم اللغة العربّية 
يف املدرسة من  حية 
التخطيط، والتنفيذ، 
  .واملراقبة، والتقومي
حبث اللو   ٣
ين نصر الدّ 
)٢٠١٦(  
إدارة التعليم الّلغة 
العربّية على أساس 
  إّتصالية
يتساو ن يف البحث عن 
  اإلدارة التعليمّية
ه إدارة تعليم الّلغة إنّه رّكز 
العربّية على أساس 
إّتصالية من الناحية 
التخطيط والتنفيذ 
  . والتقومي
إمام قارئ   ٤
)٢٠١٥(  
تدريس قواعد 
الّلغة العربية مبعهد 
اخلليل نور 
  بنكالن
يتساو ن يف البحث عن 
تعليم قواعد الّلغة 
  .العربّية
أّن رّكز هذا البحث 
تدريس قواعد الّلغة 
العربّية مبعهد نور اخلليل 
بنكالن تتكون من 
أهداف التعليم وكيف 
  . تنفيذ تعليمها




يتساو ن يف البحث عن 
تعليم قواعد الّلغة 
مه تعليم قواعد إنّه قدّ 
الّلغة العربّية بطريقة 
١٧  
 
سوروغان عند   )٢٠١٨(
ة طالب املرحل
العليا يف معهد 
  أنوار اهلدى
سوروغان عن الغرض   .العربّية
وتطبيقها يف معهد أنوار 
وأّما هذا .اهلدى ماالنج 
البحث تريد أن تبحث 
غة تعليم قواعد اللّ عن 
العربية يف املعهد دار 

















  الفصل الثاين
  اإلطار النظري
  
ليم قواعد قوم  جراء الّدراسة يف امليداين عن إدارة تعأرادت الباحثة أن ت
وهذا الفصل سوف .  جنسري جفارا مثليت يف معهد دار الفالح  الّلغة العربّية
. إّن اإلطار الّنظري يبّني عن حتديد حبث هذا املوضوع. يبحث يف اإلطار الّنظري
واإلطار النظري البّد أن يكون هناك علم من العلوم تتخذه الباحثة إطارا يتناول فيه 
سات دراسته، مبعىن أنّه يعتمد على حقول العلم، فقد دّلت التجربة أن طالب الّدرا
اإلفريقية فالّدراسات . املتداخلة غالبا ما حيتجون إلمهال اإلطار الّنظري ألحباثهم
  ٦.والالجئني ليست علما ولكّنها حقل علوم
ضوع إدارة ويف هذا الفصل بّينت الباحثة عن اإلطار الّنظري الذي يتعّلق مبو 
واملباحث يف . جفارا جنسري مبعهد دار الفالح  مثليت  تعليم قواعد الّلغة العربّية
  .، وكذلك عن تعليم قواعد الّلغة العربّيةهذا الفصل هي عن اإلدارة الّتعليمّية
  
  عليمّيةدارة التّ اإل:املبحث األّول
 دارة التعليمّية اإلمفهوم   .أ 
 تعريف اإلدارة  .١
مبعىن " serve"اإلدارة من الناحية الّلغوية يرجع إىل أصل الكلمة 
على أساس أن من يعمل يف اإلدارة يقوم على خدمة اآلخرين، هذا " اخلدمة"
                                                           
: جامعة أفريقيا العالية(، مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الّرسالة اجلامعيةالدّكتور عبد الّرمحن أمحد عثمان،  ٦
  ١٠. ، ص)١٩٩٥
١٩  
 
مكونة من مقطعني  لالتني " Administer"هو املعىن الكلمة ألّن كلمة يدير 
مبعىن خيدم اآلخرين وتنظيم شؤون الناس، والعناية " Minister"و " Ad"مها 
اإلطالحية اإلدارة مبعىن  أما من الناحية.  مورهم لتحقيق أهداف معينة
)Management (اإلدارة  . هي عملية جتميع املوارد واإلمكا ت النادرة
اليت تشري إىل أنشطة تطيبق األهداف " Service"كذلك مبعىن اخلدمة 
. والقواعد بواسطة املسؤوليني وإعداد وتبوبت للمعلومات خلدمة اآلخرين
فراد والآلالت واملواد اخلام إلنتاج اإلدارة مبعىن نظام هو ظائف تتمثل يف األ
  ٧.منتج خلدمة األفراد يف البيئة احمليط
إن العوامل البارزة اليت تساعد على ز دة اإلنتاج وتيسري حتقيق 
ولإلدارة . أهداف أى اخلدمة مبعىن أن من يعمل يف اإلدارة خيدم اآلخرين
ارات والرقابة على تعاريف متعددة من أبرزها أّن اإلدارة هي مراحل اختاذ القر 
الختتلف مفهوم . قيق األهداف السابق تقريرهاأعمال القوى البشرية بقصد حت
اإلدارة العامة عن مفهوم اإلدارة التعليمية من حيث اإلطار العام للعملية 
  ٨.اإلدارة ميكن اإلختالف واضح يف التطبيق واملمارسة مفهوم اإلدارة
الفرق ال يوجد اتفاق صريح  التعريف عن اإلدارة يف احلقيقة كثرية
ونستعرض آراء بعض العلماء حول . وواضح بني الباحثني واخلرباء اإلداريني
  ٩:مفهوم اإلدارة كما يلي
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٢٠  
 
هو الفرد الذي يرتأس جمموعة من العاملني ويسعى ) Manager(املدير  )١
شرف على تنفيذ األنشطة لتحقيق لتنفيذ األعمال بواسطتهم وي
 .األهداف
هو الفرد الذي ) the operatine(عامل أو املنفذ للعمل املوظف أو ال )٢
ال وال تقع عليه مسؤولية اإلشراف، حيث يتم تنفيذ يقوم بتنقيذ األعم
 .األنشطة وفقا للقرارات الصادر
هي متثل تنفيذ ) Management Effectiveness(إلدارية الفعالية ا )٣
املادية والبشارية وإجناز األعمال بدقة وموضوعية تراعي فيها التكاليف 
 .للوصول إىل األهداف  كل التكاليف
أّن اإلدارة هي عملية توجه للطاقات . وهذا اإلختالص عن اإلدارة
البشرية واإلمكا ت املادية والعملية اليت متثل سلوكا موجها لصاحل املنظمة أو 
املؤسسة وعملية تكيف مع الواقع ويف إطار عام للمنظمة أو املؤسسة 
جتديد يف أساليب العمل من أجل مصلحة املنظمة أو املؤسسة وعملية 
  ١٠.ووسيلة لتحقيق أهداف املنظمة أو املؤسسة
أحد من . لتشكيل التعريف املختلفة هناك آراء يف تعليم اإلدارة
التعريف املختلفة عن اإلدارة يعين أّن اإلدارة هي القدرة واملهارة لتحصيل قيمة 
وتقالب اإلدارة هي اآللة اليت حتصل  ١١.الشيئ من خالل نشاطات أخرى
اإلدارة أيضا طريقة إجتماعّية اليت تناسب حماولة الناس . األهداف املطلوبة
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النافذة والفعالية  لستخدام الطريقة . مبساعدة الناس واملصادر األخرى
  .لتحصيل األهداف املخصوصة
حية بناء على هذه الصياغة، هناك بعض األشياء اليت حتتاج إىل توض
  ١٢:إضافية هي
 .اإلدارة هي عملية إجتماعية للتعاون بني شخصني أو أكثر بشكل رمسيّ  )١
تفيذ اإلدارة ملساعدة املصادر يعين مصدر البشرية ومصدر املادة ومصدر  )٢
 .القيمة ومصدر املوارد
قامت اإلدارة إىل طريقة فعالية ونشيطة من حيث الوقت والشغل واملنحة  )٣
 .وغري ذلك
 .يق األهداف املعينة سبقا وحمّدداإىل حتقتشري اإلدارة  )٤
إذا تبعت على اخلصائص األربعة اليت متكن املطلوبة من عملية البشرية 
ولذلك . واملفتاحة من عملية اإلدارة فهي تشتمل على املصادر املستخدمة
  .أّن اإلدارة هي مصطلحة صعبة يف التعريف عنها
 عليم تعريف التّ  .٢
نشطة التعليمّية اليت تتضمن من املعلم كما عرف أّن التعليم هو األ
هذا وفقا . والطالب واملادة والكتب والسبورة وغريها لتحقيق أهداف التعليم
هلا مالك أن يعرف التعليم هو متزيج العناصر اليت تتضمن من اإلنسان 
واملادة والتسهيل واألداة واإلجراء اليت تؤاثر بينها لتحقيق األهداف 
  ١٣.التعاميية
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مبعىن املخالطة " Paidagogia"لغة من لغة اليو ن " التعليم"كلمة 
عند على اخلوايل هو الرتبوي أو " Paidagogia"أّما مرادف كلمة .  ألوالد
أّم التعليم عند اللقاين الذي نقله سالمة هو  ١٤.التعليم الذي يتعّلق  لتعليم
إجراء تطبيقي يستخدم ما كشف عليه علم التعلم يف مواقف التعليمية 
  ١٥.وتربوية داخل الفصل الدراسي يف مجيع الوساط التعليمية
والتعليم إصطالحًا هو إيصال املعّلم العلم واملعرفة إىل أذهان 
اإلقتصادية اليت توفر لكل من املعلم التالميذ، بطريقة قومية، وهي الطريقة 
واملتعلم والوقت واجلهد يف سبيل احلصول على العبم واملعرفة، فللتعليم أربعة 
جماالت التعليم قد تعّددت، فلم . املعلم واملتعلم واملاّدة والطريقة: أركان هي
يقتصر على املعلومات فقط، بل يكاد يشمل مجيع نواحي الّشخصّية من 
أصبح التعليم للرتبية، فاملعّلم هو املريب، ورجال . ة واجتماعيةعقلية وجسمي
التعليم هو الّرجال الرتبية، وزارة املعارف قد أصبحت هي وزارة الرتبية 
  ١٦.والتعليم
ومن القواعد األساسّية للتعليم قانون تكوين العاّدة، وهو تكرار 
عليم وتقوينه العمل حىت يصري عاد  آليا، فهو قانون يعمل على تثبيت الت
جتماعية والصحية واستمراره، وبه ميكن أحسن العادات العقلية واخللقية واال
  ١٧.لدي التالميذ
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 ١٠. ، ص)١٤٦٤دار اخلارجي، : الر ض(، تصميم التدريسعبد احلافظ دمحم سالمة،  ١٥
 ١٢. ، ص)١٩٨٣القاهرة دار املعارف، (، التوجيه يف تدريس الّلغة العربّيةحممود على السمان،  ١٦
١٧
 ٧٨. ، صالتوجيه يف تدريس الّلغة العربّيةحممود على السمان،  
٢٣  
 
من الناحية، جيب ) ١: أّما فيما يتعّلق  هداف التعليم احلقيقة فهي
أن يهدف التعليم إىل مساعدة املتعّلم يف حتقيق اإلكتساب الّلغويّة 
ومن الناحية األخرى، جيب أن يساعد ) ٢ واالّتصالّية اليت حددها لنفسه،
التعليم املتعلم على اكتساب استقاللية أو ذاتيته، أي يتعلم كيف أن 
من التعريف السابقة أّن الّتعليم هو حتتوي على املعّلم واملتعّلم واملادة  ١٨.يتعلم
 . لتحقيق األهداف التعليم
  ّيةعليمدارة التّ اإلتعريف  .٣
يت تتكامل فيما لجمموعة من العمليات املتشابكة اتعترب اإلدارة  ّ ا 
و ذا فإّن اإلدارة الّتعليمّية . بينها لتحقيق األهداف الرتبوية لألّمة املعلم عنها
فإّن اإلدارة التعليمّية تصبح جمموعة من  ١٩.الرتبوية وسيلة وليست غاية
و العمليات املتش يمّية لّتعلكان داخل املنظمات اابكة اليت تتكامل فيما بينها
واإلدارة الّتعليمّية . األغراض املشودة من الرتبية أو بينها وبني نفسها لتحّقق
  . ذا املعىن شأ ا شأن اإلدارة يف امليادين األخرى وسيلة وليست غاية
دارة اليت توجه مسرية العملية الّتعليمّية على اإلدارة الّتعليمّية هي ا 
ملوضوع بكفاءة عاملية مع اإلقتصاد يف مستو ت خمتلفة، لتحقيق األهداف ا
وعند فضال وفردوس الذي نقله عبد  ٢٠.اجلهد والوقت واملال قدر اإلمكان
احلكيم أّن اإلدارة الّتعليمّية هي كل حموالت يف تنظيم عملية تعليم حلصول 
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والعملية الكاملة والشاملة واملنظمة يف حتليل . على األهداف التعليم الفعال
  ٢١.رقابة يف حتقيق األهداف املرجّوةوالتنفيذ واملالتخطيط 
لإلدارة تعاريف متعددة من أبرزها اإلدارة هي مراحل اختاذ القرارات 
. والراقبة على أعمال القوي البشرية بقصد حتقيق األهداف السابق تقريرها
الختتلف مفهوم اإلدارة العامة عن مفهوم اإلدارة التعليمّية من حيث اإلطار 
  .للعملية ميكن اإلختالف واضح يف التطبيق واملمارسة مفهوم اإلدارةالعام 
. اإلدارة التعليمّية استفادت وال زالت من تطّورات اإلدارة العاّمة
  ٢٢:وهلذا تقول أّن اإلدارة التعليمّية كما يلي
 فرع من فروع اإلدارة العاّمة  .١
 متارس من خالل مؤّسسات تعليمّية سواء خاّصة أو عاّمة .٢
 لتحقيق أهداف الرتبية وتنفيذ السياسية التعليمّية  وسيلة .٣
 متارس من قبل رجال هلم  ع طويل يف جمال الرتبية .٤
اإلدارة الّتعليمّية جزء من اإلدارة العاّمة تتفق معها يف اخلطوط 
اهليمنة العاّمة على : "املشرتكة وميكن تعريفها  ّ االعريضة ويف عناصرها 
بكامل قطاعاته، وممارسة العملية التعليمية  سلوب شؤون التعليم يف ا تمع 
  ".يتفق ومطلبات ا تمع وأهدافه الرتبوية املنشودة
فاإلدارة الّتعليمّية تعين جمموعة من العمليات املتشابكة اليت تتكامل 
بينها سواء يف داخل املؤّسسات الّتعليممّية أم بينها وبني نفسها، لتحقيق 
فهي تعين  ملمارسة، و لطّريقة اليت توضع  ا هذه  األغراض الرتبية ومن مث
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٢٥  
 
وتعىن اإلدارة الّتعليمّية  لعناصر البشرية . األغراض الرتبوية موضوع التنفيذ
ر املادية من أبنية وجتهيزات لعناصول. مني ومستخدمني وتالميذ وآ ءمن معل
 .وات وأموالوأد
 دارة الّتعليمّيةاإلأهداف   .ب 
  ٢٣:الّتعليمّية كما يليأهداف إدارة 
 .حتقيق حالة التعّلم وعملية التعليم الفعالة واملبتكرة واإلبتكار والنجاح واملمتعة .١
 .حتقيق الطّالب الذين يطورون بنشاط إمكا  م كاإلبتكار والفّعالة واملفرحة .٢
 .للحصول إىل اختصاص املعّلمني واملوظّفني الرتبوّيني .٣
 .فّعلياً للحصول إىل أهداف التعليم  .٤
 .تستند املهنة كقائد اإلدارة .٥
 .ليقوف مشاكل جودة الّتعليم .٦
 دارة التعليمّيةاإلخصائص   .ج 
دارة الّتعليمّية وميادين اإلدارة اإلك عّدة عناصر مشرتكة بني ميدان هنا
فقد ثبت أّن هناك عناصر . األخرى كمثل إدارة األعمال، وإدارة الّصناعة وغريها
ومع هذا فإّن اإلدارة التعليمية . كّل ميادين اإلدارة  ومفاهيم ميكن تطبيقها على
  .اها بعض خصائص املتميزة اليت متيز  ا األغراض والوظيفة
  ٢٤:منهاخصائص إدارة الّتعليمّية 
 نشاط فّين واجتماعي .١
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  ١٦ .دمحم عبد احلميد الشني، ص ٢٤
٢٦  
 
فاإلدارة على اهتماما  جلانب الفين لنشاط اإلداري ال مل اجلانب 
  .اإلجتماعّية
 نشاط إنساين .٢
نشاط إنساّين هادف وغري ملموس حيث إّن اإلهتمام الرئيس  إّن اإلدارة
  .لإلدارة هو حتقيق األهداف
 توظيف املوارد املتاحة  .٣
تقوم على استخدام املوارد املتاحة وتوجيهها حنو حتقيق األهداف إّن اإلدارة 
 .املنشودة
 عملية دينامكية  .٤
املدير أن يرلقب إّن اإلدارة ديناميكية وليست ساكنة، مبعىن أّن على 
التطورات يف بيئة العمل الداخلية أو عناصر البيئة اخلارجية افقتصادية 
والسياسية واإلجتماعية والفنني ويقوم بتحليل  ثري هذه املغّريات على 
 .املنظمة وإدخال التعديالت
 نشاظ ذهين  .٥
إّن اإلدارة نشاط ذهين يوم على إجناز األعمال وحتقيق األهداف من خالل 
 .سيق جهود اآلخرينتن
 علم وفن ومهنة  .٦
إّن اإلدارة علم وفن معا، ذلك أنّه إذا كان الفن يعرب عن املهارة واملوهبة 
الفنية ويتمتع املدير الشخصية، فإّن اإلدارة تنطوي على بعض املكّو ت 
 حلس الفىن حيث إنّه عند اختاذ القرارات وحل املشاكالت ومواجهة 
٢٧  
 
ه خربته ومهارته الشخصية وحكمه على األمور وحاساته املواقف املتغّرية فإنّ 
 .السادسة
 عملية متكاملة  .٧
تتسم اإلدارة كذلك  لتكامل بني الوظائف واألنشطة اإلداريّة وهي 
 . التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة
 الشمولة   .٨
أّن اإلدارة تتسم  لعمومية أي قابلية تطبيق وظائف اإلدارة من ختطيط 
توجيه ورقابة يف مجيع أنواع املنظمات، أي أن املديرين يف كافة وتنظيم و 
  .ظائف إدارية واحدةاملنظمات ميارسون و 
  ٢٥:الّتعليمّية هيلإلدارة إّن من أهّم اخلصائص الواردة 
 .إّ ا عملية اجتماعّية ذات طابعي قيادي .١
 .إّمنا تسعى لتحقيق غا ت معّينة .٢
املصاحل الفردية أو القبلية أو الفئة املعينة، تسعى لتحقيق املصاحل العامة وليس  .٣
 .وإمنا مصاحل عاّمة املواطنني
 .إّ ا تعمل يف حدود القوانني والّلوائح والنظم اإلدارية .٤
تعمل اإلدارة على بلورة السياسيات العامة وتنفيذها فهي تقدم النصح  .٥
 .واملشورة ملختلف القرارات
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٢٨  
 
يسعون لتحقيق مطالب اجلماهري  مجيع موضفي الدولة مبستو  م املختلفة .٦
دون استقالل النفوذ أو العمل أو تكاسل أو تبطؤ، أو تقليل من شأن 
 .املواطنني
  دارة الّتعليمّية اإل وظائف  .د 
وظيفة اإلدارة هي جمموعة النشاطات املضطلع  ا يف افدارة على أساس 
وعند نيكليس وتريي، هناك . وظائف كل منهمااتبع خطوات معّينة يف تنفيذه
  . أربع وظائف اإلدارة هي التخطيط، والتنظيم، والتنفيذ، واملراقبة
أّن " ٢١ اإلدارة العلمّية للقرن"كما شرح الدّكتور سّيد اهلواري يف كتابه 
هي أربعة هي التخطيط، والتنظيم، والتوجيه،  ٢١عناصر عملّية اإلدارة يف القرن 
وأّما قال وليام يف كتاب أندانج أّن لإلدارة وظائف كثرية وهي  ٢٦.والرّقابة
وقال كسمان يف كتابه أّن وظيفة اإلدارة  ٢٧.التخطيط، والتنظيم، والتنفيذ، واملراقبة
وقال  ري  ٢٨.والتوظيف، والتوجيه، والرقابة، والتقوميالتخطيط، والتنظيم، : هي
  ٢٩.ساسّية يف اإلدارة هي التخطيط، والتنظيم، والتنفيذ، والرّقابةأّن الوظيفة األ
إختلفت أرآء اخلرباء فيما يتعّلق بوظيفة اإلدارة، لكن من الّناحية اهلدف 
هو كانت عملية اإلدارية تتكّون من اخلطوات واألنشطة لتحقيق األهداف سواء 
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٢٩  
 
 قد شرح أغوس ويبووا أّن وظيفة اإلدارة إذا تطبيقها يف عملية التعليم. املرجّوة
  ٣٠:هي
، يف عملية التعليم هو خطّة املعّلم قبل عملية الّتعليم )Planning(تخطيط ال .١
 .يف الفصل
. هي جيب معّلم لتنظيم مصادر التعليم ،)Organizing(وظيفة التنظيمي  .٢
 . كما تنظيم وجود الوسائل التعليمية يف بيئة الطّالب
كفاءة ج لوحنتا  لية،اولتنفيذ عملية الّتعليم فعّ ) do(بعد التخطيط هو التنفيذ  .٣
مة واإلختمام يف عملية التعليم لرتتيب أو تنظيم يف شرح التعليم املعّلم يف املقدّ 
 .وغريها
تنفيذ عملية التعليم حنتاج للتقومي، ولتعريف مدى فعالية التخطيط يف ّمث بعد  .٤
 .وميكن تنفيذ التقومي حني عملية التعليم. تنفيذه ولنيل األهداف
  
الذي ميلك الوظيفة كاملدير هو املعّلم، ألّن املعّلم يف اإلدارة التعليمّية    
نظيم، وتنفيذ، ومراقبة ووظيفة املعلم هي ختطيط، وت. ميلك الوظيفة ليدير التعليم
وأّما تنفيذ وظائف . واملعّلم البّد أن يستطيع الستخدام وظائف اإلدارة. التعليم
  : الإلدارة يف التعليم فيما يلي
 ختطيط الّتعليم  .١
كلمة ختطيط هي شكل من مصدر فعل ماضى ثالثي مزيد 
خطٌّ مبعىن خط يف . مبعىن ديناميكي" خطّ "بتضعيف عيين الفعلي من كلمة 
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خط نسخي مثال، لكن خطوة مبعىن خطوات إذا ختطيط هنا مبعىن املفامهي 
وعند ساجنيا أّن ختطيط  ٣١.جمموعة متنّوعة من األنشطة اليت سيتم تنفيذها
. خطّة مبعىن صنع القرار عن ما جيب عمله لتحقيق هدف أصله من كلمة
وكذلك ينبغي الشروع يف عملية التخطيط من تطبيق األهداف اليت ستتحقق 
من خالل حتليل اإلحتياجات، فضال عن و ئق كاملة ّمث قم بتحديد 
فأّم ختطيط التعليم هو  ٣٢.إختادها لتحقيق األهدافاخلطوات اليت ينبغي 
والّتعلم اآلخر، مثل فلسفة التعليم والتعّلم، وعلم النفس، جزء من التعليم 
  .وطرق تعلم اإلدارة التعليمّية، والتعليم، وما إىل ذلك
التخطيط يف الواقع هو نشاط تنفيذه يف املستقبل، ويهدف هذا 
. الّنشاط إىل تنظيم خمتلف املوارد حبيث تكون النتائج احملققة كما الّرجاء
ذي نقله شارف الّدين وإروان هو عملية لتحديد عند رابني الالتخطيط 
   ٣٣.األهداف ووضع أفضل طريقة لتحقيق اهلداف
قال عبد ا يد عن ختطيط الّتعليم هو تركيب اخلطوات الذي يعمل 
وقال أيضا عند عّباس بلة حمّمد أمحد يف كتابه  ٣٤.لوصول األهداف املعيّنة
والتخطيط هو عملية حتديد . أّن من األهداف، والوسائل، وزمن الزم للتنفيذ
اإلطار العاّم لألعمال املطلوبة أو األغراض املنشودة وكذلك الوسائل الّالزمة 
من التعريف الّسابق ميكن  ٣٥.لتنفيذها يف سبيل حتقيق األهداف الّتعليمّية
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  ٣٣. ، صتطبيفا ا-مهارا ا-جماال ا-مبادئ اإلدارة، وظائفتهاعّباس بلة حمّمد أمحد،  ٣٥
٣١  
 
أن  خذ الّنتائج  ّن التخطيط هو األشياء اليت جيب يستعّدها املعّلم قبل 
  .إجراء العمل، مثل الوقت لنعمله وكيف نعمله
  :األهداف لتخطيط الّتعليم هي كما يلي اوأمّ 
 .كدليل تنفيذ عملية التعليم للوصول إىل األهداف املعّينة )١
تنفيذ املنهج هي مبشكالت التنفيذ مع كمعايري الرّقابة عند  )٢
 ٣٦.التخطيط
واملوارد النتاحية أو اليت ميكن توفريها، أو وضع  استغالل الطابقة )٣
املوارد املناسبة يف األمكان املناسبة، والوقت املناسب و لتكلفة 
  ٣٧.والعائد املناسب
  :وأّما أمهّية التخطيط للّدرس كما يلي
األدوار وفق خطوات حمددة منظمة ومرتابطة جيعل أملية التدريس متقنة  )١
 .األجزاء وخالية من اإلرجتالية والعشوائية حمققة لألهداف اجلزئية
 .جينب املعلم الكثري من املواقف الطارئة احملرجة )٢
 .يسهم يف منو خربات املعلم املعرفية أو املهارية )٣
يساعد على رسم وحتديد أفضل اإلجراءات املناسبة لتنفيذ الدروس  )٤
 .تقوميهاو 
 .يعني على اإلستفادة من زمن الدروس وتقوميها )٥
يسهم التخطيط يف التعرف على مفردات املقررات الدراسية وحتديد  )٦
 .جوانب القّوة والضعف فيها، وتقدمي املقرتحات لتحسينها
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  ٣٦. ، صتطبيقا ا-جماال ا-مبادئ افدارة املدرسّية وظائفهاعباس بلة حمّمد أمحد،  ٣٧
٣٢  
 
 .يعني املعلم على التعرف على األهداف العامة واخلاصة وكيفية حتقيقها )٧
 .يلة التعليم املناسبة وإعدادهايساعد املعلم على اختيار وس )٨
  
رسم ختطيط التعليم ليس إلكمال اإلدارة فقط، لكّنه من العمل املهم 
و لتايل أّن ختطيط التعليم أمر ضرورّي بسبب . الذي خيدم إرشادات التعليم
  . احلاجة لتكون عملية التعليم وفقا  ألهداف املطلوب
كونه عملية بشرية منظمة فلذلك، اّن التخطيط يف جوره الخيرج عن  
واعية الختيار أحسن احللول املمكنة للوصول إىل أهداف معّينة أو بعبارة 
أخرى أنّه عملية ترتيب األولو ت يف ضظء اإلمكانيات املاد ت والبشرية 
فالتخطيط عملية . وينبغي هنا أن نفرق بني التخطيط واخلطّة. املتاحة
يط يف صورة بر مج موقوت مبراحل مستمرة وأّما اخلطّة فهي وضع التخط
 والتخيط قد يكون طويل املدى أو قصري وخطوات وحتديد زمين ومكاين
املدى وقد يكون شامال لكل القطاعات اإلقتصادية واإلجتماعية أو جزئيّا 
وقد يكون . أو خاصا بقطاع معّني كقطاع الّصناعة أو التعليم أو اخلدمات
 ٣٨.أو احملليعلى املستوى القومي أو اإلقلمي 
 تنظيم التعليم .٢
التنظيم التعليمي هو عملية لتصميم، تنظيم وتبادل املوارد املتاحة يف 
األشياء املهّمة للمعّلم يف . التعليم ألّن لتحقيق األهداف التعليمي  كمل
  ٣٩:هذا التنظيم هو يف التالية
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 إيصال املواد   ) أ
يطالب املعّلم يف . إيصال املواد هو اخلطوة الرئيسّية يف عملية التعّلم
. استعاب املواد التعليمية وارتقاء املستمر قدر ا كالزاد يف احرتاف تدريسه
ويف هذا احلال، البد أن يهتم املعلم يف إيصل املواد التعليمّية و ثري على 
ويف  حية إيصال املواد، جيب أن . لحتقيق األهداف التعليمي  ألمث
  :تاليةيهتّم على هذه األشياء، وهو يف ال
 مداخل التعّلم )١
كان مخسة مداخل النعّلم . مدخل التعلم هو جهة نظر على التعليم
وهو كما . اليت البد أن يفهم لدى املعّلم ليمكن أن يدرس جبّيد
  ٤٠:يلي
 املدخل األهلي -
فيما يتعّلق بتطوير التعّلم  سس على املدخل األهلي، 
أن البد أن يهتم ثالثة أشياء، وهم حيديد الكفاءة اليت يريد أن 
 . حيققها، تطوير اإلسرتاتيجيو لتحقيق الكفاءة والتقومي
 املهاري العملي  املدخل -
املدخل املهاري العملي  هو املدخل التعليمي الذي يؤكد 
، أنشطة وإبداع الطلبة يف حصول املعارف  على عملية التعّلم
  .واملهارات والقيم واملواقف وينفذها يف احلياة اليومية
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 املدخل البيئي -
املدخل البيئي هو املدخل التعليمي الذي يسعى لز دة 
افرتض هذا املدخل . مشاركة الطلبة مبؤثر البيئة كمصدر التعّلم
إذا كان ما يتم تعلمهم  أّ ألنشطة التعليمّية ستجب انتباه الطلبة
 .املتعلقة  لبيئة، حىت ما يتم تعلمهم املتعلق  حلياة ومفيد لبيئتهم
 املدخل السياقي -
املدخل السياقي هو الفكرة التعليمّية اليت تؤكد على 
العالقة بني املواد التعليمّية وحياة الطلبة احلقيقة، حىت ميكن 
يف احلياة اليومية، الطلبة أن يربط وتنفذ كفاءة نتائج الطلبة 
سوف يشعر الطلبة أمهية التعلم وسوف تكسب معىن أعمق من 
  .ما تعلموهم
 املدخل املوضوعي -
املدخل املوضوعي هو املدخل التعليي الذي يدمج 
سلسلة خربة التعّلم، حىت ترتابط مع بعضها البعض ويرتكز على 
 .موضوع أو مشكلة
 اسرتاتيجية التعّلم  )٢
ي التصميم األساسي عند املعّلم إليصال اسرتاتيجية التعّلم ه
أّما للوصول إىل األهداف املخطط . املواد يف الفصل بطريقة مسئولية
يف تطبيقه أّن اسرتاتيجية . فعادة هناك اسرتاتيجية اختاره شخصهلا، 
عند مهاليك، مكو ت . هي أصبح النمط الشائع اليت يصممها املعّلم
٣٥  
 
األهداف (ألّول، أهداف التعّلم ا: اسرتاتيجية التعّلم حتتوي على
الثالث، طرق وأساليب . الثاين، املواد الدراسة). التعليمّية احملّدة
والسادس، العناصر . اخلامس، املعلم. الرابع، الطلبة. التدريس
  ٤١.املساعدة
 أساليب التعّلم  )٣
أسلوب التعّلم هو الطريقة املستخدمة عند املعّلم يف حتقيق 
استخدام . عل الطّلبة حلصول أهداف اتعّلمالرسالة التعليمّية 
وينبغي أن . األساليب املناسب به ستحدد أيضا فعالية وكفاية التعّلم
وكذلك جيب التأكيد على . تكون اخلربة يف املدرسة مرنة وغري جامدة
اإلبداع، والفضول واإلرشلد والتوجيه حنو النضج، فاستخدام 
يف . يف حصول أهداف التعّلم األساليب املتنّوعة سيساعد جدا الطلبة
عملية التعّلم، عند حيتاج املعّلم أساليب التعّلم البد أن يهتّم على 
 ٤٢.أهداف التعليم، وكفاءة الكابة، واحتياجات الطلبة، واملواد الّدراسة
 استخدام الوسائل التعليمّية  ) ب
يف احلقيقة، الوسائل التعليمّية هي موزع الوسائل التعليمّية اليت يوصل 
 هلدف حىت أن تلك ) الطلبة(إىل مستلم الرسالة ) املعّلم(صدر الرسالة م
وهناك . الوسائل متكن أن تستعب بسريع وسديد مناسبا  هدافها
  ٤٣:خصائص تنظيم التعليم اجلّيدة، منها
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٣٦  
 
جيب أن يثقف غلى عملية التعليم عند املعلم الستعداد التعليم يف   .أ 
 .الفصل
 .ملساعد م يف التعليمكمحّل لتنمية ابتكارهم   .ب 
 .كمحّل القتصاد الوقت يف استعداد اسرتتتيجية التعليم اجلديدة  .ج 
 تنفيذ الّتعليم  .٣
التنفيذ هو حتفيز أعضاء جمموعة ما للقيام على الواجبات اجليدة مع 
سياق التعليم يف املدرسة عمل التنفيذ يقوم به رئيس املدرسة  . القدرة اجليدة
يف سياق الفصول التنفيذ يقوم به املدرس   كالقيادة التعليمية مع أنّ 
وكذلك عند أمحد خري أّن تنفيذ التعليم هو  ٤٤.كاملسؤول يف عملية التعليم
املرحلة العملية من خالل تطبيق أساليب وتقنيات وإسرتاتيجيات التعليم 
واستخدام جمموعة من وسائل التعليم، وهناك بعض العملية اليت جيب على 
  ٤٥.املعّلم مراعتها
كان تنفيذ التعليم هو حتقيق املنهج املكتوب بوسيلة العملية 
قال سوكمادينا  أّن لتنفيذ املنهج عند عملية التعليم حيتاج . الّتعليمية
اإلستعدادات اخلاصة يف استعداد املنفذ، ألّن جناح تنفيذ التعليم يعتمد على 
  ٤٦.، والبيئة اجلّيدةاملنفذ كاملعّلم، والوسائل التعليمّية، والتكلفة، واملنظمة
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 ٣٨٠. ، ص)١٩٩٨دار النهضة العربية، : القاهرة(، الوسائل التعليمية املنهجأمحد خري كاظم وجابر عبد احلميد،  ٤٥
٤٦
  ٣٨ .، صتطبيقا ا-جماال ا-مبادئ افدارة املدرسّية وظائفهاعباس بلة حمّمد أمحد،  
٣٧  
 
والتنفيذ يف عملية التعليمّية هي تطبيق خطّة الّدراسة يف عملية 
أّما . ّدمة، وعملية األساسّية، واإلختتامالّتعليمّية اليت تشتمل على عملية املق
  :الألشياء الثالثة اليت تذكر يف البيان كما يلي
 املقّدمة   )أ 
  :اخلطوات منهايف عملية املقّدمة جيب على املعّلم لتقدمي 
 .استعداد الطالب نفسية وجسدية ملتابعة عملية الّتعليم )١
يدافع املتعّلم مع سياق التعليم من فوائد حمتوى املواد املعّلمه حلياته  )٢
 .اليومّية
 .تقدمي الّسؤال املرابط مبادة قبلها اليت سيعملها )٣
 .يشرح املعّلم عن أهداف الّتعليم أو الكفاءة األساسّية ستحقيقها )٤
 .توفري مادة التعليم بشرح واضح مناسبا  ملنهج الّدراسي )٥
 ساسّية األاألنشطة   )ب 
هناك ثالثة اشياء عن األنشطة األساسّية يف عملية الّتعليم هي 
يف اإلكتشاف يعّلم املعّلم طّال ً . اإلكتشاف، والتفصيل، والتصديق
م وجعلهم نشاطة يف عملية التعليم، واستخدام أنواع من طرق الّتعلي
ووسائل ومصادره، أو تسهيل املعّلم لتعويد الطّالب قراءة وكتابة، مثّ 
أّما يف . يعطيهم الواجبات أو غريها لنيل املعرفة والفهم عن الّدراسة
 .الّتصديق الطّالب الراجعة من عملية التعليم لفهمهم عن الّدرس
 اإلختتام  )ج 
  :يف عملية الّتعليم جيب املعّلم ليعمل األنشطة كما يلي
٣٨  
 
 .خلّص الدرس للمعّلم أو الطّالب معا أو للمعّلم فقط )١
 تقييم الطّالب )٢
 ٤٧.اء بعدهختطيط عن عملية متابعة التعليم وتقدمي خطة التعليم للق )٣
 تقومي الّتعليم  .٤
لقد قّدمت عدت تعريفات للتقومي، كما قدمت بلوم بقوله أّن 
 لفعل تغّريات التقومي هو جمموعة منظمة من األدلّة اليت تبني فيما إذا جرت 
على جمموعة املتعّلمني مع حتديد مقدار أو درجة ذلك التغري على التلميذ 
ويعرفه الدمرداش سرحان قائال  ّن التقومي هو حتديد مدى ما بلغنا . مبفرده
من جناح يف حتقيق اهلداف اليت نسعى إىل حتقيقها حبيث يكون عو  لنا 
فة العقو ت واملعوقات على حتديد املشكات وتشخيص األوضاع ومعر 
بقصد حتسني العملية الّتعليمّية ورفع مستواها ومساعد ا على حتقيق 
  .أهدافها
أّما التعريف الذي يعترب شامال لعملية التقومي هو جممعة اإلجراءات 
اليت يتم بواسطتها مجع بيا ت خاّصة بفرد أو مبشروع أو بظاهره، ودراسة 
أكيد من مدى حتقيق أهداف حمّددة سلفا هذه البيا ت  سلوب عملي للتّ 
إذن، فالّتقومي هو عملية التشخيص والعالج . من أجل اّختاذ القرارات املعّينة
  ٤٨.يف ضوء األهداف املنشودة
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الطبعة : دار الفكر: القاهرة(، املرجع يف مناهج تعليم الّلغة العربّية للّناطقني بلغات أخرىعلى أمحد مذكور وآخرون،  ٤٨
 ٥٤٤-٥٣٤. ، ص)٢٠١٠األوىل، 
٣٩  
 
التقومي هو من أهم أنشطة العملية التعليمّية وأكثرها ارتباطا  لتطوير 
لية التعليم بعناصرها الرتبوي فهوالوسيلة اليت متكننا من احلكم على فعالية عم
يستخدم التقومي يف هذا احلالة كمعزز للسلوك  التعليمي . ومقوما ا املختلفة
الفعال من  حية، ولدعما الستجا ت الناجحة للتالميذ من  حية 
األخرى، فاالتالميذ حيتاج أنيعرف حكمنا على تقدمه يف حتقيق األهداف 
  ٤٩.التعليمية اليت يرجى حتقيقها
يهدف . قياس التحصيل) ١: (قومي إىل عدة أشياء منها دف الت
) ٢. (قياس التحصيل إىل قياس حتصيل لطالب أو مدى إتقانه ملهارة ما
التقومي الذايت، يهدف التقومي الذايت إىل مساعدة املعّلم على تقييم عمله 
الرتفيع، كثري ما تستخدم التقومي ) ٣.(ليعرف مدى جناحه يف مهنة الّدراسّية
ملية ترفيع الطالب من سنة دراسية إىل أخرى سواء كان ذلك يف يف ع
وكذلك عند سيغيت  ٥٠.املدارس أم هي اجلامعة اليت تتبع نظام السنوات
فرامونو أّن أهداف التقومي مخسة أقسام هي وسيلة لتعريف معرفة الطّالب، 
وأداة حتفيزية لتعلم الطالب، وتقومي حتقيق األهداف كمعلومات للمعّلمني 
  ٥١.التوجيه، واإلرشاد، وتغيري املنهج األساسي
ليم تنقسم إىل ستة أنواع هي ملعرفة أو قياس عووظائف تقومي الت
مهارات الّالب يف الّلغة العربّية وملعرفة أو قياس مستوى جناح الطالب يف 
متابعة عملية تعليم الّلغة العربّية ولتحليل ضعف املتعّلمني يف تعليم الّلغة 
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٤٠  
 
لتحليل نتائج عملية التعلم املستمر وكقاعدة بيا ت لإلنتاجّية العربّية و 
املؤسسية يف نظام تعليم الّلغة العربّية وكمنشط أو حمفز عملية لتعليم الّلغة 
  ٥٣:ينقسم التقومي إىل أربعة أنواع منها ٥٢.العربّية
 التقومي التصنيفي )١
يستخدم تقومي التصنيفي لتحديد موقف الطالب وموقعهم 
على املواهب اليت  مهم وقدرا م حىت اليواجه الطالب عوائق الفعلي 
أثناء عملية تعليم الّلغة العربّية، والغرض من هذا التقومي هو حتديد موقع 
الطالب يف ترتيب التدريس وكيفية التدريس حىت يكون أكثر فائدة 
للطالب مثال قبل يدخل الطالب يف الفصل ويتم إعطاء الطالب 
عليم الّلغة العربّية ّمث نتائج اإلختبار تنتج بيا ت سيتم إختبارًا حول ت
حتويلها إىل ثالثة فصول، من الدرجة األوىل للطالب الذين هم درس 
الّلغة العربّية أو هلا القدرة السابقة للدرجة الثاين لألطفال الذين لديهم 
ة القدرة نصفية للدرجة الثالث لألطفال الذين مل ستعّلموا الّلغة العربيّ 
  .سابًقا وهذا مفيد جّدا للطّالب
 التقومي التكويين  )٢
يستخدم هذا التقومي ملراقبة تقّدم تعليم الطالب أثناء عملية 
التعليم، ويهدف هذا التقومي إىل تعريف قدرات الطّالب على املواد اليت 
التقومي التكويين إعتماًدا كبريًا على . تدرسو ا يف بر مج وحدة الطالب
لكل قسم من أقسام التدريس مثل الفصول وعادًة ما يكون  النص املعد
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٤١  
 
يف شكل اختبار خيترب مستوى التمكن الذي يقيس مباشرة أجزاء 
 .أهداف التعليم املرا حتقيقها
 التقومي التشخيصي )٣
يستخدم هذا التقومي التشخيصي صعو ت تعلم الطالب أثناء 
العقبات اليت التدريس، ويتم هذا التقومي للتغلب على الصعو ت أو 
يواجهها الطالب أثناء أنشطة التدريس والتعلم أو املساعدة يف حلها 
يوفر التقومي التكويين خدمات . حىت يظهروا كأنشطة عالجية
اإلستعافات األولية ملشاكل التعلم البسيطة حيث أّن التقومي التشخيصي 
لدراسة األسباب الساسية للمشكلة بناًء على نتائج التقوميات 
 ٥٤.كوينيةالت
 التقومي التجميعي أو الشامل  )٤
يستخدم التقومي التجميعي الكتساب الطالب يف  اية التدري، 
بعد . ويهدف هذا التقومي إىل معرفة نتائج التعليم اليت حتقيقها الطالب
اإلنتهاء من بر مج املواد التعليمية من فرتة زمنية معينة مثال فصل 
ا يف  اية الدرس الذي مت دراسي واحد، هذا البحث مقدم خصيص
تصميمه لتحديد مدى اتساع أهداف التدريس اليت حتققت من قبل 
  ٥٥.الطالب واليت تستخدم أساسا لتحديد تقدم الصف
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٤٢  
 
  تعليم قواعد الّلغة العربّية : املبحث الثّاين
 تعريف تعليم قواعد الّلغة العربّية  .أ 
إّن التعليم هو فن من الفنون إيصال املاّدة الدراسية من املعّلم إىل أذهان 
التالميذ وتغري أعماهلم، من السيأت احلسنات، و من اجلهل إىل العلم، ومن 
والتفقات الظلمات إىل النور  نشطة تعليمية معّينة وبطريقة مناسبة وألقل اجلهد 
  ٥٦.املةحىت حيصل على أغراض التعليم الكافية والك
أّما القواعد لغة هي مجع من كلمة القاعدة، مؤنثة القاعدة مبىن 
وقال لويس مألوف اليسلعي يف القاموس املنجيد شرحت القاعدة  ٥٧.القانون
وأّما  ٥٨.مبعىن القانون والضابط، وتعرف  ّ ا أمر كلى ينطبق على مجيع جزئّيته
ق والكتابة، وهي ليست القواعد إصطالحاً هي وسيلة حلفظ الكالم، وصحة النط
غاية مقصودة لذا ا بل هي وسيلة من الوسائل اليت تعني من املتعلمني على 
مبعىن أّن قواعد الّلغة العربّية وسيلة لتقومي  ٥٩.التحدث والكتابة بلغة صحيحة
ألسنة الناس وحفظها من اللحن واخلطاء، فهي تعيينهم على دقة التعبري وسالمة 
  .غة استخداما صحيحااألداة ليستخدموا اللّ 
وقد أخداء املعّلمني حينما غلوا  لقواعد، واهتّموا جبميع شواردها، 
واإلملام بتفاصيلها، واإلثقال  ذه كلها على الطالب، هم يظنون أّ ا متكنها 
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 ٣٩٦: ، ص)١٩٧٥: دار املشريف(، املنجيد يف العربية واألعالملويس مألوف اليساعي،  ٥٨
دار : األردن(، مناهجها وطرائق تدريسهااللغة العربية طه على حسني الدملي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي،  ٥٩
  ١٥٠. ، ص)٢٠٠٥الشروع، 
٤٣  
 
وتسمى القواعد أيضا . للطالب من لغتهم، وإقدار هلم على إجادة التعبري والبيان
  :ملفهوم القواعد كما يلي وقال العلماء. بعلم النحو
أّن علم القواعد ليس هو الّلغة وإّمنا هو منظومة القواعد : قال كمال بشري .١
 ٦٠.والقوانني الظابطة ألحكامها، واليت يسري وفقا هلا أهل الّلغة
يفهم به خطاب العرب وعاد م يف اإلستعمال : قال صه أبو حامد الغزايل .٢
وحقيقته، ومقيده، ونصبه، وفحواه،  إىل حد مييز بني صريح الكالم وجمملة،
 ٦١.وحلنه، ومفهومه
علم يبحث يف بناء اجلملة أي نظام الكلمات داخل : اخلوايل علي وقال دمحم .٣
 ٦٢.اجلملة
اختلف العلماء بني املتقدمني واملتأخرين يف تعريف القواعد، قال 
 :وقال املتأخرون. املقّدمون هو علم يعرف  ا أواخر الكلمات إعراب وبناء
القواعد التقتصر على إعراب الكلمات فقط، وإّمنا امتد إىل اختيار الكلمات، 
واإلرتباط الداخلي بينها، والتأليف بني هذه الكلمات يف نسق صوت معّني، 
  .والعالقة بني الكلمات يف اجلملة والوحدات املكونة للعبارات
علم  من املفاهيم املذكورة عن تعريف القواعد فلذلك أّن القواعد هي
يعرف به كيفية قراءة اجلملة يف الّلغة العربّية وملعرفة معناها وهي وسيلة حلفظ 
الكالم، وصحو النطق، والكتابة، اليت تعني من املعلمني على التحدث والكتابة 
                                                           
 ٦٥. ، ص)دار غريب، بدون سنة: القاهلرة(، الّلغة العربية بني الوهم وسوء الفهمكمال بشري،   ٦٠
 ٦٥. ، ص)٢٠٠٠دار الشروق، : القاهرة(، النحو والداللةدمحم محاسة عبد اللطيف،  ٦١
 ٩٦. ، ص)١٩٩٣دار الفالح، : األردن(، الّلغةمدخل إىل علم دمحم علي اخلوايل،  ٦٢
٤٤  
 
قواعد الّلغة العربّية هو أنشطة تعليمّية معّينة اليت  إذن، تعليم. بلغة صحيحة
 .جلملة يف الّلغة العربّية وملعرفة معناها دف إىل معرفة كيفية قراءة ا
 أهداف تعليم قواعد الّلغة العربّية   .ب 
. إّن الّلغة الصحيحة تعبري صادق سليم عن طريقة اإلستماع والقراءة
وعلى التعبري . ولذلك ينبغي أن يتم الرتكيز عن فهم النصوص املقروءة واملنطوقة
غي وضع قواعد الّلغة العربّية يف وأيضا فإنّه ينب. نطقًا وكتابه تعبريا صادقا
موضوعها الصحيحة  لنسبة للتعبري والفهم السليم مع االستساغة والتذوق يف 
  ٦٣.مجيع األحوال
تعارض األراء يف أهداف تعليم القواعد، ينبغي أوال قبل أن نتحدث عن 
أهداف تعليم قواعد الّلغة أننقرر أن ال صحة ملا يقال من أّن تعليم قواعد الّلغة 
يف دروس خاصة مضيعة الوقت على املدرس والطالب، وليست القواعد غاية 
ساليب، وتقومي تقصد لذا ا، وإّمنا وسيلة إىل ضبط الكالم، وتصحيح األ
اللسان، وسالمة الّلغة، ولذلك ينبغي أال ندرس منها إال بقدر اّلذي يعني على 
  ٦٤:عد كما يليدروس القواومن األغراض اليت ترمي إليها . حتقيق هذه الغاية
تساعد القواعد يف تصحيح األساليب وخلوها من اخلطاء النحو الذي يذهب  .١
يفهم وجه اخلطاء فيما يكتب يف جتنبه،  مجاهلا، فيستطيع الطالب بتعليمها أن
 .ويف ذلك اقتصادا يف الوقت وا هود
 .حتمل الطالب على التفكري، وإدراك الفروق الدقيقة بني الرتاكيب العبارات .٢
                                                           
 ٢٠٠. ، ص)١٩٨٩: مصر(، تعليم العربّية لغري الناطقني  ا مناهجه وأسلبهرشدي أمحد طعيمة،  ٦٣
  ٢٠٢-٢٠١. ، ص)١٩٩٣: القاهرة(حسن شحاته، تعليم الّلغة العربّية النظرية والتطبيق،  ٦٤
٤٥  
 
تنظيم معلومات الّلغوية للطالب تنظيما يسهل عليهم اإلنتفاع  ا، وميكنهم  .٣
لغموض، وأساليب الركاكة يف من نقد األساليب والعبارات نقدا بني هلم وجه ا
 .هذه األساليب
تساعد القواعد يف تعويد الطالب على دقة املالحظة واملوازنة واحلكم، وتطون  .٤
يف نفوسهم الذوق واألدب، ألّن من وظيفتها حتليل األلفاظ والعبارات 
األساليب ومتيز بني صوا ا وخطائها، ومراعة العالقات بني الرتاكيب 
 .طرأ عليها من تغريوالبحث فيها . ومعانيها
استعمال األلفاظ والرتاكيب استعماال صحيحا،  دراك  تدريب الطالب على .٥
اخلصائص الفنية السهلة للجملة العربية، كأّن يدربوا على أّ ا تتكّون من فعل 
وفاعل ومبتدأ وخرب، ومن بعض املكمالت األخرى، كمفعول به واحلال 
 .والتمييز وغريها
 .لعاميةتكوين العادات الّلغوية الصحيحة حىت ال يتأثّروا بتيار ا .٦
تزويدهم بطائفة من الرتاكيب الّلغوية وأقدارهم  لتدريج على  ميز اخلطاء من  .٧
 .الصواب
 مواد تعليم قواعد الّلغة العربّية   .ج 
  ٦٥:قال حمّمد عبد القادر أّن املواد التعليمّية البد من هذه الشروط
 .صحة املاّدة ومناسبة لعقول الطالب .١
حبياة الطالب و لبيئة اليت يعيشون فيها، أن تكون املاّدة احملتارة مرتبطة  .٢
 .مناسبة للحصة
                                                           
  ٢١. ، ص)١٩٧٠مكتبة  ضة املصريّة، : القاهرة( العربّية،طرق تعليم الّلغة دمحم عبد القادر أمحد،  ٦٥
٤٦  
 
تنقسم املاّدة إىل نوعني، على أشهر سنة، وربط املاّدة التعليمّية اجلديدة مبادة  .٣
 .الدرس القدمي
قام رشدي أمحد طعيمة بدراسة ميدانية حول موضوعات قواعد الّلغة 
. ليم الّلغة العربّيةالعربّية اليت جيب أن تقدم يف كل مستوى من مستو ت تع
ائر الضم) ١: ة للمستوى املبتدئ منهاوكانت موضوعات لعلم قواعد الّلغة العربيّ 
املذكر واملؤّنث، ) ٤شارة، أمساء اإل) ٣االستفهام، أدوات ) ٢املنفصل واملتصل، 
) ٩أنواع الفعل، ) ٨لنفي، أدوات ا) ٧النكرة واملعرفة، ) ٦حروف اجلر، ) ٥
الشمسية ) ١١الّنهي، ) ١٠، )الّسني وسوف(الّلغة  ستقبال يفصيغة اال
  . والقمرية
) ١: وأّما موضوعات قواعد الّلغة العربّية للمستوى املتوسطة فكما يلي
يغة افستقبال ) ٤أنواع الفعل مستمرة من املبتئ، ) ٣العطف، ) ٢أدوات النفي، 
املفعول به، ) ٧ي، الّنه) ٦اإلفراد والتثنية واجلمع، ) ٥، )السني وسوف(يف الّلغة 
املبتدأ واخلرب، ) ١١املفعول معه، ) ١٠املفعول مطلق، ) ٩املفعول ألجله، ) ٨
الفرق بني الضمري واالسم الظاهر، ) ١٣عالمة افسم والفعل واحلرف، ) ١٢
األفعال ) ١٦غعراب الفعل املضارع، ) ١٥الفعل املتعّدي والّالزم، ) ١٤
) ١٩الفعل املاضى للمضارع املتصلة،  اسناد) ١٨اسم املوصول، ) ١٧اخلمسة، 
) ٢٣املعلوم وجمهول، ) ٢٢كان وأخوا ا، ) ٢١إّن وأخوا ا، ) ٢٠أنواع اخلرب، 
مجع املؤّنث ) ٢٦مجع املذكر السامل، ) ٢٥مجع التكسري، ) ٢٤أدوات الشرط، 
٤٧  
 
التأنيس حقيقي وا ازي، ) ٢٩املبين واملعرب، ) ٢٨اسم الفاعل،) ٢٧السامل، 
  ٦٦.مهزة الوصل والفصل) ٣١سية والقمرية مستمرة من املبتدئ، الشم) ٣٠
 طرق تعليم قواعد الّلغة العربّية   .د 
 ٦٧.الطريقة مبعىن الفرق املختلفة األهواء. الطريقة مبعىن سرية واملذهب
املقصود بطريقة التعليم هو اخلطة الشاملة اليت يستعني  ا املدّرس، لتحقيق 
النظر الشائع إىل طرائق التعليم تعتربها وسائل . األهداف املطلوبة من تعّلم الّلغة
واألساس الذي تقوم عليه هذه . بتوسط املعّلمإليصال املعلومات إىل املتعّلم 
للمعلومات من الكتب أو من عقل املعّلم إىل النظرة هو أّن التعليم عملية نقل 
و خذ على هذه النظرة أّ ا تقصر التعليم على املعلومات دون . عقل املتعّلم
أهدافه األخرى، وجتمد املعرفة البشرية فيما هو موجود حاليا، وجتعل املعّلم سلبيا 
عما  ال عمل له إال استقبال املعلومات، وتسوى بني املتعّلمني بصرف النظري
  .بينهم من فروق يف القدرات واإلهتمامات
أّن طيقة التعليم ينبغي أن ينظر إليها ال على أساس، أّ ا شيئ منفصل 
. عن املاّدة العلمّية أو عن املتعّلم، ال على أّ ا جزء متكامل من موقف التعليم
العلمّية  يشتمل املتعّلم وقدراته وحاجته، واألهداف اليت ينشدها املعّلم من املاّدة
عبارة عن خطة عامة الطّريقة هي . واألساليب اليت تتبع يف تنظيم ا ال للتعليم
نظرا ألّهية القواعد فإّن ختصصني  ٦٨.الختيار وتنظيم وعارض املاّدة الّلغويّة
                                                           
معهد الّلغة العربّية جبامعة أم : مّكة املكرمة(، دليل يف إعداد املواد التعليمّية لربامح تعليم العربّيةرشدي أمحد طعيمة،  ٦٦
 ١٨٩. ، ص)١٩٨٥القرى، 
 ٢٣٣. ، ص)١٩٧٢: القاهرة(، املعجم الوسطإبراهيم مدكور،  ٦٧
منشورات املنظمة اإلسالمية (، طرائق تعليم الّلغة العربّية لغري الّناطقني  احممود الكاما الّنقاة ورشدي أمحد طعيمة،  ٦٨
   ٢٠٨. ، ص)٢٠٠٣: للرتبية والعلوم الثقافة
٤٨  
 
ومن هن قسم الباحث . واملهتمني بطرائق التعليم وضعوا طرائق كثرية لتعليمها
، أّوال طريقة تعليم القواعد القدمية، و نيا طريقة طرق تعليم القواعد إىل قسمني
  .تعليم القواعد احلديثة
 طريقة تعليم القواعد القدمية .١
استعمل املعّلمون قدميا عند تعليم قواعد الّلغة الطريقة القياسية 
  :وطريقة االستقرائّية كما يلي
 الطريقة القياسّية   )أ 
وهي يسّهل هذه الطّريقة تسّمى أيضا بطريقة اإلنتتاجّية 
املدّرسون عند الدرس بذكر القاعدة أو التعريف أو املبتدأ العام، مث 
يوضحون هذه القاعدة بذكر بعض األمثلة اليت تنطبق عليها، ليعقب 
ذلك لبتطبيق على القاعدة، ويتم  ا انتقال الفكر من احلكم على كلي 
ة وهي أقدم الطرق، وقد احتلت مكانة عطيم ٦٩.إىل احلكم على جزئي
  .يف تعليم القواعد قدميا
األساس الذي يقوم عليه فهو عملية القياس حيث ينقل  اوأمّ 
الفكر فيها احلقيقة اجلزئية، ومن القانون العام إىل احلاالت اخلاصة، ومن 
الكلي إىل اجلزئي، ومن املبدأ إىل النتائج، وهي بذلك إحدى طريقة 
وم إىل ا هول، ولقد  التفكري اليت يسلكها العقل يف الوصول من املعل
  ٧٠.كانت تساعد يف تعليم قواعد الّلغة العربّية يف مطلع هذا القرن
                                                           
 ٢٢٧. ، ص)١٩٨٣املؤسسة الرسالة، : بريوت(، املواجهة العلمي ملدرسة اللغة العربيةعلبد توفيق اهلامشي،  ٦٩
 ٢٠٨. ، ص)١٩٩٣دار املصرية، : القاهرة(، تعليم الّلغة العربّية بني النظرية والتطبيقحسن شحاته،  ٧٠
٤٩  
 
أهداف هذه الطريقة هي استيعاب القواعد وحفظ الشواهد أو 
 لرغم من سهولة و سرعة حفظ القواعد  ٧١.األمثلة اليت تنطيق عليها
ماد على إال أّ ا تعود الطّالب على حفظ واحملاكة العمياء وعدم اإلعت
النفس واالستقالل يف البحث، كما أّ ا تضعف فيهم القدرة على 
لقد ألفت كتب كثرية لتعليم قواعد الّلغة العربّية  ٧٢.اإلبداء واإلبتكار
  ٧٣:وتقوم هذه القاعدة على خطوات التعليم كما يلي. وفق هذه الطريقة
 التمهيد )١
فتجره عرض القاعدة، مثال تدخل احلروف التالية على االسم  )٢
من، إىل، عن، على، يف، الباء، والالم، : وتسمى حروف اجلر وهي
 اخل...والكاف،
ذهب الولد إىل املدرسة، عدت من السوق، كتبت : عرض اجلمل )٣
 اخل... لقلم، الكتاب لسعيد،
 .قراءة اجلمل ومالحظة أثر حروف اجلر يف أواخر الكلمات بعدها )٤
 .توكيد القاعدة )٥
 .التطبيق عليه )٦
  
 
                                                           
، )دار الثقافة: القاهرة(، اساسية تعليم الّلغة العربّية والرتبية الدينيةفتحي أمحد يونس وحممود كامل وعلى أمحد مدكور،  ٧١
 ٣٠٢. ص
  ٣٣٧. ، صللغة العربية والرتبية الدينيةأساسية تعليم افتحي على يونس وأصحابه،  ٧٢
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، : عمان(، تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عمليةوليد أمحد جابر،  ٧٣
  ٣٤٥-٣٤٤. ، ص)٢٠٠٢
٥٠  
 
 الطريقة االستقرائية   )ب 
لقد أطلق بعض الباحثني على هذه الطريقة  سم الطريقة 
االستباطية، وهي يقوم املعلم على البدئ  ألمثلة اليت تشرح وتناقش مث 
تستبط منها القاعدة، هذا هو املتبع غالبا فب مناهج النحو يف مرحلة 
غالبا ما تبدأ بنص  الثانوية، أّما يف املتوسطة أو اإلعداديّة فدروس النحو 
  ٧٤.كامل
تورد األمثلة أو ال مث يلفت النظر املتعلمون إىل أجزاء معنية هذه 
األمثلة ليال خطها، مث جتمع هذه املالخظات يف قاعدة واحدة تسجيل 
وخطوات السري يف طريقة االستقرائية كما . وتطبيف على أمثلة جديدة
  ٧٥:يلي
 التمهيد  )١
ب أو على اللحو، أو على بطاقة  عرض األمثلة أو الناس يف الكتا )٢
 .كارتون، وقراءة األمثلة أو النص ومناقشة التالميذ يف معناه
املوازنة، وتسمى الربط أو املناقشة وتتناول الصفات املشرتكة  )٣
واملختلفة بني اجلمل، وتشمل املوازنة بيان نوع الكلمة وعالقتها 
 .وظيفتها وموقعها  لنسبة لغريها وعالمة إعرا ا
نباط القاعدة من خالل املناقشة أو املوازنة، ويشرتك يف است )٤
استخالصها املعلم والتالميذ، وال  س أن تكتب  للغة اليت هي 
 .أقرب إىل فهمهم واستعماهلم
                                                           
  ٢٩٩. ، ص)٢٠٠٢دار الفكر، : القاهرة(، تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مدكور،  ٧٤
٧٥
 ٢٤٤. ، صتدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عمليةوليد أمحد جابر،  
٥١  
 
وهذه اخلطوة من اخلطوات اهلامة يف دروس : التطبيق على القاعدة )٥
فيكون  القواعد وينبغي أن تتنوع صور التطبيق لتثبيتها عند التالميذ،
أحيا  على شكل ضبط مجل غري مشكول، أو إدخال كلمات أو 
 . حروف على مجل معينة، أو بضرب األمثلة املباشرة على قعدة ما
 طريقة تعليم القواعد احلديثة  .٢
 الطريقة املعادلة   )أ 
وهي من إحدى الطرائق الثالثة من جهة ترتيب التارخيي، وقد 
السابق، وهي تقوم على نشأت نتيجة التعديل يف طريقة التدريس 
تدريس قواعد النحوية من حل األساليب املتصلة ال املتفرقة، ويراد 
 ألساليب املتطلة قطعة من القراءة يف موضوع واحد أو نص من 
النصوص، يقراء الطالب ويفهمون معناه مث يسار إىل اجلمل وما فيها 
 مرحلة من اخلصائص، ويعقب ذلك استنباط القاعدة منها، وأخريا  يت
  ٧٦.التطبيق
ويف احلقيقة ال فرق بني طريقة االستقرائية واملعادلة من حيث 
أهداف عامة، لكن الفرق بني هاتني الطريقتني يف النص الذي يعتمد 
عليه، نر النص يف الطريقة االستقرائية جمموعة من األمثلة اليت الرابط 
فكرة متكاملة أما بينها، نراه يف الطريقة املعادلة نصا متكامال يعرب عن 
اخلطوات الرئيسية يف الطريقتني فهي واحدة، وعلى ذلك نعتقد أنه 
 ٧٧.الداعي للفصل بني هاتني الطريقتني
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 ٣٠٥. ، صأساسية تعليم اللغة العربية والرتبية الدينيةفتحي على يونس وأصحابه،  ٧٧
٥٢  
 
 طريقة حتليل اجلملة  )ب 
تعتمد هذه الطريقة أسلو  جديدة يف تعليم القواعد، ويقوم 
بتحليل اجلملة، وتعتمد على فهم املعىن أساسا، أي أّ ا تعتمد على 
ل وفق فلسفة املعىن يف تعليم القواعد وسنأيت على توضيح هذه التحلي
فقد قلنا يف األّول أّن هذه الطريقة تعتمد على فهم . الفلسفة الحقا
املعىن يف األساس، أي حيلل الطالب النص  لتعاون مع املعلم، سواء  
كان ذلك نص قرآنية، أو حديث نبوية، او بيت من الشعر، أو قوال 
يقوم على فهم املعىن، إذ إن فهم املعىن من غري شك يشري  مأثورا حتليال
. للطالب على الوصول إىل حتديد موقع األلفاظ أو اجلمل من افعراب
 ٧٨.أن توضح موقع األلفاظ حىت يصل إىل دقة الفهم
 طريقة التطبيقات الّلغوية  )ج 
ما تناوله الطالب من د بتطبيق اللغوي هنا التطبيق على املرا
للغة وقواعد النحوية، التطبيقات اللغوية هي أهم ما جيب املعلومات يف ا
. أن نتجه إليها عناية املعلم إذ أن القةاعد ال قيمة هلا إال بكثرة التطبيق
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  الفصل الثالث
  منهجّية البحث
  
 مدخل البحث ومنهجه   .أ 
فكان البحث . البحث هو املدخل الكيفّي أو النوعيّ يكون مدخل هذا 
الّنوعي يستخدم احلالة احملسوسة الطبيعة وأّما الباحثة يف هذا احلال سكون أداة 
استخدمت الباحثة هلذا البحث  ملنهج دراسة احلالة، تعرف الباحثة  ٨٠.البحث
 ا حلفظ اخلصائص الشمولية واملعنوية من حوادث احلياة احلقيقة مثل دورات 
حياة الشخص، العملية التنظيمية واإلدارة، تغيري البيئة االجتماعية، االتصاالت 
    ٨١.العلمية ونضج الصناعة
من  لتوضيح إدارة تعليم قواعد الّلغة العربّية نهجالباحثة هذا امل استخدمت
وهو  .املقصودة يف املدرسة أو املعهدوالتنفيذ والتقومي  والتنظيم الناحية التخطيط
  . جنسري جفارايف معهد دار الفالح 
وملا كانت الدراسة الوصفية فقد استدعى أن استخدام املنهج لتحليل 
العالقات الكامنات بني املتغّريات واملنهج وتفسري وعرض واقع احلال، واكتشاف 
الوصفي وتقدمي أدلّة تربهن سلوكيات واقعة، فهو يصّور الواقع الرّاهن وحيّدد 
  ٨٢.العالقات اليت توجد بني الظواهر واإلجتاهات
 حضور البحث   .ب 
إّن حضور الباحثة يف هذه الّدراسة يعين سيقوم لتحديد مراكز البحث، 
البحث، وجلمع البيا ت، وملقاييس جودة البيا ت وإلختيار مصادر بيا ت 
ع البيا ت اليت قد مجعها وحّللها ّني تفسري البيا ت مث لتلخيص مجوحتليلها، وسيب
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  ٣٠. ، ص)١٩٨٨مطبعة مديرية التعليم العايل، : بغداد(خليل سعيد عبد القادر، منهج البحث التارخيي،  ٨٢
٥٤  
 
ن قبل ومع ذلك حضور الباحثة يف البحث الكيفي مهّمة  لنظر إىل وظيفته م
 وتنفيذ وتنظيم هو لتخطيطوكأنّه ميلك دورا أساسّيا أداة من أدوات البحث 
 جتسري  يف معهد دار الفالح  مثليت لعربّيةعلى إدارة تعليم قواعد الّلغة ا وتقومي
  .جفارا
  البيا ت ومصادرها  .ج 
إّن البيا ت املطلوبة يف هذا البحث تنقسم إىل القسمني مها البيا ت 
معهد دار ومصادر البيا ت املناسبة  ا مدير . األساسية والبيا ت الثناوية
، ورئيس قسم املنهج الّدراسي، ومعّلم قواعد الّلغة العربّية، وبعض حالفال
  قواعد اللغةالّالئي يتعّلمني سري جفارامن معهد دار الفالح  جن الباتطال
  .يف مرحلة اإلبتداء العربية
  :البيا ت املطلوبة ومصادرها كما يلي  
املصادر األساسّية البيا ت األساسّية هي البيا ت اليت حتصلها الباحثة من  .١
البيا ت . ملصادر األساسّية وتكتبها مباشرةتالحظ البيا ت من ا. مباشرة
األساسّية حيصلها يف شكل الكلمات أو الكالم وسلوك املتحدث الذي 
وأّما تفصيل البيا ت . يتعّلق  إلدارة التعليمية يف تعليم قواعد الّلغة العربّية
 :ومصادرها كما يلي
آراء مدير املعهد عن اإلدارة العاّمة يف إدارة تعليم قواعد الّلغة العربّية   )أ 
 .سري جفارا جنيف معهد دار الفالح يت  مثل
 آراء رئيس قسم املنهج الّدراسي عن ختطيط إدارة تعليم الّلغة العربّية  )ب 
 . جتسري جفارا مثليت يف معهد دار الفالح 
عن التخطيط،  ّية يف مرحلة املبتدئاعد الّلغة العربآراء معّلمى القو   )ج 
 يت مثل على إدارة تعليم قواعد الّلغة العربّية ،نفيذ، والتقوميوالتوالتنظيم، 
 .سري جفارايف معهد دار الفالح  جن
٥٥  
 
  يت مثل التسجيالت امليداّين عن إدارة تنظيم تعليم قواعد الّلغة العربّية  )د 
 .سري جفاراالفالح  جنمعهد دار للستكشاف قراءة كتب الرتاث يف 
يف  يت مثل التسجيالت امليداّين عن إدارة تنفيذ تعليم قواعد الّلغة العربّية )ه 
 .سري جفارا جنح معهد دار الفال
 يتالتسجيالت امليداّين عن إدارة تقومي تعليم قواعد الّلغة العربّية  مثل  )و 
 .سري جفارامعهد دار الفالح  جنللستكشاف قراءة كتب الرتاث يف 
البيا ت الثانويّة هي البيا ت اليت حتصلها الباحثة من البيا ت املوجودة  .٢
ولديها العالقة مع مشكلة البحث اليت تتكّون من املراجع املوجودة أي 
وأّما البيا ت . الو ئق والكتب والصور اليت يرتبط  حتياجات البحث
 :الثّانوية يف هذا البحث منها
 جنسري جفارا املتعّلقة  لّرؤية والبعثة فالح الو ئق حول معهد دار ال  ) أ
 .والّتارخيّية من قسم اإلدارة
يف معهد دار الفالح  يت مثل الو ئق عن إدارة تعليم قواعد الّلغة العربّية  ) ب
  . جنسري جفارا
  أدوات مجع البيا ت  .د 
واّما أدوات البحث اليت استخدمتها الباحثة يتكّون على ثالثة أنواع هي 
وأّما البيان من كّلها كما . املالحظة وأسلوب املقابلة وأسلوب الوسائقأسلوب 
  :يلي
 املالحظة  .١
املالحظة هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتساب خلربته 
ومعلوماته على أن تتبع الباحثة يف ذلك منهجا معّينا وجتعل الباحثة من 
  ٨٣.مالحظتها أساسا ملعرفة أو فهم دقيق لظاهرة معّينة
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٥٦  
 
 املقابلة  .٢
تعترب املقابلة استبيا  . متعمقة مقابلة هو الدراسة هذه يف املقابلة نوع
شفوّ ، فهي حمادثة موجهة بني الباحث والشخص أو ألشخاص اآلخرين 
 دف الوصول إىل احلقيقة أو املوافق املعّينة، تسعى الباحثة لتعريف عليه من 
املقابلة، حتصل الباحثة مدير منهج أجل حتقيق أهداف الّدراسة، من هذه 
تعليم قواعد الّلغة العربّية ومعّلمى الّلغة العربّية عن ختطيط وتنظيم، وتنفيذ، 
 .وتقومي عن إدارة تعليم قواعد الّلغة العربّية  مثليت
 الو ئق  .٣
إّن الباحثة تستخدم الو ئق جلمع البيا ت واملعلومات من غري 
وفوائد الوثيقة . ون على الو ئق واملسجالتهذه املصادر تتك ٨٤.اإلنسان
وأّما الو ئق يف هذا . حلجة إلختبار مناسب على املدخل الكيفي ألنّه عاملية
البحث، ملصادر البيا ت عن إدارة تعليم قواعد الّلغة العربّية عن التخطيط 
  .والتنظيم والتنفيذ والتقومي
  )٣.١(جدول 
  جدول منهجية البحث
  أدوات البيا ت  مصادر البيا ت  البيا ت  البحثأسئلة   الرقم
كيف ختطيط تعليم   ١
 قواعد الّلغة العربّية
يف معهد  يت مثل
دار الفالح 
  جنسري جفارا ؟
  
 خطة التدريس -
تقرير املنهج  -
 املستخدمة 
تقرير طريقة  -
التعليم، 
ووسائل 
مدرس قواعد  -
 اللغة العربّية
 مدير املعهد -
  الو ئق -
 املقابلة -
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برامج لسنة  -
 التعليم
برامج الفصل  -
  الّدراسي
كيف تنظيم تعليم   ٢
 قواعد الّلغة العربّية
يف معهد  يت مثل
دار الفالح 





  اللغة العربية
 مدير املعهد -
مدرس قواعد  -
  اللغة العربّية
  املقابلة  -
كيف تنفيذ تعليم   ٣
 قواعد الّلغة العربّية
يف معهد  يت مثل
 دار الفالح
  جنسري جفارا ؟
  





    تقومي التعليم 
أحوال عملية  -
 التعليم 
مدرس اللغة  -
 العربية 
 الطالب -
   الو ئق -





تعليم  كيف تقومي  ٤
 قواعد الّلغة العربّية
يف معهد  يت مثل
دار الفالح 





  اللغة العربية
 مدير املعهد -
مدرس قواعد  -
 اللغة العربية
    الو ئق -




 أسلوب حتليل البيا ت   .ه 
لكّن يف شكل الكلمات أو الفقرات إّن يف هذا البحث ال حيّلل  ألرقام 
إّمنا تالحظ الباحثة يف امليدان يتساوي يف أمهّية ممّا يتعلم أو . اليت تعترب الّرواية
  .تسمع الباحثة من املشاركني
الكيفية . وكان حتليل البيا ت يف هذا البحث وهو بتحديد وظائف
ائط والتنظري ووضع اجلوهرية، فواجبة الباحثة اليفية هي شرح واسطالع ورسم اخلر 
فما يهمنا هو التفاصل . املفاهيم والبيا ت يف فئات لتنظيم البيا ت اخلامتة
العميق، والتفسريات التحليلي واخلروج بوصف جند فيه إجابة على أسئلة 
أّما حتليل احملتوى . كما أّن هنا أيضا حتليل احملتوى والتحليل السردي. البحث
   ٨٥.حتصى عدد مرّات ذكر املوضوعفهو أن تنظر مثال يف صحيفة 
فطريقة . بناء على هذا الرأي، فتجري الباحثة التحليل بعد مجع البيا ت
حتليل البيا ت اليت ستستخدمها الباحثة يف هذا البحث هي طريقة التحليل 
، إّن حتليل البيا ت )Miles and Huberman(الكيفي عند ميليس وهوبرمان 
ل تفاعلي ويستمر على مّر الزمن حىت جتعل به يف البحث الكيفي يقوم بشك
  :البيا ت الكاملة، ويكّون حتليل البيا ت على هذه املرحالت هي
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 ظة امليداتية مجع وفحص البيا ت ما من املالح .١
ختتار الباحثة اليت هي ذات الصلة، وأقل ختفيض البيا ت، يف هذا احلالة  .٢
 .مالءمة ألهداف البحث
أن مت تقليل البيا ت، مث تكون اخلطوة التالية هي عرض البيا ت أي بعد  .٣
 :عرض البيا ت منها
 حتديد أو تعيني األجراء   )أ 
 التنصيف   )ب 
 التنظيم أو الرتتيب   )ج 
 تفسري البيا ت يف منهجية وموضوعية وشاملة  )د 
 التلخيص أو اإلستنباط .٤
 












 مجع اليا ت البيا ت تقدمي
 ختفيض البيا ت
 التلخيص أو اإلستنبات
٦٠  
 
 الّتأكيد من صّحة البيا ت  .و 
حتتاج . إّن املراد  لتأكيد من صّحة البيا ت هو حتّقق مصادر البيا ت
 ّ ا اإلختبار اآلخر . البيا ت إىل  كيد صحة البيا ت وفقا لإلجرا ت املعّينة
الباحثة نتائج حبثها، على الباحثة لذلك قبل أن تنشر . يف انتاج البيا ت اجلديدة
  .أن ترى صّحة البيا ت عن طريق الّتأكيد من صّحة البيا ت
إّن التأكيد من البيا ت يف هذا البحث هو بواسطة االختبار املصادقي 
التثليث هو تقييم مدى كفاية البيا ت وفقا للتالقي مصادر . بطريقة التثليث
هناك ثالثة أنواع من . ءات مجع البيا تمتعددة من البيا ت أو عّدة إجرا
أساليب التثليث وهي تثليث املصادر وتثليس الطّرق وهو االختبار الذي يتم 
مصداقية البيا ت، استخدم الباحثة تثليس الطرق وهو االختبار الذي يتم 
. مصداقية البيا ت عن طريق التحّقق من البيا ت لنفس املصادر بطرق خمتلفة
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  الفصل الّرابع
  عرض البيا ت وحتليلها
  
فقد حصل البيا ت اليت  ن البحثبعد أن قامت الباحثة  جراء الّدراسة يف ميدا
 جنسري  مثليت يف معهد دار الفالح  إدارة تعليم قواعد الّلغة العربّية"تتعّلق مبوضوع 
ذي يتكّون على أربع ّمث عرضت الباحثة البيا ت وحّللها يف هذا الفصل ال". جفارا
 جنسري ر الفالح معهد دايف   مثليت ختطيط تعليم قواعد الّلغة العربّية) ١: مباحث هي
 جنسري جفارا، ر الفالح امعهد ديف   مثليت تنظيم تعليم قواعد الّلغة العربّية) ٢جفارا، 
)  ٤جنسري جفارا، ومعهد دار الفالح يف   مثليت تنفيذ تعليم قواعد الّلغة العربّية) ٣
  . جنسري جفارامعهد دار الفالح يف  مثليت  تعليم قواعد الّلغة العربّية تقومي
 صول على البيا ت اليتالباحثة املقابلة واملالحظة ودراسة الو ئق للح استخدمت
تقوم . يف معهد دار الفالح أمثليت جفارا مثليت  دارة تعليم قواعد الّلغة العربّيةتتعّلق  
. باتئب مدير املعهد واملدّرسات والطّالالباحثة جبميع البيا ت من خالل املقابلة مع  
ط، والتنظيم، يف هذا البحث ستعرض الباحثة ّمث حتليلها ومناقشتها فيما تتعّلق  لتخطي
  . جنسري جفاراوالتنفيذ، والتقومي يف معهد دار الفالح 
  معهد دار الفالح  يف  مثليت العربّيةختطيط تعليم قواعد الّلغة  :املبحث األّول 
وختطيط التعليم هو خطوة مهّمة جيب أن . التخطيط هو جزء من عملية اإلدارة
. وحتقيق اهلدف النهائي املتمثل يف التدريسيقوم  ا املعّلم قبل تنفيذ أنشطة التعليم 
والتعليم ليس جمّرد نشط روتيين من التدريس ولكّنه اّتصال تربوي مليء  لّرسائل، والنظم، 
  .ولذلك، جيب أن يكون التعليم مستعّدا صحيحا ودقيًقا. واإلجرائيات، واألغراض منها
٦٢  
 
اط واألشكال البنائّية فإّن ختطيط التعليم هو عملية وضع اخلطط والنماذج واألمن
كّلها ترّتب تنظيما . اليت تشتمل على املعّلمني والطّالب، واملرافق، والوسائل احملتاجة
و ملثل . منهجّيا حبيث جتري عملية التعليم الفّعالة واملنفعة يف حتقيق أهداف التعليم املعّينة
غة العربّية مبعهد دار الفالح للّ أيضا يف تعليم الّلغة العربّية أو خاّصًة يف تعليم قواعد ا
  .جفارا
بعد قيام الباحثة مجع البيا ت من خالل املقابلة مع  ئب مدير املعهد ورئيسة 
من قسم التعليم، واملدّرسات والطّالبات، واملالحظة عن ختطيط تعليم قواعد الّلغة العربّية 
  :ت كما يلييف معهد دار الفالح مبدينة جفارا فعرضت الباحثة البيا  مثليت 
  ختطيط أهداف تعليم قواعد الّلغة العربّية   .أ 
 نشاط كل ألن وحتديده، فيه التفكري جيب عامل أهم هو اهلدف م،يالتعل يف
 نشاط يصبح م،يالتعل أهداف مع. اهلدف من نتائج على حيصل أن جيب تعليمي
 أن جيب لذلك،. أيًضا ميالتعل نتائج تعظيم جانب إىل وتركيزًا، وضوًحا أكثر ميالتعل
 الدراسي الفصل يف ميالتعل عملية تنفيذ أجل من ميالتعل أهداف املعلمون يعرف
 دار يف العربية اللغة قواعد ميتعل أهداف عن كرمية ميالقالت  كما.منهجي بشكل
  :وهي الفالح،
 األنشطة تنفيذ قبل نياملعلم من مكتوبة ميتعل خطة توجد الاحلقيقة  يف"
 يتم أهداف لديه أو به خاصة تعليمية أهداف ممعلّ  لكل ولكن التعليمية،
 اجتماع يف املثال سبيل على م،يالتعل عملية أثناء الطالب أجل من حتقيقها
 أواألمساء  أوحرف اجلر  عن فصًال  ويتقنوا الطالب يفهم أن جيب اليوم،
 للمعلم هدف هناك أو للمعلم إجناز يوجد اجتماع، كل يف لذلك. األفعال
٦٣  
 
 تسميته ميكن هدفاأل هناك ولكن التعلم عملية يف الطالب لـتنمية  لنسبة
إّن  وهيأمثليت  مع العربية اللغة قواعد دراسة بعد للطالب كمخرجات
هي " أمثليت"األهداف األساسّية يف تعليم قواعد الّلغة العربّية بكتاب 
اثّية، ولكّن قبل  البلوغ هذا اهلدف،  تستطيع الطّالبات لقراءة الكتب الرتُّ
األستاذة نور كما قالت   .ةكانت األهداف املهّمة يف تعليم قواعد الّلغة العربيّ 
ليفهم ) ١ :تعليم قواعد الّلغة العربّية هيل العاّمة هدافاألاألفعدة عارفني إّن 
للطّالب ) ٢ .إعراب الكلمة يف اجلملة ويفهم معىن اجلملة فهما  ّما
ليعرف أثر تغري الكلمة على ) ٣. مة تركيبا  ّماون أن يرّكب الكليستطيع
ليفهم معىن الكلمة يف كّل تغريها يف اجلملة فهما  ّما ) ٤ .العامل واملعىن
 ٨٧".عند ما يتكّلم العربّية أو إنشاء العربّية
 يفعملية التعليم  كل يف دةحمدّ أّن ألهداف : وقالت األستاذة ميال كرمية"
 يف تدريسها سيتم اليت للمادة وفًقا األهداف تعديل يتم الدراسي، الفصل
 جملدات مخسة على" أمثليت" كتاب وحيتوي. لدا  كلّ األبواب ل كل
 فإن و لتايل فصول، ستة إىل أربعة من يقرب ما على جملد كل وحيتوي
 لدا  كلعلى   التعليمية املواد إتقان هو الفصلكّل   يف ميالتعل من اهلدف
  ٨٨."املدّرساتتها شرح الذي قد
  
 
                                                           
  ٢٠٢١من يونيو  ٣٠مع مدّرسة أمثليت جفارا األستاذة ميال كرمية، يوم األربعاء الّتاريخ  نتيجة املقابلة ٨٧
٨٨
  ٢٠٢١من مارس  ٢٢ثنني الّتاريخ مع  ئبة مدير املعهد أمثليت جفارا األستاذة نور األفعدة، يوم اإل نتيجة املقابلة 
٦٤  
 
  ختطيط املنهج  .ب 
وبدون وجود املنهج . املنهج هو جزء أساسي ومهّم يف مفهوم التعليم والتعّلم
كّل التعليم الّرمسي يف مجيع مستو ت التعليم . إجراء التعليم ال يكون سهال وواضحا
جيب أن خيتار املنهج املناسب إلجراء عملية التعليم يف تلك املؤّسسة، حّىت إىل 
 . التعليمّية اليت جتري فيها عملية الّتعليم ولبّتعّلم املعاهد اإلسالمّية أو املؤّسسات
قال  كما  واملنافسة الكفاءة أّما املنهج املستخدمة يف هذا املعهد هو املنهج
  :اآلتية  ئبة مدير املعهد 
 عملية يف. واملنافسة الكفاءة على الفالح دار معهد يف املناهج نظام يعتمد"
 يف ولكن الوقت أو العمر على الدراسية الفصول تقسيم يعتمد ال م،يالتعل
 على اعتماًدا اآلخر عن ةطالبال كل خيتلف لذلك. جملد لكل املواد إتقان
 وإتقا ا، املادة حفظ يف سريعات الطّالبات كان إذا. اتالطالب قدرات
 الطالبات كان وإذا. أوالً  التايل املستوى إىل ينتقالت أو احلجم فسيزيدات
 .املادة يتقنوا حىت وانتظارهنّ  تركهم فسيتم وإتقا ا، املادة فهم يف بطيئني
 ،املدّرسة هاتشرحقد  اليت املادة فهمونت ال زالوا ما نيالت للطالبات لنسبة 
 يف مهًما دورًامتلك املدّرسة  وهنا. إىل املدّرسة لسؤال الفرصة منحهم سيتم
  ٨٩".فواحًدا واحًدا الطالبعلى  االهتمام
 دارمعهد  يف أّن تعليم قواعد الّلغة العربّية مالحظة ميكن ،البيات هذا من
 الطّالبات قدرة على االعتماد يعين الكفاءة نظام ستخدامأمثليت جفارا   الفالح
                                                           




 املنافسةهي  املنافسة، على تقوم وأيًضا. عليها االعتماد أو املاّدة التعليمّية فهمل
 .اإلجناز يف واملنافسةاملاّدة الّتعليمّية  فهم يف واملنافسة النفسية، أو الذهنية
 املواّد التعليمّية  ختطيط  .ج 
املواد يف تعليم قواعد الّلغة العربّية ينبغي أن يسهل إىل الطالب، ألّن علم 
القواعد العربّية األن هو علم الذي خيافه وميله ويعّسره الطالب حىت يشعر كسال 
اليت تتكّون " أمثليت"عد الّلغة العربّية يعين وعلى ذلك املواد الفعالية يف قوا. لتعلمه
الكتاب األّول حّىت الثالث يبحث عن االسم والكتاب الرّابع حىت . من مخسة كتب
  ٩٠".تتّمة"اخلامس يبحث عن الفعل، مثّ ذلك الكتاب جيمعون بكتاب التطبيق يعين 
مواد  مواد قواعد الّلغة العربّية عند الشيخ احلاج توفيق احلكيم خمتلفة من
قواعد األخرى، هو خيتلص كتاب ألفية ابن مالك حوال مئة حىت مئتني نظما من 
  .ألف نظم خيتار  ا إىل مواد تعليم قواعد الّلغة العربّية
أّما ذلك املواد يعين كتاب أمثليت ا لد األّول هناك أربعة أبواب، لباب 
باب الثالث عن اسم األّول يبحث عن حرف اجلر، والباب الثّاين عن الضمري، وال
  .اإلشارة، والباب الرّابع عن اسم املوصول
ويف ا لد الثاين يتكون من مخسة أبواب، الباب األّول يبحث عن عالمة 
االسم، والثاين عن أنواع االسم، والثالث عن أوزان اسم الفاعل، والرابع عن أوزان 
  .اسم املفعول، واخلامس عن أوزان املصدر
                                                           
 ٢٠٢١من يونيو  ٣٠مع رئيسة قسم الرتبّية األستاذة ميال كرمية ، يوم األربعاء الّتاريخ  نتيجة املقابلة ٩٠
٦٦  
 
يتكون ستة أبواب، الباب األّول يبحث عن املبتداء، والباب وا لد الثالث 
الّثين عن الّنواسخ، والباب الثّالث عن اسم غري منصرف، والباب الرّابع عن اسم 
  .املشتق، والباب اخلامس عن اسم املعتل، والباب الّسادس عن التوابع
وا ّلد الرّابع يتكّون من أربع أبواب هي الباب األّول يبحث عن فعل 
املاضى، والباب الثّاين عن الفاعل، والثّالث عن أوزن املاضى املزيد، والرّابع عن متمم 
  . اجلملة
وا ّلد اخلامس يتكّون من أربعة أبواب منها الباب األّول يبحث عن فعل 
عل، والباب الثالث عن عوامل النواصب، والباب املضارع، والباب الثاين عن الفا
الرّابع عن عوامل اجلوازم، والباب اخلامس عن فعل األمر، والباب الّسادس عن 
  .املهمات
كتاب أمثليت يساند بكتاب خالصة ألفية ابن مالك كموطئ القاعدة اليت  
املقصود . ويف ذلك النظم يرتجم  لّلغة اجلاوية واإلندونيسّية. نظما ١٨٣كان فيها 
  .من ذلك ليسّهل للطالبات يف مرحلة املبتدئ
وصرفية ) القاعدة(الكتب األخرى القرينة على كتاب أمثليت يعىن قاعديت 
كتاب قاعديت هو حوهر كتاب أمثليت ). الطريقة الفعالية لفهم الّصرف واإلعالل(
املاّدة فيه تطبيق . ّمث كتاب تتّمة يتكّون من ا ّلدين. من ا لد األّول حّىت اخلامس
  ٩١.القواعد اليت درسها الطالبات يف أمثليت
  
 
                                                           
  ٥-١نتيجة الو ئق من كتاب أمثليت ا لد  ٩١
٦٧  
 
 التخطيط يف تقومي التعليم   .د 
كما قال الشيخ احلاج توفيق . ومن أهّم األشياء يف عملية التعليم هو التقومي
الطّالب الذي حصل الّنتيجة تسعة  جح . احلكيم يقام االختبار مرّتني يف األسبوع
لد الثّاين، وأّما الطالب الذي حصل أقل من تسعة فعلية أن وعليه أن يرتفع إىل ا 
وأّما الطّالبات اليت يتبع االختبار لريتفع إىل ا لد الثالث . يراجع من ا لد األوىل
  .فيعمل السؤال يف ا لد األول والثّاين وإىل ذلك لكى ال ينسى من دراسته
ليم قواعد الّلغة العربّية يقام كما قالت  ئبة مدير املعهد أّما التقومي يف تع"
التقومي  الختبار يقام يف آخر ا لد وأخر . إىل نوعني مها االختبار وغري االختبار
ملا التقومي غري االختبار يقام بتقدم حفظ خالصة ألفية أبن مالك وقاعديت . املرحلة
   ٩٢."وبدؤوب الطالبات يف الفصل
  معهد دار الفالح  يف  مثليت العربّيةغة تنظيم تعليم قواعد اللّ : املبحث الثاين 
كان تنظيم التعليم هو اجلانب التعليمي . التنظيم هو اجلزء الثّاين يف عملية اإلدارة
الذي يستخدم كثريا كمصدر رئيسي ملرّسخ املعّلمني، واملعّلمني اجلدد، وحّىت املعّلمني 
مبعىن أّن . الّنحو األمثل الذي لديهم خربة ورغبة إلّن يكون تعّلم الطّالب جيري على
أّم تنظيم . املعّلم قادر على تسليم املواد الّدراسة اليت صّممت من قبل املتعلمني جّيًدا
  :تعليم قواعد الّلغة العربّية يف معهد دار الفالح أمثليت جفارا يشتمل على
  
                                                           




 تنظيم املعّلمني  .أ 
املهّم . املعّلمنيأّن تنظيم تعليم قواعد الّلغة العربّية األّول هو عن تنظيم 
بتنظيم املعّلمني هنا عن تعيني املعّلمني اليت تتعّلمون قواعد الّلغة العربّية كيف 
  :كما قال رئيس قسم الرتبّية اآلتية. خصائص من تعيني املعّلمني املقصودة
. التعليم بكتاب أمثليت يف املرحلة املبتدئ هو العربية اللغة قواعد تعليم يف "
 مدرسون فإ م هذا املرحلة املبتدئ، يف  لتدريس تقومون الالّئي ملدّرسات  لنسبة
 املتوسطة املستو ت من املأخوذين أولئك أي املدّرسات اختبار أمثليت، اجتازوا
 الّالئي للمدّرسات املعايري. املعايري وتستوفون قادرين واملتقدمة واملدّرسالت تعتربون
األّول أي  املرحلة يف" أمثليت"غة العربّية أي كتاب لتدريس قواعد اللّ  اختيارهم مت
 لديهم) ٢، "أمثليت"كتاب  يف املادة وأتقنوا األول املستوى أكملوا) ١: هي املبتدئ
لدي ) ٤ املدرسة العالية أو الثّناويّة، يف تدرسون األقل على) ٣ اجليدة، األخالق
 اختيار يف احلق لديهم الذين أولئك. الناضج التفكري أو والنضج السلطة املدّرسات
  لتعاون األكادميي أي قسم التعليم ا ال يف املسؤولون هم املعايري هلذه وفًقا املعلمني
األويل أي مرحلة  املستوى هذا يف املعلمني وعدد. الفالح دار رئيسة معهد مع
 ٩٣". معلما ٢٦ املبتدئ هو
 يتم ال املدّرسني، تنظيم يف أنه مالحظة ميكن من البيان الّسابق، لذلك،
درجة  على احلاصلني املعلمني اختيار أو الفالح دار خارج املعهد من االختيار
هي  للمدّرس يف مرحلة املبتدئ  الالّئي اختيارهنّ  املدّرسني ولكن البكالوريوس،
                                                           
  ٢٠٢١ من يونيو ٣٠ نتيجة املقابلة مع رئيسة قسم الّرتبّية األستاذة ميال كرمية، يوم اإلثنني الّتاريخ ٩٣
٦٩  
 
 هذه احلالة لتدريب .قادرين لتكون املدّرس يعتربون الطّالبات الالّئي من أخذهنّ 
  ٩٤.مباشر بشكل معارفنّ  وممارسة التدريس يف الباتالط قدرات
 
 والّصفتنظيم الطّالبات   .ب 
يف معهد دار الفالح أمثليت البات تقسيم الطّ  وهنا ه الباتإّن تنظيم الطّ 
فتقسيم الطّالبات يف هذا املعهد مناسبا جبملة الفصل . جفارا إىل عّدة فصول دراسّية
كانت اإلختبارات يف . من مخسة جملدات الذي تتكّون: أمثليت"وفقا جلملة الكتاب 
بداية امتحان لتعيني القبول يف معهد دار الفالح أمثليت، ولكن تقسيم الطّالبات هنا 
  :كما قال األستاذة مفتوحة العلويّة اآلتية. غري مناسًبا بنتائج هذه اإلختبارات
 املستوى يف يدرس ملن و لنسبة. طالبة ٨١٠ الفالح دار يف الطالبات عدد"
 عدد حسب تعديله يتم الطّالباب، توزيع يف. طالبة ٢١٠ أو أمثليت العدد األويل
 تسجلون الالّئي الطّالبات .مخسة جملدات هي واليت كتاب أمثليت، جملدات
 ولكن الفصل األّول أي ا لد األّول، يف الفور على الفالح إىل معهد دار وتدخلون
 شكل يف االختبار كان ل الفصل أمثليت،دخو  قبل ما االختبار كان ذلك قبل
 اللغة الكتابة أو وإمالء القرآن، وقراءة القنوت، صالة الّصبح مع الّدعاء ممارسة
 حضور الفور على فتمكنهنّ  قبل أمثليت، ما اختبار يف الطّالبات جنح إذا. العربية
 قبل من أوالً  وتوجيههنّ  دعمهنّ  فسيتم تنجح الطّلبة، مل وإذا .ا لد األّول فصل
  ٩٥.األكادميي القسم إدارة
  
                                                           
٩٤
   ٢٠٢١ من يونيو ٣٠ نتيجة املقابلة مع رئيسة قسم الّرتبّية األستاذة ميال كرمية، يوم اإلثنني الّتاريخ 
٩٥
  ٢٠٢١ من يونيو ٣٠ نتيجة املقابلة مع رئيسة قسم الّرتبّية األستاذة ميال كرمية، يوم اإلثنني الّتاريخ 
٧٠  
 
 تنظيم املواد الّتعليمّية   .ج 
جفارا غة العربّية يف معهد دار الفالح تعليم قواعد اللّ  كما عرفنا أنّ 
 ستخدام الكتاب الذي صّنفه الشيخ احلاج توفيق احلكيم هو كتاب أمثليت الذي 
  ٩٦:كرمية اآلتيةكما البيان من األستاذه ميال  . تتكّون من مخسة جملدات
أّما املواد يف الفصل األّول أي فصل أمثليت ا لد األوىل يعين هناك أربعة 
أبواب، لباب األّول يبحث عن حرف اجلر، والباب الثّاين عن الضمري، والباب 
  .الثالث عن اسم اإلشارة، والباب الرّابع عن اسم املوصول
 يتكون من مخسة أبواب، ويف الفصل الثّاين أي فصل أمثليت ا لد الثّاين
الباب األّول يبحث عن عالمة االسم، والثاين عن أنواع االسم، والثالث عن أوزان 
  .اسم الفاعل، والرابع عن أوزان اسم املفعول، واخلامس عن أوزان املصدر
والفصل الثّالث أي فصل ا لد الثالث يتكون ستة أبواب، الباب األّول 
الّثين عن الّنواسخ، والباب الثّالث عن اسم غري يبحث عن املبتداء، والباب 
منصرف، والباب الرّابع عن اسم املشتق، والباب اخلامس عن اسم املعتل، والباب 
  .الّسادس عن التوابع
والفصل الرّابع أي فصل ا ّلد الرّابع يتكّون من أربع أبواب هي الباب األّول 
عل، والثّالث عن أوزن املاضى املزيد، يبحث عن فعل املاضى، والباب الثّاين عن الفا
  . والرّابع عن متمم اجلملة
ويف الفصل الّسادس أي ا ّلد اخلامس يتكّون من أربعة أبواب منها الباب 
األّول يبحث عن فعل املضارع، والباب الثاين عن الفاعل، والباب الثالث عن عوامل 
                                                           
  ٢٠٢١ من يونيو ٣٠ مع رئيسة قسم الّرتبّية األستاذة ميال كرمية، يوم اإلثنني الّتاريخ نتيجة املقابلة ٩٦
٧١  
 
اخلامس عن فعل األمر، والباب النواصب، والباب الرّابع عن عوامل اجلوازم، والباب 
وأّما يف الفصل اخلامس هو الفصل لتطبيق قراءة كتب . الّسادس عن املهمات
ويف هذا الفصل البّد للطّالبات تفهمون املواد من الفصل األّول إىل الفصل . الّرتاث
  ٩٧.والكتاب املستخدم يف هذا الفصل للتطبيق هو الكتاب فتح القريب. اخلامس
يساند بكتاب خالصة ألفية ابن مالك كموطئ القاعدة اليت  كتاب أمثليت 
املقصود . ويف ذلك النظم يرتجم  لّلغة اجلاوية واإلندونيسّية. نظما ١٨٣كان فيها 
  .من ذلك ليسّهل للطالبات يف مرحلة املبتدئ
وصرفية ) القاعدة(الكتب األخرى القرينة على كتاب أمثليت يعىن قاعديت 
كتاب قاعديت هو حوهر كتاب أمثليت ). فهم الّصرف واإلعاللالطريقة الفعالية ل(
املاّدة فيه تطبيق . ّمث كتاب تتّمة يتكّون من ا ّلدين. من ا لد األّول حّىت اخلامس
  ٩٨. القواعد اليت درسها الطالبات يف أمثليت
  ٤.١ الّصورة
  الكتاب أمثليت مألّفه الشيخ احلاج توفيق احلكيم
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 تنظيم اإلمتحان    .د 
بشكل عاّم، كان التنظيم يف االختبار وفقا للتخطيط األّول الذي سيجري 
العربّية يف هذا معهد دار أّما اإلمتحان يف تعليم قواعد الّلغة . به يف تقومي التعليم
 اإلمتحان جفارا تتكّون من قسمني مها اإلمتحان للّرتقية إىل الفصل الّتايل والفالح 
  :كما قل األستاذة ميال كرمية الآلتية  املبتدئ،من املرحلة  التخريج لتحديد
اإلمتحان . الفالح أمثليت مرتني دار يف معهد تنظيم اإلمتحان إمتحان "
 إىل األول ا لد من املثال سبيل على إمتحان للرتقية إىل الفصل الّتايل، األّول هو
 .رحلة املبتدئمن امل التخريج لتحديد اإلمتحان هو الثاين واإلمتحان. الثاين ا لد
 إذا هي األول لالختبار  لنسبة. الشفوى والتحريري أّماإلمتحان  ستخدام االختبار
 تقوم الفصل، ترقية اختبار إلجراء الفصل مدرسة من إذن على الطالبات حصل
  خذون مث. االختبار يدير الذي اخلاص يف قسم الرتبية القسم يف  لتسجيل الطالبة
 جيدة، النتائج كانت إذا االختبار، من االنتهاء وبعد واملكتوبة، الشفوية االختبارات
 لتحديد اختبار هو الثاين أّما اإلمتحان. الفصل الّتايل إىل  لرتقية هلم فيسمح
 الفصل املمارسة، األول إىل الفصل أكملوا للطّالبات الالّئي أي التخريج،
 ٩٩.شفهية وحتريريّة اختبارات شكل يف الختبارات سيخضعون
وأّما  .والعبارات اجلمل أو الكتاب الرتاث قراءة فهو الشفوي، االختبار أما
 مع لتتعامل االختبار التحريري هو أجوة األسئلة اليت صّنعها الوكالة اخلاصة إجراء
  .واألسئلة من قسم الرتبّية االختبارات
  
                                                           




  يف معهد دار الفالح  العربّية  مثليتغة تنفيذ ختطيط تعليم قواعد اللّ :  املبحث الثّالث
إّن التنفيذ هو اجلزء الثّالث من عملية اإلدارة وهو عنصر واحد من التعليم يف 
يشتمل على غة العربّية يف معهد دار الفالح اللّ قواعد  وتنفيذ تعليم. املؤّسسة الّتعليمّية
الّلغة د قواع األشياء اليت قد خّططت، ونظمت سابًقا، وهي إدارة املعلمني يف تنفيذ تعليم
  :العربّية يف الفصول الّدراسّية اليت تتظّمن على ما يلي
 إدارة صّف تعليم قواعد الّلغة العربّية   .أ 
إّن إدارة صّف قواعد الّلغة العربّية هي الطّريقة لتنظيم صّف دروس الّلغة العربّية 
بوجود الصف املفضى واهلدوء، فسوف تكون عملية . ألّن يكون التعليم سهال وماتيا
ولذلك، الذي يلعب دورا . تعليم قواعد الّلغة العربّية أكثر متعة للمعّلمات والطّالبات
قبل دخول على . هاما يف هذه احلالة هو املعّلم كاملرّيب واملدير يف الفصول الّدراسّية
الفصول الّدراسّية جتتمع الطّالبات يف القاعه لقراءة النظام مًعا أي املاّدة لتعليمّية  
  :كما قال األستاذة نعمة األلفيان اآلتية. يف القاعةكالّشعر 
 نظام وهي الصّف أمثليت هو احللقة، يف نظام تعليم قواعد الّلغة العربّية يشبه"
يف  ذلك يتم الفالح دار يف معهد لكن. املساجد يف عادة إجراؤه يتم دائري تعليمي
 بواسطة ا لد كل تسهيل يتم ،"أمثليت"تعليم كتاب  يف. الفالح قاعة املعهد دار
 من ليس لذلك. وتدرسني مًعا دائرة الطّالبات يف وجتلس متخصصة، مدرسة
 ساعات حول املعهد دار الفالح خالل احلالقات من يكون الكثري أن املستغرب
  ١٠٠".الدراسة
                                                           
١٠٠




 الرتويج يف للمنافسة بنشاط الطالبات توجيه أيًضا يتم ذلك، جانب إىل
 أتقنوا الذين التحريرية، واالختبارات الشفوية االختبارات يف املسابقات أي للفصل،
لدى  تكون أن جيب احلالة، هذه يف لذلك،. االختبار  جراء هلم ُيسمح مث املادة
 واحًدا فواحًدا وبشكل  لطالبات االهتمام على القدرة الفصل يف املدّرسة كمشرفة
  .فردي
 خطوات املعّلني يف عملية التعليم   .ب 
جيب أن يكون لكّل املعّلم اإلبداع واخلطوات من نفسهم يف التدريس، 
كّل معّلم قواعد الّلغة . لتقدمي املواّد التعليمّية، وكذلك لتعليم قواعد الّلغة العربّية
العربّية يف معهد دار الفالح أمثليت جفارا له طرق خاّصة اليت تستخدمها لتقدمي 
ّول، والثّاين، والّثالث ، والرّابع، واخلامس، املواد التعليمّية اجلّيدة، إّما يف الفصل األ
وذلك  لّنظر إىل مستوى قدرة الطّالب اّلذين واجهوا . والّسادس بكتاب أمثليت
  .وكذلك املواد اليت يتّم تدريسها يف ذلك الوقت
و ملثل . يف األساس، كانو اإلفتتاح، واألنشطة األساسّية، واألنشطة اخلتامّية
دار الفالح أمثليت جفارا يتضّمن على عّدة مراحل وهي املرحلة مع التعليم يف معهد 
  .األوىل أو اإلفتتاح، ومرحلة تسليم املواد، واملرحلة اخلتامّية
اخلطوة األّول هي املرحلة الّولّية أو اإلفتتاح، تعين فتح األستاذة الّدرس 
فع إىل الطّالبات سأل املعلم احلال ويقول مرحبا ويعطي الّدوا.  لتحّية قراءة الّدعاء
  .للحّفاظ على احلماسة يف تعليم قواعد الّلغة العربّية
 الطالبات يوجه املدّرسة. اخلطوة الثّانية هي الّنشاط األساسّية أو تسليم املواد
بدأت تسليم املواد قواعد الّلغة العربّية مع شرح  مثّ  احلاجة، إىل تكرار القاعدة حسب
٧٥  
 
ّمث شرح املواّد ". أمثليت"املدروس يف كتاب  األستاذة القاعدة وفقا للموضوع
وبعد أن شرح األستاذة املضمون األساسي سيطلب األسئلة عن املواّد . الساسّية
  .املعّني اليت مل يفهموا الطّالبات وسيتّم شرحه على تلك املواد
يف هذه املرحلة كّررت األستاذة تكرارًا قليالً . اخلطوة األخرية هي االختتام
ّمث تعطي األستاذة الّسؤال . املواد اليت قد ّمت تدريسها ويقّدم االيتنتاجاتعن 
البسيطة للطّالبت قبل خارج الفصول عن املواد الذي قد تدريسها كتقومي لكفاءة 
ويف ااالختتام تعطي األستاذة الّدوافع غلى الطّالبات والّتوجيهات يف . الطّالبات
ارج الفصل الّدراسّية، ّمث اختتم املعّلم  لّدعاء متابعة التعليم، إّما من األنشطة خ
  .والّسالم
إّن اخلطوات الّتعليمّية أعاله هي اخلطوات املعتادة اليت تقوم  ا معّلمي 
وهذه اخلطوات سوف . القواعد الّلغة العربّية يف معهد دار الفالح أمثليت جفارا
  .تتكيفمع االتراتيجيات والطرق اليت ستطبقها األستاذة
  ٤.٢جلدول ا
  ٥غالف الكتاب أمثليت  عملية تعليم قواعد اللغة العربّية يف فصل 
  ١٠١يف معهد دار الفالح جفارا
  املؤّشرات  اخلطوة  الرّقم
  املالحظة
  ال  نعم
   V  يبدأ األنشطة  لقاء السالم   املقّدمة   ١
 V  قّدم املدّرس أهداف تعليم قواعد الّلغة 
                                                           




  العربّية 
يربط املعّلم بني ماّدة التعليمّية الّسابقة 
  واملاّدة اآلن 
V    
    V  قسم املدّرس الطّالب إىل الفرق   األساسّية   ٢
وزع املدّرس املوضوعات املعّينة إىل 
  الطالب 
  V 
  V    يعرض الطالب أمام الفصل عرضا جّيدا 
    V  استخدام املدّرس الوسائل الّتعليمّية 
    V  يعطي املعّلم اإلقرتاحات لتقدمي الطّالب 
يقوم املدّرس  الختتام مباشرة ملعرفة كفاءة   االختتام  ٣
  الطالب ملادة ويعطهم القيمة  
V    
    V  خلص املدّرس مع الطالب عن الّدرس 
يذكر املدّرس املاّدة أو التقدمي إللقاء 
  املستور  
  V 
    V  خيتم املدّرس  اية الّدرس  لسالم 
 
 املدخل املستخدمة يف التعليم   .ج 
جمموع من االفرتاضات فيما يتعّلق بطبيعة الّلغة وعملّية التعليم املدخل هو 
كما قالت األستاذة نور هج املستخدمة يف معهد دار الفالح  وأّما املن .وتعّلم الّلغة
  :األفعدة عارفيم اآلتية
 وسائط مع معينة طرق مع جنب إىل جنًبا استخدامه يتم التعليمياملدخل "
 يف أمثليت التعلم أن أوضحنا أن سبق وابتكارًا إبداًعا أكثر التعلم يكون حبيث خمتلفة،
٧٧  
 
 آ ت اخلالصة ألفية ابن. للحفظ وممتعة سهلة كطريقة القوايف أو األغاين يستخدم
 يف حر املدّرس أيًضا .عليها الطّالبات يعتاد حىت الدرس كل قبل دائما تغىن مالك
  ١٠٢".أغنية احملبوب أو نغمة استخدام
لذلك من البيان الّسابق فااملدخل التعليمي املستخدمة يف تعليم قواعد الّلغة 
 غةاللّ  تدريسنظرية  األساس، يفالعربّية يف معهد دار الفالح هي املدخل اإلّتصايل هو 
 وفًقا. غةاللّ  وظائف أو التواصل نظرية على يعتمد التدريس أن يعين مما تصالية، ال
 إىل  إلضافة التواصلية القدرات تطوير هو اللغة تدريس من اهلدف فإن النهج، هلذا
 .والتواصل اللغة بني  لعالقة تعرتف اليت األربع اللغوية املهارات تدريس إجراءات
 األساليب وإسرتاتيجّية التعليم املستخدمة من املعّلمني   .د 
 هذا. الكالسيكي التعلم منوذج هو أساليب التعليم املستخدم يف أمثليت
 يف مالئم جو خلق إىل يهدف مجاعي األساليب التعليمي عن عبارة األساليب
 خالل من أمثليت يف املطبق الكالسيكي أساليب التعليم. والتعلم التدريس عملية
 هذا التعليم  ستخدام. اخلاصة ألحجامها وفًقا جمموعات حتدد تكوين
 أهداف حتقيق ميكن حبيث ومفيدة، فعالة عملية والتعلم تكون الكالسيكي،
 للمجموعات، املثايل العدد مع ذلك، إىل  إلضافة. األمثل النحو على التعلم
 تنفيذ من الرغم على. مباشر بشكل الطالبات كل قدرة مراقبة للمدرس ميكن
 الفرد قدرة أكثر على يؤكد التعلم هذا أن إال كالسيكي، بشكل التعليم أنشطة
  .املطلوبة الكفاءات إتقان على
                                                           





 الدفاع فنون إلتقان الفرصة الطالبة كل منح يتم الفردي، التعليم هذا يف
 يف نشيطني الطلبة تكون أن جيب آخر، مبعىن. وقدرته لسرعته وفًقا النفس عن
 والتعلم، التدريس عملية لتسريع. اآلخرين على يعتمدوا أال وجيب التالية الدروس
 ارتكبوا إذا وتقوميهن وتوجيههن الطّالبات توجيه فقط هي املعلم وظيفة فإن
 التعلم، أهداف من األقصى احلد لتحقيق. الدراسة قيد املواد دراسة يف أخطاء
 عملية يف املشاركة على الطالبات قدرة يف  الختالفات أيًضا يهتم هنا التعلم فإن
 تتعلم أمثليت برؤية اليت الطالبة املثال، سبيل على احلالة، هذه يف. والتعلم التدريس
 تلقائيًا الطلبة   مثلة، ستقوم أمثليت مادة الستنساخ نظرًا. اخلالصات قراءة أو
 فإن ذلك، إىل  إلضافة. الحتياجا م وفًقا خالصوه على املوجودة املواد حبفظ
 وفًقا بسرعة املواد حلفظ للطالبات جًدا داعم أيًضا هو اخللص إيداع نشاط
  .وقدرا م لسرعا م
 للطّالبات ميكن تسليمها، مت اليت املواد الطالبة تتقن عندما و لتايل،
 سيفيد. مستعدين يكونون عندما وقت أي يف لكفاء م) اختبار( للتقييم التطوع
 بعد أوالً  اختبارهم ميكن ألنه أكثر) ذكية( قدرات لديهم الذين الطالب هذا
 االنتهاء من يتمكن حىت التايل ا لد إىل املتابعة فيمكنه جنح إذا. املادة إتقان
 الدروس تلقي يف أما الطالبات الّالئي تتباطأ. اآلخرين الطالب من أسرع بشكل
 اجتياز من يتمكن حىت أخرى مرة للدراسة الفرصة فلديه االمتحان، جيتاز وال
 أن فهم ميكن ، أعاله الوصف من. املوضوع فهم يف ينضج وهكذا. احلجم
 التني أولئك ألن للغاية تعليم كتاب أمثليت مرن يف الدراسة جمموعات تكوين
٧٩  
 
 الدرس ملواصلة أخرى دراسة جمموعة إىل إىل االنتقال ميكنهم االختبار اجتازوا
 ١٠٣.التايل
 الوسائل املستخدمة يف تعليم قواعد الّلغة العربّية   .ه 
. قواعد الّلغة العربّية هي كتاب قواعد الّلغة العربّية نفسهإّن أهّم الوسيلة لتعليم 
يف هذه احلالة تطلب من مجيع الطالبات أن تكون هلم كتب قواعد اللغة العربّية هي  
  .كتاب أمثليت
ال توجد الوسائل املستخدمة يف التعليم وليس "قال األستاذة هّىن إستياين 
إذن أّن األشياء املستعدة قبل تعليم . العربّيةهناك األجهز اليت تدعم تعليم قواعد اللغة 
قواعد الّلغة العربّية يف فصول الّدراسّية هي املواّد اليت سيتّم تدريسها، والكتاب، 
وال يستخذ أية وسيلة من وسائل اإلعالم . وامللعقة، والواجبات أو التقوميات للطالبات
عليم يلرّكز مباشرة إىل فهم املاّدة يف لذلك أّن الت. لتعليم قواعد اللغة العربّية يف الفصل
واملدّرسات تستخدمون السّبورة والقلم لشرح املواد التعليمّية عن . الكتاب املدرسي
  ."قواعد الّلغة العربّية
  غة العربّية يف معهد دار الفالح تعليم قواعد اللّ تقومي :  املبحث الّرابع
مهّمة أيضا  لنسبة إىل ولكّن التقومي . األخرية يف نظام اإلدارة هي اجلزء التقومي
مهّمة ألّ ا ستكون التقومي . هي التخطيط، والتنظيم، والتنفيذاألجزاء الثالثة الّسابقة 
وحدة التحكم واملظم يف نظام التعليم خاّصة يف تنفيذ األشياء اليت تكون أهدافًا رئيسّية 
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كما قالت األستاذة ميال كرمية كمدّرس يف   .ة منّظمة سبقايف عملية التعليم وكذلك خطّ 
  :تعليم قواعد الّلغة العربّية يف الفصل التطبيق و لتايل
 أنه هو بر مج أمثليت، وخاصة م،يالتعل يف إجراؤه مت الذي التقومي أن أوضح فقد"
 مقايل سؤال شكل يف تقييًما املعلم يقدم ،ّيةساالدر  فصول من فصل كل بعد
 االختبارات. املتزايدة لألحجام ميتقو  هناك الفصول، مجيع درست قد كنت وإذا
 هناك ولكن املعلمني، قبل من إجراؤها يتم ال األحجام لز دة إجراؤها يتم اليت
 إذا. املتزايدة لألحجام اختبارات وتقدمي بعمل ميتقو  خاصة وكالة أو خاص فريق
 قادرًا واعتربه املعلم عليه ووافق الفصول مجيع يف املادة أتقن قد الطالب اعتبار مت
 إلجراء خاص جسم اختبار إلجراء الطالب يسجل احلجم، ز دة اختبار على
 واختبار مكتوب اختبار شكل يف هذا احلجم ز دة اختبار إجراء يتم. االختبار
 ومقاالت أسئلة شكل على الكتايب االختبار يكون. قلب ظهر عن أو شفهي
 قواعد أو دراستها مت اليت املادة حفظ هو الشفوي واالختبار االختيارات، متعددة
  ١٠٤".الشرفية حفظ أيًضا وهناك العربية، اللغة تعلم
 ميًاتقو  أيًضا هناك إنّ " رمحه، كما قالت جزيرة  وفًقا ذلك، إىل  إلضافة
 املعلم شرحها اليت للمادة تالطال  فهم لتحديد اجتماع كل بعد املعلم به يقوم
 ةمادّ لل تدريب أسئلة شكل على أسبوع كل ميتقو  أيًضا ويوجد. اجتماع كل يف
 أيًضا هناك احلجم، ز دة ميتقو  إىل  إلضافة. واحد أسبوع ملدة دراستها متت
 املستوى إىل للمتابعة األول املستوى يف النجاح لتحديد اختبار شكل يف ميتقو 
 قد الطالب يكون أن بشرط هذا التخرج اختبار إجراء للطالب ميكن. التايل
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  ٢٠٢١ من يونيو ٣٠ نتيجة املقابلة مع رئيسة قسم الّرتبّية األستاذة ميال كرمية، يوم اإلثنني الّتاريخ 
٨١  
 
 مجيع وإتقان الفصول وممارسة مسةجملد اخل إىلا لد األّول  من ا لدات أكملوا
 لتحديد االختبار إجراء اجلدد للطالب ميكن ذلك، بعد. تدريسها مت اليت املواد
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  ٢٠٢١ من يونيو ٣٠ ، يوم اإلثنني الّتاريخجزيرة الّرمحة األستاذة نتيجة املقابلة مع 
٨٢  
 
  اخلامس الفصل
  البحث نتائج مناقشة
  
   جنسري جفارافالح يف معهد دار ال  مثليت ختطيط تعليم قواعد الّلغة العربّية  .أ 
 ري عن حتديد التخطيط هو القيام  ختيار احلقائق . فقد قال جيورج ر
وربطها مع صنع اإلعتقادات واستعماهلا عن العصر اآليت وهذا من أجل تصّور 
. ورمزها املقرتحة ألجل الوصول إىل األهداف اليت قد أنشدت من قبلاألنشطة 
  ١٠٦.ويقصد  لتخطيط تعيني ما يلزم القيام به من قبل وكيف الكيفية يف عملها
 يف اآلن حىت اتفاق لديهم ليس اخلرباء خمتلفة، تعريفات له ميالتعل ختطيط
 ميكن التدريسي التخطيط سياق يف ا يد، عبد وحبسب. ميالتعل ختطيطعن  تعريف
 وتقييم التدريس، وسائل واستخدام التعليمية، املواد إعداد عملية أنه على تعريفه
  ١٠٧.سلًفا حمددة أهداف لتحقيق معينة فرتة يف تنفيذه سيتم الذي الوقت
 يف معهد التعليمي التخطيط وجدت الباحثة أنّ  الدراسة نتائج على وبناءً 
. أعاله ا يد عبد اقرتحها اليت النظرية وفق كان جبارةالفالح أمثليت  جنسري  دار
من  جبارا  جنسري الفالح يف معهد دار تعليم قواعد الّلغة العربّية ختطيط يتكون
  :وهي مخسة أمور،
الفالح  معهد دار يف أّن ختطيط التعليم .أهداف التعليم حّددت أّوًال،
 ومع. كتابةً  الدروس خطط يكتب أو املعّلم خيطط ال يف ختطيط األهداف، خاصة
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 وحتقيق لتطوير التعليمية األهداف املعلم لدى يكون العملية، املمارسة ذلك، يف
 أو هدف املعلم لدى يكون يف اللقاء األّول، املثال سبيل على كل اللقاء، يف التعليم
 ومعرفته حفظه للطالب ميكن أو حرف اجلر، على فصل إلتقان للطالب هدف
 يف معهد دار معّلم كل من أنّ  الرغم على لذلك،. وغريها اجلر خمتلف حرف
 يزال ال ولكن العام، بشكل املدارس مثل املكتوبة التعليم اخلطط يضع ال الفالح
  .حتقيقها األهداف يتعني املعلمني لدى
 اللغة قواعد ميتعلل العام أو األساسّية هداف ضافة إىل ذلك كانت األ
 وفهماجلملة  يف فهم اإلعراب الكلمة) ١ هيأمثليت  فالحال دار معهد يف العربية
 ملعرفة) ٣ ،أن يرّكب الكلمة تركيبا  ّما الطالب يستطيع) ٢ جيًدا، اجلملة معىن
 يف وتغيريا ا اجلملة معىن لفهم) ٤ معناها، أو موقعها من إما اجلمل يف التغيريات
 يف األهداف هذه بعض من. إنشاء العربّية أوما يتكّلم عند صحيح بشكل اجلملة
 هو أمثليت الفالح دار معهد يف ميالتعل من النهائي اهلدفو . العربية اللغة قواعد ميتعل
  .جيًدا معناه وفهمالكتب الرتاثي  قراءة على قادرًا تكون أن
 قواعد ميتعل عند أنه االستنتاج ميكن ،ةللباحثرأينا  أعاله، البحث نتائج من
 جيب شيءال أول فإن بارا،ج سريأمثليت  جن الفالح معهد دار دار يف العربية اللغة
. ليوليس تريي. ر ورجيج نظرية مع يتوافق هذا. األهداف ختطيطيني تع هو فعله
 حتديثه جيب وما املستقبل يف حتقيقها املراد األهداف حتديد هو التخطيط إن وقال
 ١٠٨.معينة أهداف حتقيق أجل من
. منهج التعليمختطيط فاألهداف التعليم ختطيط املنهج، بعد  نيا، ختطيط 
عملية  لتسريع ُوضعت خطة أ ا على الدراسية املناهج إىل يُنظر لـناسوتيان، وفًقا
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 وهيئة التعليمية املؤسسات أو املدارس ومسؤولية إشراف حتت التعلمو التعليم 
  ١٠٩.التدريس
 املقدمة واملواد حتقيقها املراد األهداف على تعليمية كخطة املنهج حيتوي
 فإن و لتايل. األنشطة جدول وكذلك املستخدمة واملرافق والوسائل التعليم وأنشطة
 متنوعة برامج على أيًضا حيتوي ولكنه املواد، من عدد على فقط حيتوي ال املنهج
 إىل الطالب إيصال من يتمكنوا حىت التعليم، يف الطالب تطور على تؤثر أن ميكن
  ١١٠.حتقيقها جيب اليت األهداف
 يف معهد دار املستخدم املنهج فإن البحث، رأت الباحثة، نتائج ومن
 مركز لنظرية وفًقا املنهج هذا يستخدم. واملنافسة الكفاءة على قائم منهج هو الفالح
 من جمموعة هو الكفاءة على القائم املنهج أن حمدًدا الوطنية، الرتبية بوزارة املناهج
 بواسطة حتقيقها جيب اليت التعلم ونتائج  لكفاءات املتعلقة والرتتيبات اخلطط
 املناهج تطوير يف الرتبوية املوارد ومتكني ، والتعلم والتدريس التقييم وأنشطة ، الطالب
  ١١١.املدرسية
 الفالح دار يف معهد املستخدم املنهج أن استنتاج ميكن أعاله من النظرية
 على القائم املنهج فإن ذلك، عند الباحثة، ومع. واملنافسة الكفاءة على يعتمد
 على القائمة املناهج نفسه هو ليس امتسياليت الفالح دار يف املستخدم الكفاءة
  .الرمسية املدارس يف الكفاءة
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تعليم قواعد الّلغة العربّية مبعهد دار الفالح  لذلك، املنهج املستخدم يف
لفهم املاّدة  قدرة الطّالبات على أمثليت هو منهج الكفاءة واملنافسة هو االعتماد
 النفسية، أو الذهنية هي املنافسة واّما املنافسة، .عليها االعتماد أو التعليمّية
   .اإلجناز يف فهم املاّدة الّتعليمّية واملنافسة يف واملنافسة
 لثًا، إّن التخطيط عن املواّد التعليمّية لتنفيذ عملية التعليم سوف يستخدم 
الذي تتكّون من مخس جملدات وكتاب للّتكامل هو كتاب قاعدة، كتاب أمثليت 
ولكّل الكتاب أمثليت تعّلم يف الفصل أي تبدأ من فصل . وكتاب تتّم األّول والثّاين
  .األّول إىل الفصل اخلامس
 املادة حتديد هو الفالح العربية مبعهد دار اللغة قواعد يف ختطيط تعليم
وهذا املاّدة التعليمّية أي الكتاب أمثليت يف هذا . تعليميةال املواد إعداد يف. التعليمية
   .املعهد قد  ليفها السيخ احلاج توفيق احلكيم كمدير املعهد منذ قبل  سيس املعهد
التقومي يف تعليم قواعد الّلغة العربّية يقام إىل نوعني مها ختطيط ، رابًعا
ملا .  آخر ا لد وأخر املرحلةالتقومي  الختبار يقام يف. االختبار وغري االختبار
التقومي غري االختبار يقام بتقدم حفظ خالصة ألفية أبن مالك وقاعديت وبدؤوب 
  .الطالبات يف الفصل
 أنّ  ةالباحثبقة عن ختطيط التعليم، رأت االبحث السّ  نتائج على وبناءً 
 من له خمططاً  يكن مل باراج الفالح دار معهد يف العربية اللغة قواعد تعليم ختطيط
معهد  يف الرعاية مقدمي قبل من التخطيط ولكن ،مباشرة العربية اللغةقواعد  مدرس
 دارمعهد  يف التخطيط فإن لذلك. الفالح دار سيس معهد  من بدءاً  الفالح دار
 التخطيط فإن الدين، حبر ألوريل وفًقا. األمد وطويل عام ختطيط هو أمثليت الفالح
٨٦  
 
 سبيل على ، طويلة زمنية فرتة مدار على تنفيذه يتم الذي التخطيط هو املدى طويل
 الّدين أوريل حبركما قال   .واحد دراسي فصل يف أو التعلم من واحد عام يف املثال
أّن التخطيط بعيد املدى عند أوريل حبر الّدين هو تتّم التخطيط مبّدة طويلة مثل يف 
   ١١٢.العام الدراسي الكاملة، أو يف الفصل الّدراسي
   
  جنسري جفارايف معهد دار الفالح   مثليت تنظيم تعليم قواعد الّلغة العربّية  .ب 
فتعيني تنظيم  املواد،واملنهج، وإعداد  األهداف وحتديد طيط التعليم،بعد خت
 خطة حنو خطوة هي التعليميةالتنظيم  .جّيدا ميالتعل تنفيذالتعليم ليستطيع أن 
  ١١٣.مسبًقا إعدادها مت اليت التنفيذ
 حتديد) ١: هو التنظيم إن قال عثمان، حسيين نقلههلاندوكا، كما  وفًقا
 تكون منظمة وتطوير تصميم عملية) ٢ ف،اهداأل لتحقيق الالزمة واألنشطة داملوا
 تفويض) ٤ املسؤوليات، بعض إتقان) ٣ املنظمة، إىل األشياء هذه على قادرة
  ١١٤.بواجبا م للقيام معينة ألطراف الالزمة السلطة
 اللغة قواعد ميتعل تنظيم أنشطة أن الباحثة توجد الدراسة نتائج على وبناءً 
  :أمثليت جفارا تتكّون من األمور اآلتية الفالح دار معهد يف العربية
يف معهد دار الفالح أمثليت  العربية اللغة قواعد ميلتعلتنظيم املعّلمني  أوًال،
 كتاب وأتقنوا أكملواو  األعلى املستوى يف هم ات الّالئيبالطال من العديد بني من
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 األكادميية اإلدارة قسم قبل من املعلمني اختيارو  .املعايري استوفوا قد ويعتربونأمثليت 
 الفالح، دارمبعهد  املعلمني تنظيم يف لذلك،. مدير املعهد دار الفالح أمثليت مبوافقة
 التدريس، على قادرين ليكونوا ميتعل مهارات لديهم يكون أن الضروري من ليس
. أوالً  التعليمية املواد إتقان على قادرين يكونوا أن هو أمهية األكثر الشيء ولكن
  .للمعلم  لنسبة جًدا مهمة التدريس مهارات أنّ  إنكار ميكن ال لكنو 
 تقسيم الطالب تنظيم يعين. الطالب تنظيماملعلمني هو  تنظيم بعد  نًيا،
 لعدد وفًقا الفالح دار يف الطالب تنظيم أّما .متعددة دراسيةالفصول ال إىل الطالب
 الفصول أو الدراسة جمموعات تقسيمو . الفالح دارمعهد  حددها اليت الفصول
 معايري هناك الطالب اختيار يف ذلك، ومع. أمثليت كتب جملدات عدد حسب
 قبوهلا ليتم الفالح دار معهد يف القبول اختبار خالل من معروفة معينة وشروط
  .ميالتعل فصل ودخول
مدير  على القائمني من الفالح دارمعهد  يف التعليمية املواد تنظيما،  لث
 العربية اللغة لقواعد التعليمية  ملواد يتعلق فيما أما. أمثليت الفالح داراملمعهد 
 التكميلية والكتب اخلامس ا لد إىل األّول ا لد منكتاب أمثليت  فإن املستخدمة،
  .مدير املعهد الشيخ احلاج توفيق احلكيم كتبها اليت العربية اللغة قواعد ميلتعل
 اللغة ميتعل لقواعد التقوميات أو االختبارات أو اإلمتحان تنظيم ينقسم رابًعا،
 بعد املعلمون  ا يقوم اليتاإلمتحان  )١ وهي أجزاء، ٣ إىل الفالح دار يف العربية
 يتم والذي ،اإلمتحان لتنقيل إىل الفصل التايل )٢. العربية اللغة ميتعل قواعد تطبيق
 اإلمتحان )٣. التايل ا لد وسيواصلون واحًدا جملًدا الطالب يتقن عندما إجراؤه
 من النوع هذا. العمليةأمثليت  وفصول كتب مجيع الطالب يكمل أن بعد النهائي
٨٨  
 
 قراءة أو حفظ مادة شكل يفهو التحريري والشفوي  الفالح دارمعهد  يف التقيومي
  .األصفر الكتاب
 الفالح دار معهد يف العربية اللغة قواعد ميتعل تنظيم حول البحث نتائج من
والتقومي  واملواد والطالب املعلمني تنظيم من بدًءا تنظيمه ومت يد جل إجراؤه مت جفارا
 مجيع إىل االنتباه الضروري من م،يالتعل تنظيم يف ذلك، إىل  إلضافة. أي اإلمتحان
  ١١٥.تعليمية مؤسسة متتلكها اليت دواملوا القوة نقاط
 
   جنسري جفارايف معهد دار الفالح   مثليت تنفيذ تعليم قواعد الّلغة العربّية  .ج 
 يكون حيث إدارية، وظيفة أهمالتعليمي  التنفيذوالعملية اإلدارية الّتايل هي 
 تفاعالت تتضمن واليت الدراسي الفصل يف ميلتعلل املستمرة العملية هو ميالتعل تنفيذ
 اللغة قواعد ميتعل تطبيق يف ١١٦.املولد التعليمّية تقدمي أجل من والطالب املعلم
  :منها ،األمور من يتكون الفالح دارمعهد  يف العربية
 الدراسي الفصل إدارة. باراامثليت ج الفالح دارمعهد  يف الفصل إدارة أوًال،
 يساعد الذي أو والتعلمالتعليم  أنشطة عن املسؤول الشخص به يقوم جهد هي
 ١١٧.متوقع هو كما ميالتعل أنشطة تنفيذ ميكن حبيث املثلى الظروف حتقيق  دف
 القاعة يف تنفيذها ويتم دائري بشكل تتم اليت احللقة بنظام الفالح دار يف اإلدارة تتم
 حتقيق أجل من الفالح دار معهد يف الدراسية الفصول إدارة تنفيذ يتم. املنزلية
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 ،سوهارسيمي أريكونطا قال كما. ميالتعل أهداف وحتقيق والكفء الفعال ميالتعل
 من الفصل يف طالب كل يتمكن أن هو الدراسي الفصل إدارة من اهلدف فإن
  ١١٨.وكفاءة بفعالية التدريس أهداف حتقيق ميكن حبيث منظمة بطريقة الدراسة
 علم،امل لكل الفالح دار معهد يف العربية اللغة قواعد ميتعل تطبيق ُيرتك  نًيا،
 ومع. التعليمية املواد لتقدمي اخلاصة خطواته للمعلم يكون ميالتعل تنفيذ يف لذلك
 االفتتاحية  ألنشطة املعلم يبدأ الفالح، دار معهد يف ميالتعل أنشطة تنفيذ ذلك،
 الثالث ميالتعل خطوات ألن. اخلتامية واألنشطة ميالتعل تقدمي أو األساسية واألنشطة
  .ميالتعل تنفيذ يف األساسية للخطوات أنشطة هي هذه
 فإن التعليمية، املواد تقدمي إىل  إلضافة أعاله، البحث نتائج من لذلك،
 على الطالب حتفيز) ١ وهي؛ املهمة، األشياء من العديد أيًضا يشمل ميالتعل تنفيذ
 م،يالتعل أهداف توجيه) ٢ الدرس، غلى ختتيم فيه يفتحون الذي الوقت من ميالتعل
 استخدام) ٤ الطالب، لقدرات وفًقا الصلة ذات  لطرق التعليمية املواد تقدمي) ٣
  ١١٩.ميالتعل تقييمات نتائج تنفيذ) ٥ صحيح، بشكل التدريس أدوات
املدخل  هو الفالح دار معهد يف املستخدم يميالتعلاملدخل   لثًا،
 أنشطة على اللغة عرض يركز أن جيب الكفاءة، لوظيفة وفًقا و لتحديد ،اإلّتصايل
 طفرة حقق قد أنه يعين فهذا ،هذا املدخل اإلتصايل مع. والعملية النشطة االتصال
 خصائص له متكامًال   ًجا ويعترب الثانية، اللغة تدريس جمال يف واسرتاتيجية جديدة
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 استخدام  مكانه كان إذا تواصلية بكفاءة يتمتع الشخص أن القول ميكن. حمددة
  ١٢٠.الكالم واإلستماع بني العالقة يف للوضع وفًقا الصحيح التنوع مع اللغة
 هذه، التواصلية الكفاءة عالمة ومتيز تبين عوامل أربعة هناك لـهيمس، وفًقا
 ،)والفهم املتبادل الفهم( والقبول ،)اللغة لقواعد جيد إتقان( النحوية القواعد وهي
). مستمر بشكل تتم اليت املمارسات( والتنفيذ ،)املتطورة املواقف مع السياق( والدقة
 عن النظر بغض فقط اجلمل أمناط أو بنية يتقن الذي الشخص تسمية ميكن ال
 الفعلية اللغوية املهارات تشمل أن جيب. التحدث على القادر  لشخص السياق
 املتعلقة االجتماعية األعراف من التمكن وكذلك النحوية القواعد من التمكن
  ١٢١.اللغة  ستخدام
. الكالسيكي التعلم منوذج هو أساليب التعليم املستخدم يف أمثليترابعاً، 
 يف مالئم جو خلق إىل يهدف مجاعي األساليب التعليمي عن عبارة األساليب هذا
 خالل من أمثليت يف املطبق الكالسيكي أساليب التعليم. والتعلم التدريس عملية
 هذا التعليم  ستخدام. اخلاصة ألحجامها وفًقا جمموعات حتدد تكوين
 التعلم أهداف حتقيق ميكن حبيث فيدة،وم فعالة عملية والتعلم تكون الكالسيكي،
  .األمثل النحو على
 يف املستخدمة العربية اللغة قواعد ميتعل طريقة فإن أعاله، املناقشة من
. أمثليت كتاب يف األساليب مع تتوافق واليت االستقرائية، الطريقة هي ميالتعل أنشطة
 قبل أوالً  األمثلة تقدم طريقة هي العربية اللغة قواعد ميتعل يف استقرائية طريقةهذه 
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 النهج تطبيق يتم الدراسية، الفصول يف  لتدريس يتعلق فيما. العربية اللغة قواعد
 الربط ،)املادة عرض( العرضو  املقدمة، وهي ، خطوات مخس  تباع االستقرائي
 للمعلم ميكن. القاعدة وتطبيق ،)القواعد إبرام( االستنباط ،)السابقة للمادة  لنسبة(
  .ميالتعل الحتياجات وفًقا اخلطوات هذه استكشاف
 قواعد ميتعل يف املستخدمة الطريقة أن االستنتاج ميكن املناقشة هذه من  
 يقدم الذيأمثليت  كتاب حمتو ت مع تتوافق أل ا استقرائية طريقة هي العربية اللغة
  .القواعد أو الشرح مث ، أوالً  األمثلة
 معهد يف العربية اللغة قواعد ميتعل يف املستخدمة التعليمية خامًسا، الوسائل
 أخرى وكتب جملدات مخسة من يتكونأمثليت  كتاب هو الفالح أمثليت جفارا دار
 قواعد ميتعل ذلك يف مبا م،يللتعل جًدا مهمة التعليمية اإلعالم وسائل تعد. كمكمل
 للمواد املعلمني شرح تسهيل هو ميالتعل وسائل من الغرض ألن. العربية اللغة
 يستخدم النفس، عن الدفاع فنون تدريس مواد إىل  إلضافة. وتقدميها التعليمية
 غريها أو إلكرتونية وسائل الفالح دار يف يوجد وال. السبورة والقلم أيًضا املعلمون
  .الكالسيكي النظام يستخدم زالاملعهد ما  هذا ألن احلديثة، الوسائط من
  
  جنسري جفارا مثليت يف معهد دار الفالح  الّلغة العربّيةتعليم قواعد تقومي   .د 
 يف ذلك تضمني يتم. للغاية ةمهمّ  ميالتعل بر مج يف ميالتقو  أنشطة تعترب
 مت اليت لألهداف وفًقا حتقيقها اليت النتائج ملعرفة ميالتعل إدارة أنشطة من سلسلة
 له التخطيط مت الذي الرب مج كان إذا ما ملعرفة حتديد نشاط هو ميالتقو . حتديدها
٩٢  
 
 ١٢٢.تنفيذه كفاءة مستوى رؤية أيًضا وميكنه ال، أم قيمة ذو وهو ال، أم حتقيقه قد
 يتعلق فيما ميالتعل نظام وكفاءة فعالية حتديد هوف ميالتعل ميتقو  من أّما اهلدفو 
 مع لذلك ١٢٣.ميو التقي ونظام ميالتعل ومصادر والوسائل واألساليب واملواد  ألهداف
 العوامل عن البحث الضروري فمن تناقض، هناك كان إذا ما معرفة ميكن ميالتقو 
  .السببية
 حمي وإر  سناما دمحم رأي يف ميالتعل تقومي ووظائف أهداف تصنيف ميكن
 التشخيصي، التقييم التكويين، ميالتقو  املستوى، ميالتقو  وهي أنواع، أربعة يف الدين
 ميتعل تقومي نشاط أنّ  الباحثة توجد الدراسة، نتائج على وبناءً  ١٢٤.النهائي ميالتقو 
 منهلألهداف  وفًقا التقومي يستخدم الفالح دارمعهد  يف العربية اللغة قواعد
 منتصف يف إجراؤه يتم ميتقو  هو التكويين ميالتقو . التكويين ميالتقو  أي ووظيفته،
 إىل يهدفو . الباتالط قدرات تطور مراقبة إىل يهدف والذي م،يالتعل بر مج
  لنجاح يتعلق فيما للمعلمني أو للطالب سواء مستمرة راجعة تغذية على احلصول
  .تنفيذها مت اليت ميالتعل عملية يف الفشل أو
 تقنيات تنقسم ،الباحثة أجراها اليت واألحباث املالحظات نتائج على بناءً 
 إىل الفالح دارمعهد  يف العربية اللغة قواعد ميتعل تقومي أنشطة يف املستخدمة ميالتقو 
 على ذلك وتفسري. االختبار وغرياالختبار  ميالتقو  تقنيات استخدام ومها قسمني،
  :التايل النحو
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 برهان  ا استشهدالذي كاجنا  نور  لـ وفًقا. ختباراال ميالتقو  يستخدم أوًال،
 أن جيب مهام شكل يف ميتقو  إلجراء طريقة هو االختبار فإن ،كتابه يف نورغيانتارا
 طالب مع طالب وإجنازات درجات حول بيا ت على للحصول الطالب  ا يقوم
 أجزاء، عدة إىل الفالح دار معهد يف أجريت اليت االختبارات تنقسم ١٢٥.آخر
  :وهي
 لقاء كل أو لقاء كل يف إجراؤها يتم اليت االختبارات وهي اليومية،االختبار  .١
 أسئلة شكل على ميالتعل عملية  اية يف املعلم به يقوم درس يف لوجه وجهاً 
 .املعلم شرحها اليت املادة من. الفهم ملعرفة  لتدريس يقوم الذي املعلم يطرحها
 شكل على األسبوع يف واحدة مرة االختبار هذا إجراء يتم ،ةاألسبوعيّ  االختبار .٢
 لتحديد العربية اللغة قواعد مدرسي كتبها مقاالت شكل يف تدريبية أسئلة
 .واحد أسبوع ملدة تدريسها مت اليت للمادةوفهمهّن  اتبالطال قدرات
 الطالبات أكمل إذا االختبار هذا إجراء يتم ،لز دة يف احلجم أو الفصل اختبار .٣
 إجراء اتللطالب حقفت املادة، وأتقنوا واحد جملد يف التعليمية املواد مجيع
 أسئلة شكل يف هذا احلجم ز دة اختبار يكون. األحجام لز دة االختبار
 وإدارة األسئلة طرح لقسم خاص فريق  ا يقوم اخليارات متعددة ومقاالت
 .احلجم ز دة اختبار
 املستوى من املثال سبيل على ،املستمرّة املستوى إىل للمتابعة النهائي اختبار .٤
 بعد االختبار هذا إجراء يتم بينما األعلى، أو املتوسط املستوى إىل األويل
 ا لد إىل األول من ا لدات أو الفصل اجتياز علىات بالطال قدرة إعالن
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 ويتقنني قادرين يعتربون الذين للطالب  لنسبة أما. عملية دروس و اخلامس
 اختبار  جراء له ويسمحات للطالب فيحق ،نياملعلم قبل من املواد مجيع
 االختبار. الشفوي واختبارالتحريري  ختباراال شكل يف االختبار هذا. التخرج
 ا لد إىل األول ا لد من دراستها متت اليت  ملواد متعلق اختبار هوالتحريري 
 الشفوي االختبار وأما. اخليارات متعددة ومقاالت أسئلة شكل يف اخلامس
 خالل من دراستها مت اليت للمادة الطالب إتقان لتحديد إجراؤه يتم اختبار وهو
 غري العربية النصوص أو األصفر الكتاب قراءة خالل من مباشرة تطبيقها
 خالل من اجتاز قد أنه علنوت االختبار اتالطالب نخذ  أن بعد. احملرتمة
 وله الطالب اجتياز عن اإلعالن يتم مسبًقا، احملددة والنتائج املعايري استيفاء
  .التايل املستوى إىل املتابعة يف احلق
 يتم اليت مياتالتقو  وهي االختبار، غري تقنيات  ستخدام ميالتقو   نًيا،
  الختبارات املرور دونب اتبالطال حالة حول معلومات على للحصول استخدامها
 يكون أن جيب ال م،يالتعل نتائج ميتقو  يف أنه يذكر  هذا. االختبار أدوات  ستخدام
 من اليت ميالتعل نتائج بعض هناك ولكن أرقام، أو درجات شكل يف شيء كل
 االختبارات غري أخرى طرق خالل من عليها احلصول أو عنها الكشف األنسب
 املواقف حول املعلومات أو التعيينات أو الكتابة مهارات حول املعلومات مثل
 عدم تقنيات يف املستخدمة األساليب تشمل. املالحظة خالل من والسلوك
  لنسبة أما ١٢٦.املستندات وفحص واالستبيا ت واملقابالت املالحظة االختبار
ني يف علمامل كل قبل من تنفيذه يتم الفالح، دارمعهد  يفاالختبار  غري ميللتقو 
                                                           




 خالل من أي جمموعات، يف أو فردي بشكل املباشرة املالحظة خالل من الفصل
 لنحوية أي خالصة ألفية ابن مالك،  املتعلقة القواعد أو املواد حبفظ مطالبتهم
  .نياملعلم أمام مباشرة والّصرفية وقاعديت،
 دار معهد يف إجراؤه مت الذي ميالتقو  أن االستنتاج ميكن أعاله، املناقشة من
 ميالتقو  تقنيات تستخدم املستخدمة التقنية وأن التكويين ميالتقو  يستخدم الفالح
 فقط يشمل ال الفالح دارمعهد  يف ميالتقو  فإن لكلذا. االختبار وغرياالختبار 
 مالحظات شكل يف مياتالتقو  أيًضا يطبق ولكن قيم،ال شكل يف االختبارات ميتقو 
















  السادس  الفصل
  اخلامتة 
  ملّخص نتائج البحث  .أ 
هو خطة  دار الفالحمعهد  يف  مثليت اللغة العربية قواعد ميالتخطيط لتعل .١
والتخطيط يف حتديد  ،طويلة األجل تشمل بشكل عام ختطيط املناهج
والتخطيط لالختبار أو  ،التعليمي واداملم والتخطيط لتنفيذ يأهداف التعل
 .االمتحام
يركز على تنظيم مكو ت التعلم وهي   مثليت اللغة العربيةقواعد تنظيم تعليم  .٢
 .تنظيم املعلمني والطالب واملواد التعليمية وتنظيم االمتحا ت أو التقوميات
األمور يف معهد دار الفالح   مثليت اللغة العربية قواعد ميتعلتنفيذ  يتضمن .٣
، أو م، واألساليبياملتعلقة  دارة الصف، وخطوات املعلم يف عملية التعل
 .ميالتعل عملية املستخدمة يف لالوسائالطريقة، أو 
 يستخدم الفالح دار يف معهد مثليت  لتعليم قواعد الّلغة العربّية التقومي أنّ  .٤
االختبار  التقومي تقنيات تستخدم املستخدمة التقنية وأن التكويين التقومي
 .االختبار وغري
  ات البحث توصي  .ب 
هو يف التخطيط طويل  دار الفالح يف معهد لقواعد الّلغة العربّية طيط التعليمالتخ .١
ينبغي للمعّلمني أن يكونوا خطط تعليمية خاصة يف التخطيط للطريقة أو . املدى
 .اجلديدة حىت ال يكون التعلم رتيًبا وال يشبع الطالبالوسائل 
٩٧  
 
، جيب أن يكون املعلمون ل، خاصة التنظيم يف الفصالتنظيم يف معهد دار الفالح .٢
 .أكثر إبداًعا وابتكارًا يف اإلدارة الّصف للفصل الدراسي
، جيب أن يكون الفالح يف معهد دار يت مثل نفيذ تعليم قواعد اللغة العربّيةعند ت .٣
املعلمون أكثر تواصًال مع الطالب وأن يستخدموا صوً  مرتفًعا حىت يتمكن 
 .مجيع الطالب من االستماع جيًدا
جيب أن يكون اإلشراف يف معهد دار الفالح أمثليت إىل مدير املعهد ليقوم أيًضا  .٤
 إلشراف املباشر يف عملية التعليم من أجل معرفة ظروف التعليم اليت يتم 
 .إجراؤها
 مقرتحات البحث   .ج 
بناء على ملّخص نتائج البحث الّسابقة اليت حصل عليها فاقرتحت 
  :الباحثة األمور اآلتية
 يشارك أن املأمول من بارا،ج جنسري  الفالح دارميكن على مدير املعهد  .١
 إىل حيتاج ما تقييم من يتمكن حىت ميالتعل أنشطة يف املباشر عملية املراقبة يف
 .حتسني
  جنسري الفالح دار معهد يف العربية اللغة قواعدميمكن جلميع املدّرسي  .٢
 الوسائل أو ختلفةامل ساليباأل استخدام من يتمكن أن املأمول من بارا،ج
 أن وميكن والنعاس  مللل الطالب يشعر ال حىت يةميالتعل أنشطة يف خرىاأل
  .التعليمية األنشطة يف متحمسني يكون
 جنسري  الفالح دار معهد يف العربية اللغة قواعدميمكن جلميع املدّرسي  .٣
 ميالتعل أنشطة يف املشاركة يف ونشاطًا محاًسا أكثر الطالب يكون أن باراج
٩٨  
 
 يف تطبيقها عليهم جيب ،اللغة العربية القواعد ميتعل إىل  إلضافة الفصل، يف
  .واالستماعوالكالم  والكتابة القراءةمهارة  وهي ،أيضا اللغوية املهارات
، باراج أمثليت الفالح دار معهد يف العربية اللغة قواعدميمكن جلميع طالب  .٤
 اللغة مهارات يف أيًضا يطبقوا أن جيب العربية اللغة قواعد وفهم دراسة بعد
  .العربية
 مرجًعا البحث هذا يكون أن املأمول من ،اآليت الباحثنيميمكن جلميع  .٥
 يكمل أن وميكن ،والتقومي والتنفيذ والتنظيم التخطيطعن  خاصة للبحث،
 .عام بشكل األخرى ا االت
 االختتام  . ج
ّمتت كتابة هذه الّرسالة بعون هللا تعاىل، وله احلمد والثناء والشكر على 
واعرتفت الباحثة  ّن هذه . ما منحه للباحثة من التوفيق إلمتام هذه الّرسالة
ّمث يتمىن الباحثة  لتعديالت والتصويبات من . الكمال الّرسالة مل تبلغ شيئا من
وأخريًا عسى . مجيع الوجوه للوصول على ما رجاه الباحثة يف كتابة هذه الّرسالة
 أن ينفع هذه الّرسالة البسيطة جلميع الوجوه، وجلميع معّلمى قواعد الّلغة العربّية
الّدرا ت العليا جبامعة  جنسري جفارا، ولكّلّية يف معهد دار الفالح  يت مثل
موال  مالك إبراهيم اإلسالمّية احلكومّية ماالنج خصوصا لقسم تعليم الّلغة 






  املراجعقائمة املصادر و 
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   جنسري جفارا  معهد دار الفالح أمثليتموجزة عن  حملة  .أ 
يف قرية سيدورجا  جنسري جفارا جاوى الوسطى، " دار الفالح"وقع املعهد 
إذا كان الشيخ . م ١٩٩٦سنة  بين املعهد يف. مشال مدينة جفارا كيلومرتا قي  ٢٠خالل 
م،  ١٩٩٥فايت جاوى الوسطى " مسلك اهلدى"م متخرجا يف املعهد كياحلاج توفيق احل
مرت فدان يف قريته ليجعل املعهد البسيط،  ٣٦بين املبىن . هو يبدأ مهّته أن يبين املعهد
منتصف الليل  لضبط يف  عندما كاناملعهد  بدأ بناء هذا". دار الفالح"يسّمى مبعهد 
يتم ذلك من أجل ز دة راحة . الساعة الواحدة ليًال، هدم منزله وأكمله عند الفجر متام
  .ة لصرب واملثابر  بىن أكواًخا صغرية أثناء ترميم املنازل .الطالب أثناء الدراسة
لذكر  ،البلد أو املنزلدار أي . ظرف قريته اسم دار الفالح يؤخذ من خلفية
و أّما الفالح أي السعيد يؤخذ من . زرح بيته وفسد قريته اليت كانت فيها املعاصي
" أمثليت"م اس أّما و. اسم معهده الذي يتعّلم فيه ماضيا يعين املعهد مطالع اهلدى
دار الفالح اإلسالمية الداخلية، مدير املعهد  مأخوذ من اسم الكتاب الذي كتبه
األخرى وأيًضا   املعاهد كخاصية معو هذا الكتاب  م كا وفيق احلي الشيخ احلاج توه
وهذا املعهد مشهور يف ا تمع . قواعد الّلغة العربّية بكتاب أمثليت ميكمركز لتعل
  . "دار الفالح أمثليت" سم معهد 
) جفارا-احلاج زين الرمحن(إىل كاتب العدل " دار الفالح"دخل املعهد 
نشأت التالميذ من ا الت . ٢٠كشف برقم ال ٢٠٠٢مايو  ١رمسيا يف يوم 
 يل، مادورا، جاوى الشرقية والوسطى والغربية، : املختلفة يف كل أحناء البالد، يعىن
 
تالميذ يتخّرجون يف   ٥٠٠و ن،  ننت، سومرتا، كاليمانتان، سوالوسي، أكثر من 
  .شهرا فقط ٦-٣املعهد دار الفالح حّىت اآلن، وهم يتعّلمون 
 الّرؤية والّرسالة واألهداف ملعهد دار الفالح أمثليت   .ب 
دار الفالح كأحد مراكز معهد حتقيق "إّن الّرؤية املستقبلّية هلذا املعهد هي 
يدة ولديهم إميان اجلخالق ألطالب يتمتعون  الالتعليم والتدريب القادرة على ختريج 
يق النجاح يف الدنيا واآلخرة إتقان العلم والتكنولوجيا لتحق. عاٍل ولديهم إميان قوي
  ."ورضا هللا سبحانه وتعاىل
موافق  لّرؤية املستقبلّية املذكورة أعالها فالّرسالة اليت ميتلكها معهد دار و 
  :الفالح هي
ج معهد دار ماكمسلم يتقن املعرفة الدينية املختصة وفًقا لرب الطالب   إنشاء .١
ت الذي يتضمن علم األدواد أمثليت وبر مج ما بع" أمثليت" ، أي بر مجالفالح
 .غةواللّ  تصّوفلوالفقه والتفسري واحلديث وا) علم النحو والّصرف(
، وفًقا لتكنولوجيا والكفاءة يف جماال مإنشاء الطالب الذين يتقنون العلوم وا .٢
و مدرسة اإلبتدائّية، واملدرسة ، وهه معهد دار الفالحللرب مج الذي عقد
 .الثّانويّةاملتوّسطة، واملدرسة 
 .خلق تعاون مع الوكاالت ذات الصلة وعامل األعمال الصناعية .٣
خلق طالب يراعيون الظروف االجتماعية ويفكرون يف إجياد حلول للمشاكل  .٤
 .االجتماعية
 .تكوين طالب يتمتعون بروح مستقلة ور دية وشخصية طيبة .٥
 
معهد دار الفالح  أهداف  فأّما املذكورة أعالهاوالّرسالة وموافق  لّرؤية املستقبلّية 
  :كما يلي
 .إعداد الطالب ليصبحوا مسلمني قادرين على األخالق الكرمية أينما كانوا .١
إعداد الطالب ليصبحوا مسلمني يعودون  لفائدة على ا تمع يف التعامل مع  .٢
 .املشكالت االجتماعية
أنفسهم بشكل تزويد الطالب  ملعرفة الدينية والعلمية حىت يتمكنوا من تطوير  .٣
 .مستقل أو من خالل متابعة مستو ت أعلى من التعليم
إعداد الطالب ليصبحوا مسلمني أكفاء ملواجهة عصر العوملة ومواكبة التطور  .٤
 .السريع لتكنولوجيا املعلومات
  .تكوين من لديه إميان وتقوى وإتقان العلم والتكنولوجيا لدعم التنمية الوطنية .٥
 ار الفالح أمثليت اهليكل التنظيمي ملعهد د  .ج 
إىل عدة أجزاء، وهي  أمثليت دار الفالح معهد يف التنظيمي ينقسم اهليكل
واهليكل التنظيمي  للرجال،اهليكل التنظيمي املعهد لمؤسسة، و اهليكل التنظيمي ل
يف هذا احلالة، كان جملس  .املنسق اإلقليمياملعهد للبنات، واهليكل التنظيمي 







  اهليكل التنظيمي ملعهد دار الفالح أمثليت للبنات: اجلدول 
  كما كياهي احلاج توفيق احل  مدير املعهد
  ّمهةي خفصوايت   رئيسة العاّمة 
  مور األفعدة عارفني   واكلة الرئيسة 
  هلية األزكيا  الكاتبة
  سيت نور خالدة   املالية
  الفيانفوزية معطي شريفة   قسم االلجنة الراقبة املالية 
  إستقاللية   قسم الرتبية
   يو نور عيين   فسم األمن 
  فوتري محديلي سرياوايت   قسم التنظيف
  ُدعات حنضّية فوتري   قسم الالمنهجية واملكتبة وا لة احلائط
  سيت ندي احلسنة   قسم الّصحة
  النساءعلىي هدية   قسم الّلغة 
  دوي سفطري  قسم شهادة دبلوم
  سري راهايو   قسم عالقة العاّمة 
  نور املاال فحري   قسم احلرف 
  والن أوليا ألفى   قسم املعدات 
  إسفينل انيزهر   قسم التوثيق 
  أريين سبيل النجاح  رئيسة املسكن لألمثليت 
  وافرة امنة احلسنة   رئيسة املسكن للتخّصص
  رمحة املوىل حيىي  بعد التخّصصرئيسة املسكن 
  
 
  دليل املالحظة
  هد دار الفالح جفارامبع لعملية تعليم قواعد اللغة العربّية يف الفص
  املؤّشرات  اخلطوة  الرّقم
  املالحظة
  ال  نعم
  املقّدمة   ١
  يبدأ األنشطة  لقاء السالم 
   
  
قّدم املدّرس أهداف تعليم قواعد الّلغة 
  العربّية 
    
يربط املعّلم بني ماّدة التعليمّية الّسابقة 
  واملاّدة اآلن 
   
      قسم املدّرس الطّالب إىل الفرق   األساسّية   ٢
وزع املدّرس املوضوعات املعّينة إىل 
  الطالب 
    
      يعرض الطالب أمام الفصل عرضا جّيدا 
      استخدام املدّرس الوسائل الّتعليمّية 
      يعطي املعّلم اإلقرتاحات لتقدمي الطّالب 
يقوم املدّرس  الختتام مباشرة ملعرفة كفاءة   االختتام  ٣
  الطالب ملادة ويعطهم القيمة  
    
      خلص املدّرس مع الطالب عن الّدرس 
يذكر املدّرس املاّدة أو التقدمي إللقاء 
  املستور  
    
      خيتم املدّرس  اية الّدرس  لسالم 
  
 
  دليل املقابلة
  دليل املقابلة ملدير املعهد
  جنسري جفارا ؟ ريخ التأسيس ملعهد دار الفالح كيف  .١
يف معهد دار  يتغة العربّية  مثلاللّ  القواعد التعليمواألهداف  ما الّرؤية والّرسالة .٢
 ؟الفالح 
 ؟ يت مثل الربامج يف تعليم قواعد الّلغة العربّيةمالربامج يف هذا املعهد خاّصة  .٣
 كم عدد الطّالب يف هذا املعهد ؟ .٤
 من تصميم املنهج يف هذا املعهد ؟ .٥
كيف وظيفة مدير املعهد لتصميم خطّة التدريس يف عملية تعليم قواعد الّلغة  .٦
 ؟ يت مثل العربّية
يف معهد دار  يت مثل كيف تصّور أو مفهوم التخطيط لتعليم قواعد الّلغة العربّية .٧
 منذ أّول  سيس ؟الفالح 
 ؟ح يف معهد دار الفال يت مثل كيف تنظيم تعليم قواعد الّلغة العربّية .٨
 يف معهد دار الفالح ؟ يت مثل كيف تصّور تنفيذ تعليم قواعد الّلغة العربّية .٩
   ؟يف معهد دار الفالح  يت مثل تعليم قواعد الّلغة العربّيةكيف طريقة تقومي  .١٠
  دليل املقابلة لرئيس يف قسم الرتبّية
 ؟ماهلدف الرّئيسي لتعليم قواعد الّلغة العربّية يف معهد دار الفالح أمثليت  .١
 كم عدد الطّالب يف مرحلة األوىل أو املبتدئ هذا املعهد ؟ .٢
 د اللّغة العربّية يف مرحلة املبتدئ ؟كم عدد املعّلم الذي يعّلم قواع .٣
 قواعد الّلغة العربّية خيّص يف مرحلة املبتدئ ؟كم عدد الفصل يف تعليم  .٤
 
 ما املنهج الذي استخدام يف تعليم قواعد الّلغة العربّية ؟ .٥
 هل وجب على املعّلم أن خيّطط التدريس قبل عملية التعليم ؟ .٦
 ما األشياء اليت البّد أن خيّططها املعّلم قبل عملية تعليم قواعد الّلغة العربّية ؟ .٧
 ؟يف معهد دار الفالح  يت مثل واعد الّلغة العربّيةكيف تنظيم تعليم ق .٨
 من يقوم بتنظيم التعليم ؟ هل هناك مسئول فيه ؟ .٩
 ؟يف معهد دار الفالح  يتغة العربّية  مثلكيف تصّور تنفيذ تعليم قواعد اللّ  .١٠
  ؟يف معهد دار الفالح  يتغة العربّية  مثلتعليم قواعد اللّ  كيف طريقة تقومي .١١
  ملعّلم قواعد الّلغة العربّيةدليل املقابلة 
 يف هذا املعهد ؟ يت مثل لتعليم قواعد الّلغة العربّية كم مّدة أن تكون مدّرًسا .١
 كم ساعة لعملية تعليم قواعد الّلغة العربّية ؟ .٢
لكّل الفصل أو ا لد  يت مثل سي لتعليم قواعد الّلغة العربّيةهلدف الرّئياما  .٣
 الكتاب ؟
 احملتوى أو املواّد التعليمّية يف تعليم قواعد الّلغة العربّية كيف حيّدد املعّلم عن .٤
 ؟ يت مثل
 كيف حيّدد املعّلم األنشطة التعليمّية قبل التعليم ؟ .٥
 ما الوسائل اليت سيتّم استخدامه قبل التعليم ؟ .٦
 ؟ كيف خيّطط املعّلم يف عملية تقومي تعليم قواعد الّلغة العربّية .٧
 ؟ تقدمي مواّد تعليم قواعد الّلغة العربّيةما الكتاب املستخدمة يف  .٨
 يف الفصل الّدراسي ؟ يت مثل ما اخلطوات يف تعليم قواعد الّلغة العربّية .٩
 ماذا يعمل املعّلم عند التمهيد ؟ .١٠
 
 ماذا يعمل املعّلم عند العرض ؟ .١١
 املستخدمة عند تعليم قواعد الّلغة العربّية ؟ والوسائل ما الطريقة .١٢
 يف عملية التعليم ؟ كيف خيتتّم املعّلم .١٣
 كيف تقومي تعليم قواعد الّلغة العربّية يف الفصل الّدراسي ؟ .١٤
 ؟ة يف التخطيط والتنظيم والتنفيذعن عملية تعليم قواعد الّلغة العربيّ كيف تقومي  .١٥
  دليل الو ئق
  جنسري جفاراة الرتخيّية عن معهد دار الفالح احمل .١
  جنسري جفارا ية والّرسالة عن معهد دار الفالح الّرؤ  .٢
 يت مثل الو ئق من املنهج الّدراسي لتعليم قواعد الّلغة العربّية .٣
يف معهد دار الفالح  يتة  مثلالتسجيالت امليدانّية عن تنفيذ تعليم قواعد الّلغة العربيّ  .٤
  جنسري جفارا
 خطّة عملّية التدريس أو إعداد الّدرس يف الفصل الّدراسي   .٥
 . استخدامها املعّلم يف تعليم قواعد الّلغة العربّيةالوسائل التعليمّية اليت .٦
  جنسري جفاراب واملوظّفني يف معهد دار الفالح أحوال املعّلمني والطال .٧
  جنسري جفارادرسة والطالب يف معهد دار الفالح و ئق اإلجنازات من امل .٨
  جنسري جفاراتقومي الطالب يف معهد دار الفالح و ئق نتائئج  .٩
يف معهد دار  يت مثل امليدانّية عن مراقبة تعليم قواعد الّلغة العربّية التسجيالت .١٠
   جنسري جفاراالفالح 
  
 
  الصورة لعملية املقابلة
  
صورة املقابلة مع  ئبة مدير معهد دار الفالح 
  أمثليت األستاذة نور األفعدة عارفني
صورة املقابلة مع رئيسة قسم التعليم 
  األستاذة ميال كرمية
  
صورة املقابلة مع املدّرسة يف الفصل ا لد 
  اخلامس الستاذة جزيرة الرمحة
صورة املقابلة مع املدّرسة يف الفصل ا لد 







  صورة املقابلة مع الطالبة مصفة لطيفة  صورة املقابلة مع الطالبة كّين مياليت
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 جاوى الوسطى  غو جنان تراجنكيل فاطي" روضة العلوم"املدرسة العالية  .٣
)٢٠١٤( 
العربّية اجلامعة وايل ساجنا اإلسالمّية احلكومّية مسارانج يف قسم تعليم الّلغة  .٤
)٢٠١٩(  
 )٢٠١٤( فاطي جاوى الوسطى  غو جنان تراجنكيل" روضة العلوم"معهد  .٥
  )٢٠١٦( جاوى الوسطى  وايل ساجنا اإلسالمية احلكومية مسارانجاجلامعة  معهد .٦
 
